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y los esclavos neces'arios al capitalismo europeo (rutas, fa-ctorías, tráfico, cuen-
tas, etc.>. A destacar: revolución burguesa de los Avis, inflación europea, in-
fluencia del oro sudanés en el imperio almorávide, conocimiento de la carto-
grafía cata:ano-mallorquina por Enrique el Navegante, colonización medieval 
de las Canarias, financiación judía de la guerra de sucesión castellana, reper-
cusiones económicas de la expulsión de lo-s judíos portugueses y móviles más 
económicos que religiosos en la expansión portuguesa. Usa los términos «Euro-
pa occidental» y «civilización Atlántica» excluyendo a España. Deficiencias en 
la bibliografía española. - M. Gl. • 
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50684. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Los Reyes Católicos y otros estudios. - Es-
pasa Calpe S. A. Argentina (Colección Austral, núm. 1268).":- Buenos 
Aires, 1962.-142 p. (17,5 x 11,5). 
Contiene dos estudios sobre el reinado de l.os Reyes Católicos, según los juicios 
de los contemporáneos españoles y extranjeros y un tercero sobre Carlos V. 
El cuarto se refiere a historia lingüística y social del siglo XVII. Se detallan 
aparte en IHE n.08 50699,50700, 50726 y 50799. - J. Mr. 
50685. SoLDEVILA, FERRÁN: Historia de Catalunya. - Segunda edición, revisada 
y aumentada. - Editorial Alpha. - Barcel<>na, '1963. - Vol. 111: p. 979-
. 1524, 1 hoja plegable (21,5 x 16). 200 ptas. 
Cf. IHE n.O 4-6261. Comienza este voLumen al iniciarse el reinado de Felipe IV 
(1621). El alzamiento de Cataluña contra la política uniformista de Olivares es 
explicado conforme a la .interpretación anterior, abundándola -con las aportacio-
nes de Mn. Sanabre, Reglá, Mn. Constans y Nadal-GiraIt pero no de Elliot, cuyas 
ideas discute. Pasan igualmente con muy pocas variaciones textua:es el reinado 
de Carlos 11 y el siglo XVIII y también la Guerra de la Independencia, si bien el 
autor recoge puntualmente las novedades en nota. A diferencia de la primera 
edición, que se cerraba con Ia «RenalÍxen~a» literaria, ésta continúa hasta fina-
lizar el siglo XIX, de cuya historia política, económica y social se da una refe-
rencia corrida (sin notas), que se extrae de los correspondientes capítulos de la 
Historia de España, del propio Soldevila. OHE n.O 34089), y del libro Industrials 
i polítics del segle XIX, de J. Vicens Vives (IHE n.O 27914). índice onomástico 
de los tres volúmenes (123 p.). Genealogía de los soberanos de la Casa de Bar-
celona desde Guifré 1 hasta Carlos I. - J. Mr. 
Historia política y Tliilita.r, economía y sociedad, instituciones 
50686. LUETIC, JOSIP: Pomorac i diplomat Ivan Kaznacic [El marino y diplo-
mático Ivan Kaznacic]. - Museo Marítimo de la Academia Yugoslava 
de las Ciencias y de las Artes (Materiales sobre historia marítima de 
Ragusa, vol. 1). - Ragusa (Dubrovnik), 1954. - 61 p. + 6 ils. 
Publicación técnica sobre uSos marítimos de Ra,gusa, donde se informa de las 
naves de Ragusa al servicio de los reyes de España en el siglo XVI (un tercio 
de la poderosa marina española), de la escasa capaddad marítima de Ragusa 
en, el siglo XVIII, de lo directamente observado en España al inicio de las gue-
rras napoleónicas y de los despachos de Kaznacic desde la república de Liguria 
sobre las nego-ciaciones españolas con Napoleón (extractos verbales'). Los in-
fo_rmes de Kaznacic están en los Archivos de Ragusa. - S. Gc. 
50687. VINAVER, VUK: Prilozi istoriji plemenitih metala, Cena i nadnica (Sredn-
jevekovni Dubrovnik) [Contribución a la historia de los metales pre-
'ciosos, precios y salarios (Ragus-a medíeval)]. - «Istoriski Glasnik» 
(Belgrado), núm. 1-2 (1960), 51-94. 
Contiene información sobre la cantidad de plata producida al final del siglo XVI 
en las minas de Potosí del Perú y la relación entre el valo.r del o.ro y el de la 
plata en España y otros países durante el siglo XV. - S. Gc. 
50688. CARO BAROJA, JULIO: Los judíos en la España moderna y contempo-
ránea. - 3 vals. - Ediciones Arion. - Madrid, 1002. - Vol. 1: 540 p. 
Y 96 láms.; vol. II: 462 p. Y 104 láms.; vol. IlI: 576 p. Y 84 láms. 
(24 x 18;).· . 
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En lo esencial, historia del judaismo, o mejor del cripto-judaísmo- ibérico, 
desde la expulsión decretada por los Reyes Católicos, hasta el declive del Santo 
Oficio, con el del Antiguo Régimen. Libro asentado sobre un soparte documen-
toal muy sólido (bibliografía antigua y moderna, papeles de la Biblioteca Na-
cional y «procesos» inquisitoriales del Archivo Histórico NacionaD, y construido 
con una ausencia de prejuicios muy difkil de alcanzar en tema tan espinoso: 
la consideración del antagonismo entre cristianos viejos y cristianos nuevos 
como un conflicto de sociedades, o de estructuras, parece un punto de partida 
intachable. En cambio, el «método antropológico» del autor, muy eficaz en 
ocasiones, imprime al -conjunto del -relato una línea desigual, con altibajos, 
en la que el caso particular -demasiado reiterado- llega a cobrar un relieve 
avasallador, excesivo. Pero en todo caso, libro fundamental, apasionante (en 
algún momento, acaso truculento), lleno de agudezas y de hallazgos trascen-
dentes en vistas a la reconsideración de la «gran historia»: por ejemplo, el 
de la rejudeizadón de España -con todas las implicaciones ideológicas, poli-
ticas, sociales y económicas-- a partir de la anexión filipina de Portugal. Apén-
dices documentales y bibliográficos; índices analítico, de nombres y de ilustra-
ciones. - J. N. • 
50689. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Concepto democrático de la hidal-
guía. - «Hidalguía» (Madrid), XI, núm. -60 (19-63), 553-5506. 
Afirma que democráticamente, el Estado Noble era en España, antes de 1836, 
tan avanzado como el más avanzado estado democrá,tko actual. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
50690. MARTÍN HERNÁNDEZ, F.: Fuentes y bibliografía para el estudio de los se-
minarios españoles. - «Salmanticensis» (Salamanca), X (1963), 657-694. 
Además de la bibliografía general sobre el tema, muestra una detallada rela-
ción de las fuentes y bibliografía partiCUlar de cada seminario español. - P. T. 
Aspectos culturales 
506-91. ALONSO, DÁMAso: Del Siglo de Oro a este siglo de siglas (Notas y ar-
tículos a través de 350 años de letras españolas). - Edito.rial Gredos 
(<<Biblioteca Románica Hispánica», VII; «Campo abiertOl>, vol. 6).-
Madrid, 1962. - 296 p., 3 láms. (19 x 12,5). 
Colección de ensayos, artículos, prólogos, notas y reseñas sobre temas literarios 
españoles modernos, en especial del Siglo de Oro o del siglo xx, que completan 
el tomo ya reseñado en IHE n.O 34252. Se trata de tra-bajos estrictamente docu-
mentales o de semblanzas literarias, de notas autobiog.ráficas, etc. La mayor 
parte ya habían sido publicados con anterioridad (alguno se reedita con some-
ras adiciones); de los inéditos, sólo -reseñamos aparte los que ofrecen interés 
histórico (cf. IHE n.08 '50716 y 50717). - J. Ms. 
50692. FUSTER, JOAN: El bandolerisme catald, vol. I1: La llegenda. - Ayma 
S. A. Editora (Guió d'Or, vol. XVD. - Barcelona, 1963. -128 p., 8 láms. 
(24,5 x 18,5). 
Estudia las repercusiones literarias y legendarías del bandolerismo de los si-
glos XVI-XVII en la poesía catalana y el teatro y la novela castellanos de la 
época. Los bandoleros más famosos en el campo de las letras fueron Antoni 
Roca, Perot Roca Guinarda y Joan de Serrallonga; los escritores, además de los 
anónimos autores de textos populares, F. V. Garcia, Pere Gi'berga, Lope de 
Vega, Cervantes, CoeHo, Rojas Zorrilla y Vélez de Guevara. A señalar que la 
figura del «bandolero honorable» ya aparece en la pieza dramática Represen-
tació de la Mort, de la segunda mitad del siglo XVI, que Fuster no ha tenido 
en cuenta. Gracias a Víctor Balaguer, Serrallonga fue el único bandolero del 
Seiscientos que gozó de un cierto crédito literaTio durante el Romanticismo 
(si bien despojado de sus rasgos históricos y convertido en caudillo de la liber-
tad). Posteriormente, con los hallazgos eruditos, los mitos empezaron a des-
moronarse. Anicet de Pages de Puig todavía mitífic-ó a Serrallonga; Mara-gaH 
ya lo trató con toda su pujante humanidad y, prácticamente, remató el tema. 
Los escritores de nuestro siglo que se ocuparon de los bandoleros barrocos ya 
no lograron darnos ninguna obra plausiJble. El eS,tudio de Fuster destaca más 
pOT los valores estrictamente literarios que por los eruditos; sin embargo, es la 
única obra de conjunto importante que hay en el mercado.-J. Ms. 
50693. Pous, ANTONI: Antología de la poesía igualadina. - Centre d'Estudis 
Comarcals d'Igualada. - Igualada, 1963. -:xx+ 116 p. (23 x 16J. 
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Colección de poemas escritos por autores igualadinos, desde el siglo XVI hasta 
Pius Morera (n. 1942). Se incluye también dos canciones tradicionales, ubica-
das en Igualada y recogidas por Mila (Romancermo). En conjunto, el libro 
persigue dos objetivos: ofrecer poemas con valor por sí mismos -de ahí que 
el antólogo haya sido muy riguroso en la selección, e incluso haya eliminado 
muchos pasajes que le parecían poco satisfactorios de los poemas selecciona-
dos- y, al mismo tiempo, darnos un testimonio de un nivel determinado de 
poesía: el de una población ruraL Prólogo sobre los valores de la poesía local, 
y <:uatro apéndices: consideraciones sobre la crisis de la poesía después del 
Simbolismo; poemas inéditos de Joan Llacuna y Josep Romeu; fragmentos de 
una sátira del filólogo Emili Valles contra Eugeni d'Ors; muestra de la produc-
ción castellana de Ramon Castelltort. Obra de interés local, pero modélica por 
la precisión, la erudición y la inteligencia del autor. - J. Ms. 
50094. ZAPATERO, JUAN MANUEL: La fortificación abaluartada y los castillos de 
ultramar. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Cas-
tillos» (MadricID, XI, núm. 41 (1963), 77-82, 4 figs. . 
Divulgación. Alusiones a la escuela de fortificación española desde el final de 
la Edad Media hasta el siglo XVIII, con su proyección en la América hispana.-
C. B. 
5069ó. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Casa-palacio de Verí (Palma de Mallorca).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLIIl, núm. 1 
(963), 141-142. 
Informe sobre este palacio del siglo XVI, reformado en el XVIII, que amenaza 
ruina. -C. B. 
50696. MORA, JOSÉ MARÍA DE : Noticias sobre las obras de arte de la iglesia de 
La Guardia. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), :XXXVI, núm. 141 
(1963), 65-71, 2 láms. 
La parroquial de este pueblo toledano, construida en los siglos XVII y XVIII, 
contiene varias obras de arte que se des·criben: Dos cuadros de Pedro Orrente 
(s. XVII), en la sacristía; siete lienzos, uno de ellos fechado en 1632, y la deco-
ración al fresco de la capilla de la Concepción, obra de Angelo Nardi. - S. A. 
50697.ANGLÉs, HIGINO: Austausch deutscher und spanischer Musiker im 15. 
und 16. Jahrhundert. -En «Wilhelm Neuss zum 80. Geburtstag» (IHE 
n.O 50272), l, 100-178. 
Resume las influencias e intercambios musicales entre Alemania-Austria y 
España en los siglos XV y XVI, refiriéndose a cantores e instrumentistas, orga-
nistas, teorizadores del canto llano, maestros de capilla en la corte de Carlos V, 
etcétera, al maestro Tomás Luis de Victoria y a la repercusión de la obra de 
Cristóbal de Morales y de otros músicos españoles, en Alemania y en Austria. 
Bibliografía. - M. R. 
Biografía e historia local 
50098. TOMÁS LAGuÍA, CÉSAR: La casa de la Brigadiera. - «Teruel», núm. 28 
(1962), 199-204. 
Breve historia de dicha mansión de la ciudad de Albarracín, que perteneció 
a la familia de los Arganza en el siglo XVII y a la de los Aensio de Ocón en el 
XVIII. SU nombre popUlar alude a la viuda del último propietario, brigadier 
del ejército en tiempos de Fernando VII. - A. B. G. 
REYES CATÓLICOS 
50699. MENÉNDEz PIDAL, RAMÓN: Los Reyes Católicos según Maqu.iavelo y Cas-
tiglione. - En «Los Reyes Católicos y otros estudios» (IHE n.O '50684), 
43-69. 
Para Maquiavelo el efecto psicológico (expectación, reputación) causado entre 
las gentes, era el móvil inicial de la política de Fernando el Católico, mientras 
el resultado objetivo era cosa secundaria. Deficiencias de este juicio maquiavé-
lico: Fernando el Católico tuvo un programa político coherente (guerra santa 
contra el infiel, hostilidad de Francia), que llevó a cabo independientemente del 
factor prestigio personal. Subraya igualmente el valor de las apreciaciones 
favorables de Baltasar de Castiglione acerca de Isabel la Cawlica. Notas.-
J. Mr. 
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50700. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Significación del reinado de Isabel la Cató-
lica, según sus ,contemporáneos. - En «Los Reyes Católicos y otros 
estudios» (IHE n.O 50684,), 11-42. 
A base de los textos de los cronistas Alonso de Palencia, Hernando del Pulgar, 
mosén Diego de Valera y de la propia Crónica de Enrique IV, se esfuerza en 
demostrar cómo ya en el reinado de este rey había en Castilla fuerzas popula-
res para un gran resurgimiento, que la Reina Católica supo guiar y aprovechar. 
El mismo matrimonio de los Reyes Católicos obedeció a estas corrientes. Con-
sideraciones sobre el dualismo político matrimonial y las relaciones de ambos 
cónyuges. Notas. - J. Mr. 
50701. MÁRQUEZ MIRANDA, FERNANDO: Ese desconocido: don Fernando el Cató-
lico. - «Boletín de la Academia Argentina de Letras» (Buenos Aires), 
XXVII, núm. 104 (1962), 221-270. 
Publicación de un trabajo --escrito en 1952 e inédito hasta ahora- sobre 
aquella figura, haciendo resaltar la carencia de una obra básica completa y 
crítica sobre la época de los Reyes Católicos por lo cual -pese a la abundancia 
de trabajos realizados en España durante los años inmediatamente anteriores a 
1952-, la figura de Fernando el Católico sigue siendo desconocida en su con-
junto. El autor examina los hechos internos y externos ocurridos durante el 
reinado de don Fernando, ambiente cortesano, burocracia y cultura, proble-
mas sociales, economía y arte. Precede análisis crítico de la visión tradicional 
de aqueHa figura a través de fuentes impresas y documentales. Bibliografía. 
Documentación publicada e inédita de la Biblioteca Nacional (Madrid)).-
C. Cto. 
50702. PARDO CANALÍS, ENRIQUE: Iconografía de Fernando el Católico. - Insti-
tución «Fernando el Católico». C. S. 1. C. - Zaragoza, 19-63. -144 p., 
77 láms. (17,5 x 12.5,). 
Estudio sistemático del conjunto de retratos del .rey Fernando (14'52-1516), unos 
cuarenta de su época y casi otros tantos posteriores hasta nuestros días. Se 
confrontan textos coetáneos para calibrar coincidencias. Mención a varias po-
sibles representaciones y a otras, destruidas o extraviadas. Amplia bibliografía 
seleccionada por su relación con el tema. Tabla de las ilustraciones con datos 
concretos de las mismas. - S. A. 
50703. PESCADOR, CARMEN: Datos sobre el Gran Capitán en relación al caso de 
Federico de Nápoles. - «Estudios de Edad Media de la Corona de Ara-
gón» (Zaragoza), VII (1962), 637-646. 
Consideraciones en torno a la conquista de Nápoles por las tropas de Fernando 
el Católico y Luis XII. Actitud del Gran Capitán al hacer prisionero al príncipe 
heredero de aquel reino. Un documento inédito en apéndice (1500), del Archivo 
Histórico Nacional. - M. Gl. 
50704. PORTILLO, MARÍA BELÉN: Sant.iago de Villena y el gótico «Reyes Católi-
cos» en el Sudeste español. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XXXVI, núm. 141 (1963), 74-78, 2 láms. 
Estudio de un grupo de templQs derivados de la iglesia de Santiago, en Villena 
(Alicante), construidos con características comunes en el estilo gótico final 
(s. xv-xvI). Se hallan en Orihuela, Gandía, Utiel, Murcia y Almansa. - S. A. 
50705. MATEO, ISABEL: El grupo de la cueva en el panel central del «Jardín de 
las Delicias», del Bosco. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVI, 
núm. 143 (1963), 253-257, 2 láms. 
Se comenta la hipótesis, propuesta 'por otros autores, de que a·lude a Eva. La 
autora se inclina a interpretarlo como una representación de san Juan Bau-
tista. - S. A. 
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50700. CHUDOBA, BORDAN: España y el Imperio. - Ediciones Rialp (B]blioteca 
del Pensamiento Actual). - Madrid, 1963. - 4'66 p. (19 x 12). 
Apretada exposición sintética de lo que pudiera llamarse historia del impe-
rialismo español en Europa. Resultado de una larga dedicación al tema, para 
cuyo estudio el autor ha utilizado material de diversos archivos europeos, en 
buena parte inédito (al que hay referencias generales" así como a la bibliografía 
básica, en las páginas finales), este libro constituye un análisis interpretativo 
del período (siglos XVI-XVlI) en que se despliega la (\Voluntad de España de 
dírigir y controlar la defensa de Europa y de la civilización cristiana». Aun-
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que -no ofrece muchas novedades, aporta una clara y objetiva visión de con-
junto, centrada en el «cambio de frentes» -defensa contra los turcos, victo-
riosa en Lepanto, y lucha con los protestantes, fracasada en Rocroi-. C. S. S. G> 
50707. HORST, KARL AUGUST: Weltzeitalter der Austria. - «Wort und Wahr-
. heib> (Freiburg ¡. Br.>, XViII, núm. 10 (19'63J, 641-643. . 
Breves consideraciones sobre la «conquista» de América. Alude a CALVO SERER, 
RAFAEL: Política de integración (Madrid, 1955); RANDA, ALEXANDER: Das Wel-
treich. Wagnis und Auftrag Europas im sechzehnten und siebzehnten Jahrhun-
dert (Walter Verlag. Olten und Freiburg, 1962); ARCINIEGAS, GERMAN: Kari-
bische Rhapsodie. Biographie eines Meeres (Nymphenburger Ver lagshand:ung. 
München, 1960). Este último se entretiene en lo pintoresco; el segundo pro-
pone una visión complexiva del hecho histórico. - A. B. 
50708. MARTÍNEZ FERRANDO, J. E.: Sobre la continuación de los «Anales» de 
Zurita. - «Hispania¡¡ (Madrid), XXIII, núm. 91 (19631)" 380-400. 
Los Anales de Aragón, de Diego José Dormer, pu:blicados en Zaragoza en 1697, 
como continuación de la obra de Zurita, abarcando los años de 1'525 a 1540, 
supusieron un largo periodo de preparación y el vencimiento de una multitud 
de contrariedades, al igual que ya experimentaron Argensola y Uztarroz, sus 
antecesores empeñados en la misma labor continuadora. Gracias a la interpre-
tación por el autor de un farragoso manuscrito inédito del propio Dormer, hoy 
propiedad de Ramón de Muntaner, conocemos' sus dificultades para poder in-
vestigar en Simancas <impenetrabilidad y suspicacias del Estado español del 
siglo XVII, cerrazón mental del archivero Ayala, tacañería de los diputados 
aragoneses en el abono de dietas al cronista, etc), y todo ello, pese a la decidida 
protección del rey Carlos II a favor de Dormer. - J. Mr. 
50709. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Documentos relativos a la historia de Se~ 
villa y su antiguo Reino. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXVI, 
núm. 113 (1962), 2,57-260. 
Transcripción de tres documentos: Relación de los títulos de Castilla que s·e 
beneficiaron a 'caballeros de Sevilla con ocasión del casamiento de D. Carlos II 
con D.& María Luisa de Borbón (21 en totaD, una petición del monasterio de 
• Santa María la Real en 1597 de que se le dé una limosna para reparaciones y 
. otra del monasterio de Santo Tomás, en 1'599, con el mismo objeto. - C. S. S. 
Historia 'política y militar, economía y sociedad, instituciones 
50710. BERITIC, LÚKSA: Dubrovaka Artiljerija [La artillería ragusana].-
Museo Militar del Ejército Yugoslavo (Monografías, ID. - Belgrado, 
1960. -190 p. 
Detallado estudio de los armamentos de Ragusa y espeoialmente' de sus maestri 
bombardieri (Ivan Baptista de Arbe, etc.). Entre otras cosas se refiere a varios 
españoles que adquirieron los cañones para sus naves en Ragusa (Johannes 
Ferrar. ciudadano de Barcelona en 1517) o que contribuyeron al desarrollo de 
las fábricas de armas de Ragusa (el ingeniero Antonio Ferramolino enviado 
por el almirante Andrea Doria para reforzar las fortificaciones de Ragusa en 
1538). Otro caso se refiere al virrey español de Nápoles que se encar,gó de 
enviar un superintendente para inspeccionar los arsenales r.1gusanos en 1878 
(cf. IHE n.O 50819). Basado en los Archivos de Ragusa y otras fuentes locales.-
S. Gc. 
50711. LJ.-I'C.: Godisnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru, IV-1955 [Anuario del 
Museo Marítimo de Cattaro, IV, 1955]. - «Zadarska Revija» (Zadar), 
V, núm. 2 (19156), 145-146. 
Nota bibliográfica de artículos publicados en esta revista, entre los que destaca 
el de P. Serovic sobre la captura por· Andrea Doria y ulterior pérdida de 
la fortaleza adriática de Castelnuovo (Hercegnovi) en 1538-39 (cf. IHE 
n.O 34670). - S. Gc. 
50712. MONTESA, MARQUÉS DE: Informe. El capitán Cristóbal de Medina y Mon-
toya. - IIBoletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLIlI, 
núm. 1 (1963), 113-119. 
Datos biográficos de este mUitar riojano (1564-1635) afincado en Flandes, -saca-
dos de su expediente de caballero de la Orden de Santiago (Archivo Histórico 
Nllcional, Madrid!. - C. B. 
5Q713. LARRAZ, JosÉ: La época del mercantilismo en . Castilla· (1500,-1700).-
Edit. Aguilar. - Madrid, 1963. - XVIU+ 152 p. (21 x 1Z}. 
Tercera edición del discurso de recepción del autor en la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. Estudio de la situación de la economía castellana en la 
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épo,ca de los Austria, haciendo hincapié en los problemas de la inflación y en 
las posibilidades perdidas de desarrollar la economía del país. En apéndice, 
noticia de un documento del Archivo de Simancas sobre los «puertos secos» de 
Castilla. - R. O. . • 
50714. CASTILLO PINTADO, ÁLVARO: Los juros de Castilla. Apogeo y fin de un 
instrumento de crédito. - «Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 8-9 (19{)3>, 
43-70. 
Sugestivo estudio sobre las vicisitudes de la deuda consolidada de Castilla en 
los siglos XVI y XVII. Llegaron a constituir un lastre que absorbió del 36 % 
al 96 % de los ingresos ordinarios de la Corona, contra la que és.ta luchó con 
una política de reducciones de intereses y secuestro de réditos (período de 
1'67,6 a 1727). Utiliza espeoialmente la Sección de Juros del Archivo Histórico 
Nacional. Apenas alude a los juros medievales. - M. Gl. • 
Aspectos religiosos 
50715. PEERS, E. ALLISON: Studies of the Spanish mystics. - Vol. IlI. - 80-
ciety fúr Promoting Christian Knowledge. - London, 1960. -XX!v+ 
340 p. (21,5 x 14). 32 chelines, 6 peniques. 
Obra póstuma, casi terminada al morir el autor y completada con notas ma-
nuscritas del mismo, que corona la serie iniciada en 1'927 (vol. n y {!ontinuada 
en 1930 (vol. 11). En los primeros volúmenes, Peers estudió por separado hasta 
20 grandes figuras de la mística española del Siglo de Oro; en este último, al 
tratar autores de menos relieve, los agrupa, y estudia, por grandes cürrientes 
que coinciden con las actitudes de las distintas órdenes religiosas: carmelitas, 
dominicos y franciscanos, agustinos, jesuitas, benedictinos, cartujos y redento-
ristas. Bibliografía de las órdenes y autores examinados, de versiones castella-
nas de grandes místicos extranjeros, o de los nuevüs trabajos aparecidos sobre 
los autores tratados en los volúmenes precedentes. - J. Ms. • 
Aspectos culturales 
50716. ALONSO, DÁMAso: Para la biografía de don Luis Carrillo. - En «Del: Si-
glo de Oro a este siglo de siglas» (IHE n." 506!H), 55-63. 
Se prueba documentalmente que dicho poeta debió nacer en Baena hacia 
1585-86, tal vez mejor en 1585. - J. Ms. 
50717. ALONSO, DÁMAso: La santidad de don Luis CarTilla. - En «Del siglo de 
Oro a este siglo de siglas» (IHE n." 50691), 64-74, 1 lám. 
Comentario y edición de tres pasajes de la oración fúnebre (1610) pronunciada 
por fray Luis Núñez de Prado en las exequias de Luis Carrillo, que nos docu-
mentan el deseo de perfección espiritual y las prácticas de piedad de los dos 
últimos años de la vida del poeta, la ejemplaridad de su muerte. - J. Ms. 
50718. ANGULO IÑÍGUEZ, DIEGo: Un Jesús niño dormido y una Virgen de Mu-
rillo. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 143 (1963), 
189-196, 2 láms. 
Consideraciones sobre el tipo iconográfico del niño Jesús dormido, frecuente 
en los siglos XVI y XVII, Y en torno de las distintas interpretaciones murillescas 
según tres modalidades con ligeras variantes. Estudio de un cuadro de la Vir-
gen con el Niño (Colección particular) que se cree original de B. E. Murillo, 
fechable hacia 1660, con numerosas copias. - S. A. 
Biografía e historia local 
50719. SENA, FREDERIC: Figures de bandolers de principis del segle XVII.a la 
vegueria de Vico - «Ausa» (Vic), IV, núm. 43 (963), 330-334. 
Noticias de diversos bandoleros y jefes de cuadrilla desde fines del siglo XVI 
hasta 1630. Utiliza documentación de los Archivos Episcopales, de Protocolos 
y de la Vegueria de Vico - J. C. 
50720. GARRUT, J[osi] M[ARfA]: Planificación de la Historia de Barcelona en 
los siglos XVI y XVII. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la 
Ciudad» (Barcelona), In (962), 129-138. 
Conferencia sobre aspectos varios de la ciudad de Barcelona durante los si-
glos XVI y XvII. - F. C. 
50721. SCHLATIER, CARLOS: SeviUa bajo los Habsburgos. - ((Archivo Hispalen-
se» (Sevilla), XXXVI, núm. 111-112 (1002), 113-118. 
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Recopilación de trozos de poetas y prosistas del Siglo de Oro en alabanza de 
Sevilla. Ninguno de los testimonios recogidos ofrece novedad, y los referentes 
a la población son. aceptados sin crítica. - A. D. 
Siglo XVI 
Obras generales 
50722. MARAVALL CASESNOVES, JoSÉ ANTONIO: Los factores de la idea del pro-
greso en el Renacimiento español. - Contestación del P. MIGUEL BAT-
LLORI. - Real Academia de la Historia. - Madrid, 1963. - 146 p. 
(24 x 17,5). 
Discurso de recepción en la Academia de la Historia. Estudio de los distintos 
factores (despertar de la conciencia histórica, sentimiento de comunidad polí-
tica, confianza en la autonomía de la razón, entre otros), que a lo largo del si-
·glo XVI contribuyeron a formar en la mentalidad española la idea de moder-
nidad y progreso. - R. O. 0 
50723. MESEGUER FERNÁNDEZ O. F. M., JUAN: Efemérides. - «Verdad y Vida)) 
(Madrid), XX, núm. 80 (962), 653-658. 
Notas biográficas de san Pedro de Alcántara 0499-1562) y breve glosa del 
establecimiento de la capitalidad en Madrid, bajo el gobierno de Cisne ros 
(1516). - C. F. 
Historia política y militar 
50724. CEPEDA ADÁN, JosÉ: La figura del cardenal Cisneros. - «Boletín de la 
Universidad Compostelana)) (Santiago de Compostela), LXX (1962), 
171-187. . . 
Unos comentarios de H. de Montherlant sobre el protagonista de su obra El 
Cardenal de España, sirven de pretexto para trazar una breve semblanza de 
Francisco Ximénez de Cisneros. - N. C. 
50725. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: Las Comunidades de Castilla. Una primera 
revolución moderna. - Editorial Revista de Occidente. - Madrid, 
1963. - 352 p. (19 x 13). 
Interesante ensayo interpretativo del movimiento de las Comunidades: para 
el autor no se trata de una simple reacción neofeudal frente al Estado moder-
no, según la tesis de Marañón, sino de «la primera revolución moderna)), cuyos 
factores característicos. va descubriendo en la crisis comunera, a través de 
apurado análisis. Aunque el estudio, basado en amplio repertorio de fuentes, . 
alguna manuscrita, aporta indiscutiblemente nueva y valiosa luz sobre el tema 
-véase, sobre todo, el capítulo n, relativo a los objetivos políticos del movi-
miento: la «ordenación constitucional» del reino-, la tesis general subestima 
la evolución de los concejos castellanos desde su democratismo inicial a su con-
versión en un reducto monopolizado por la. nobleza local, en el siglo xv. Hu·-
biera sido de desear, por otra parte, un mayor desarrollo para el último capí-
tulo, dedicado a los aspectos sociales de la guerra. - C. S. S. 0 
50726. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Formación del fundamental pensamiento po-
lítico de Carlos V. - En «Los Reyes Católicos y otros estudios)) (lHE 
n.O 50684), 71-111. 
Contra la opinión corrientemente admitida de la inadaptación de Carlos V en 
España en sus primeros años de reinado y su hispanización progresiva, sostiene 
el autor la teoría de que el pensamiento político del Emperador se funda en 
los testamentos de los Reyes Católicos y en la Relación del ideario político 
de Fernando,redactada por el secretario de Estado, Pedro de Quintana. Aná-
lisis particular .de la conducta de Carlos V en el período 1517 a 1521, a base de 
los cronistas y de relaciones de los embajadores venecianos. Notas. - J. Mr. 
50727. MARINI, LINO: La Spagna in Italia nell'eta di Carlos V. - Casa Editrice 
Prof. Riccardo Patrono - Bologna, 1961. -l28+XLVI p. (25 x 17). 3900 
liras. 
Lecciones dadas en la Universidad de Bolonia durante el curso 1960-1961. Aná-
lisis de la dominación española en Nápoles y en Milán durante el reinado de 
Carlos V, precedido de un estudio de su idea imperial. En apéndice se publican 
varios documentos relativos al tema, de diversas procedencias. - R. O. 
50728. GraNO, JEAN: Le désastre de Pavie. 24 février 1525. - Gallimard (Col. 
«Trente journées qui ont fait la France», XI). - Paris, -1963. - XXXVI 
+365 p., 48 láms. (20,5 x 13). 20 francos .. 
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Amplio análisis de los antecedentes y la batalla de Pavía, así como de la firma 
del subsiguiente tratado de Madrid. Se insiste mucho en la presentación de 
Carlos V como un anormal y de Francisco I como el prototipo del perfecto 
caballero renacentista. - R. O. 
5072'9. FERNÁNDEZ LARRAÍN, SERGIO: Vigencia de Carlos V. - «Boletín de la 
Academia Chi;ena de la Historia» (Santiago de Chile), XXIX, núm. 67 
(1962), 5-38. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 49312. - R. C. 
50730. YEO, MARGARET: Don Juan de Austria. - Versión española de RAFAEL 
CREMADES CEPA. - Ediciones Castilla, S. A. (Los grandes estudios histó-
ricos). - Madrid. 1'962. - 264 p., 28 láms. (21 x 14). 
Biografía novelada del primer don Juan de Austria, escrita correctamente, sin 
pretensión de rebasar los límites impuestos por la somera bibliografía consul-
tada. Desconoce últimas y fundamentales aportaciones. - N. C. 
50731. MIRKOVIC, MIJO: Matija Vlasic Iliric [Matthias Flacius Illyricus].-
Obras de la Academia Yugos;ava de Ciencias y Artes, Vol. 50. - Za-
greb, 1960. - 562 p. + 44 anexos. 
Biografía, nueva y mucho mejor elaborada (1<6 capitulas), de Flacio y su papel 
en el conflicto entre los protestantes alemanes y Carlos V sobre la base de am-
plias investigaciones y con carácter más científico que literario. Da detalles pre-
cisos de la documentación existente en los archivos de Austria, Alemania, Suiza 
y Yugos;avia. El capítulo IV, con ligeras variantes en la sección 18 fue publica-
do en ccJadranski Zbornik», 111, en 1958 (cf. IHE n.O 36269),-8. Gc. 
50732. MILUTINOVIC, KOSTA: Naucni i knjizevni lik Mije Mirkovica. U povodu 
40-godisnjice njegove stvaralacke aktivnosti [Semb:anza erudita y li-
teraria de Mijo Mirkovic. A propósito del 40 aniversario de sus acti-
vidades creadoras]. - ccZadarska Revija» (Zadar), IX, núm. 4 (1960), 
269-275. 
Amplio comentario a la biografía de Matías Flacio -reformista luterano y opo-
nente a la política religiosa de Carlos- V- escrita por Mirkovic (cí. IHE nú-
mero 50731). - S. Gc. 
50733. MIRKOVIC, MIJo: -Matija Vlacic [Matthias Flacius]. - Nolit (Biblioteca 
Portreta). - 2.& edición popu:ar. - Be;grado, 21957. - 266 p. 
Cf. IHE n.OS 36267 y 36268. De especial interés para España los capítulos III-
VII, que tratan de las actividades de FIacio en Alemania contra la política re-
ligiosa del emperador Carlos V desde la -¡;~omulgación del ínterim de 1547 a la 
paz de Augsburgo (1555) y durante el período de la guerra de Esmalcalda. Un 
tratado latino publicado en 15'50 y dedicado a Pedro Petrowith (sic), actual-
mente en la Bibiioteca de PUlja (Yugoslavia), colecc. M8S P. 4908, aclara los 
intentos de Flacio para obtener ayuda contra el emperador incluso fuera de Ale-
mania, por parte de los elementos antihabsburgo de Hungría y Croacia. - S. Gc. 
50734. MIRKOVIC, MIJo: Geografski elementi u djelima Matije Vlacica [Ele-
mentos geográficos de las obras de Matias Fiacio].-ccRad» (Actas de 
la Academia Yugoslava de Ciencias y Artes) (Zagreb), CCCXI (1957\ 
145-148. 
Cf. IHE n.O 50733. Hace referenda al papel de Flacio en el conflicto entre Car-
los V y los protestantes a;emanes, a sus p:anes de guerra y a sus repetidos in-
tentos de ganar el apoyo de Venecia para el principio de la tolerancia reli-
giosa. - S. Gc. 
50735. PIMENTEL, ÁNGELO AUGUSTO RODRIGUES: A ocupa!;áo de Portugal por 
Felipe II (novas elementos para {) seu estudo). - Tipografía de ceO Pe-
nafidelense». Penafiel. - Coimbra, 1962. -174 p. + 12 láms. (23 x 17). 
A base de un fondo documental inédito de cartas reales, que aportan datos de 
interés para el estudio de la anexión de Portugal y la primera etapa de dominio 
español -junto con otros documentos ya conocidos y la bibliografía pertinen-
te-, revisa con detalle: las aspiraciones de Felipe II a dicho trono, los prepara-
tivos militares realizados en España y en Portu.gal (medidas defensivas), las 
dilaciones y escrúpulos de Felipe, la acción ofensiva hasta Lisboa y los últimos 
ecos de la resistencia por parte de los partidarios del rey Antonio 1 (t1595), 
prior de Crato, poniendo de relieve la valiosa aportación de la nobleza fron-
teriza castellana a la ocupación del reino portugués. Apéndice: transcribe 
60 cartas (1562-1587) del Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona), en su 
mayor parte inéditas y dirigidas por Felipe JI a García Sarmento de Sotomayor, 
aristócrata gallego con bienes fronterizos de Portugal, y 25 documentos anexos 
<1579-1634) que complementan aquéllas. Lista alfabética de bibliografía y fuen-
tes utilizadas. Abundantes notas al pie de página. - M. R. ) 
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500736. MULJA.JIC, ZARKO: Alberto Fortis i Dubrovnik [Alberto Fortis y Ragu-
sal. - «ZadarskaRevija» (Zadar.), VI, núm. 2 (957), 141-147. 
Cita. una carta del gobierno de Ragusa para destacar la diferencia entre los ve-
necianos y los ragusanos, la cual muestra que la influencia de Felipe II en 
Londres tras su matrimonio con María Tudor fue un factor en que se apoyaron 
las actividades diplomáticas de los ragusanos en Inglaterra. La carta, del 28 de 
enero de 1558, instruye a un grupo de mercaderes ragusanos para que pidan 
a la reina que se excluyan las mercancías ragusanas de un embargo dirigido 
contra Venecia, por tratarse de distintas nac.iones «como SS. MM. pueden fá-
cilmente averiguar de quien conozca Italia». - S. Gc. 
Economía, sociedad, instituciones 
500737. POLNITZ, GOTZ FREIHERR VON: Anton Fugger. - 2 Band: 1536-1548 
(Teil I: 1536-1543). - J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). - Tubingen, 1963.-
€'5€ p. + 12 láms. (24 x HJ). 500 marcos alemanes. 
Análisis minucioso y pormenorizado de las actividades económicas y financie-
ras de Ant-on Fugger entre los años ·citados (153,6-1543), con continuas referen-
cias a los problemas alemanes y europeos, en general. El autor ha llevado a 
cabo un gran esfuerzo de investigación en los archivos de los principales paí-
ses europeos (en España, el Histórico Nacional y ~l de Simancas). Índices muy 
detallados. Cf. IHE n.OS 1500 y 3517. - J. R. O 
500738. RICARD, ROBERT: «Pano s de Condado». - «Bulletin des Études Portu-
gaises» (Lisboa-Paris), XXII (1'9600),6 p. (Separata). 
Notas basadas en varios textos para afirmar que la expresión portuguesa «panas 
de Condado», frecuente en el si.glo XVI, se refiere a tejidos fabricados en Flan-
des (en Condé-sur-l'Escaut). - R. O. 
50739. BASAS FERNÁNDEZ, MANUEL: El seguro marítimo en Burgos (siglo XVI).-
«Estudios de Deusto» (Bilbao), XI (1963), 126 p. (Separata). - . 
Parte de un trabajo más amplio -tesis doctoral- sobre el Consulado mercan-
til de Burgos en el siglo XVI. Valiosa aportación a la historia del seguro marí-
timo centrada en el ámbito burgalés, tomando por base la fundamental orde-
nación normativa de las Ordenanzas de dicho Consulado de 1538 y 1'572, y los 
registros de pólizas y demás documentación de su archivo, así como de otros 
archivos castellanos, entre ellos el importante del mercader Simón Ruiz, en Va-
lladolid. Tras los precedentes mediterráneos de la regulación del seguro ma-
rítimo (Ordenanzas barcelonesas del siglo xv, Estatuto de Florencia de 1523), 
y los atlánticos de las Ordenanzas de Bilbao de 1.';2-0, expone el autor, de modo 
sistemático, el régimen del seguro marítimo en sus diversos aspectos y meca-
nismo interno, atribuido desde su misma creación al Consulado de Burgos. 
Éste intervenía en el mismo como una verdadera Cámara o Bolsa de Seguro, 
legislando sobre ellos, actuando como órgano ejecutivo como tribunal y seña-
lando además la tasa oficial de cotización. El estudio ofrece, además de su in-
terés jurídico-mercantil, un alto interés para la historia económica, dado que el 
aseguramiento se proyectaba fundamentalmente' sobre el comercio de las lanas 
con Flandes. La evolución de p-recios del seguro, muy puntualizada en el ca-
pítulo VI, ofrece en este orden, un gran valor como reflejo de las vicisitudes 
seguidas por aquel tráfico en la segunda mitad ·del si~~ XVI y primeros dece-
nios del siglo XVII. - J. F. R. Cf.. ~'Ir:¡ 3 ;-- -v:¡.~ J.jlf • • 
500740. SILVERMAN, JOSEPH H.: Judíos y conversos en el «Libro de chistes» de 
Luis Pineda. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallor-
ca), XXIII, núm. 69 (961), 289-3001. 
Presenta y comenta. en apoyo de las tesis historiográficas de América Castro, 
- varias anécdotas del citado Libro de chistes. Se propone una lectura de una co-
pla incluida en una de dichas anécdotas. - J. L. M. 
Aspectos re ligios os 
.500741. Pozo S. l., CÁNDIDO: Una teoría en el siglo XVI sobre la relación entre 
infalibilidad pontificia y conciliar. - {(Archivo Teológico Granadino», 
núm. 25 (1962), 257-324. 
Rec. J. Beumer. ((Scholastik», XXXVIII, núm. 4 096-3), €o03-604. Nota del con-
tenido. - A. B. . 
507.42. TELLECHEA IDÍGORAS, J[OsÉ) IGNACIO: El obispo ideal en el siglo de la 
. Reforma. - Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica 
(Monografías, núm. 9). - Iglesia Nacional EspañOla. - Roma, 1963.-
2600 p.+4 S. n. (25 x 17,5). 10000 ptas. 
28 - !HE - IX (1963) 
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Estudio minucioso del concepto del obispo ideal -perfecto discípulo deCris-
to- y de sus cualidades y funciones esenciales (predicar, santificar, regir), en 
siete autores del siglo XVI: Erasmo de Roterdam, Juan Bernal Díaz de Luco, 
Francisco de Vitoria, Bartolomé Carranza (autor en 1552 del «primero de los 
grandes escritos programáticos consagrados al tema»), Domingo de Soto, Bar-
tolomé de los Mártires y Luis de Granada, cuyas obras se examinan con detalle, 
analizando la doctrina que aportan y aduciendo abundantes fragmentos de sus 
escritos, intercalados en el texto. Valoración de conjunto en el epílogo (p. 239-
260), muy bien sistematizado. -M. R. • 
50743. GONZÁLEZ, EUGENIO: Teología y Tradición en la doctrina de Melchor 
Cano. - «Salmanticensis» (Salamanca), X (1963), 135-160. 
Estudio de la obra De Locis Theologicis, en la cual aparece la divina Tradición 
como verdadera fuente de la Revelación entregada a la Iglesia, más antigua 
que la Escritura.-P. T. 
50744. Pozo S. 1., CÁNDIDO: De sacra doctrina, in 1 p., q. 1 de Melchor Cano O. P. 
Introducción y edición. - Facultad de Teología. - Granada, 1961.-
59 p. 8.° 
Edición aparte del trabajo reseñado en IHE n.O 43558. Rec. J. Beumer. «Scho-
lastik», XXXVII, núm. 2 (1962),270. Nota del contenido. -A. B. 
50745. FERNÁNDEZ SAINZ, S. M. FÉLIX: María en .la Sagrada Escritura según fray 
Luis de León. - «Religión y Cultura» (Madrid), VII, núm. 28 (1962), 
561-,592. 
Se afirma que la Mariología de fray Luis de León es fundamentalmente bíblica 
y que, por tal motivo, éste fuerza a veces el paralelismo entre los dos Testamen-
tos, estando convencido de que la persona de María tiene sus figuras, simbo los 
y predicciones en las letras y profecías antiguas (sus argumentos, así, son más 
escriturísticos que patrísticos). Amplio elenco de textos biblicos marianos em-
pleados por fray Luis de León. - L. B. 
50746. KNOWLES, DAVID: The English mystical tradition. - Burns & Oates.-
London, 1961. -197 p. (22 x 14,5). 25 chelines. 
Se esboza la evolución de la teología mística católica a fin de ,centrar el estudio 
de los místicos ingleses, principalmente medievales. Referencias a los místicos 
españoles, sobre todo a santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz. índice 
aLfabético. - A. G. 
50747. RAHNER S. 1., HUGo: Zur Christologie der Exerzitien (lI). - «Geist und 
Leben» (München), XXXV, núm. 2 (1962), 115-140. 
Prosigue el profundO conocedor de la obra de Ignacio su estudio sobre la cristo-
logía de los Ejercicios Espirituales. En la segunda semana considera principal-
mente la sistemática ordenación de las meditaciones de la vida de Cristo; lo 
que significa la meditación del Rey temporal; la de las dos banderas y la elec-
ción de estado. El último apartado lo dedica al estudio, más breve, de la tercera 
y cuarta semana. - A. B. 
50748. LA MORA S. l., ALFONSO DE: La devoción en el Espíritu de san Ignacio. 
Excerpta ex dissertatione ad Lauream in Facultate Theologica Pontifi-
ciae Universitatis Gregorianae. - México, 1960. - 102 p. 
·Ree. J. Mollerfeld S. l. «Geist und Leben» (Würzburg), XXXIV, núm. 6 (11)61), 
468. Nota del contenido; algún reparo bibliográfico. - A. B. 
50749. IPARRAGUIRRE S. l., IGNACIO: Répertoire de spiritualité ignatienne de la 
mort de S. Ignace d celle du P. Aquaviva (1556-1615). - Institutum his-
toricum S. 1. (Subsidia ad historiam S. 1., 4). - Roma, 1961. - 268 p. 
(24 x 17). 2 500 liras. 
Rec. R. SiLberer S. l. «Geist und Leben» (Würsburg), XXXVI, núm. 5 (1963), 
396. Nota del contenido. Cf. IHE n.08 13623 y 21137. - A. B. 
50750. GILMONT S. 1., JEAN-FRAN!;OIS: Les ecrits spirituels des premiers jésuites. 
Inventaire commenté. - Institutum Historicum S. 1. (Subsidia ad histo-
riam S. 1., 3). - Roma, 1961. - 358 p. (24 x 17>. 3000 liras. 
Rec. R. Silberer S. l. «Geist und Leben» (Würsburg), XXXVI, núm. 5 (963), 
396. Nota del contenido. - A. B. 
50751. CRISÓGONO DE JESÚS: Doctor Mysticus. Leben des heiligen Johannes 
vom Kreuz. - Herausgegeben und aus dem Spanischen übertragen von 
ODA ScHNEIDER. - Verlag Ferdinand Schonigh. - Paderborn, 1961.-
400 p. 25 marcos alemanes. 
Traducción alemana de la edición póstuma del trabajo reseñado en IHE nú-
meros 15032 y 24674. Rec. H. Schauerle. «Theologie und Glau:be», LII, núm. 6 
(1963), 483. Nota. - A. B. 
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50752. PENNING DE VRIESS. l., VON PIET: AHes oder Nichts. Ein Aufriss der 
geistlichen Lehre des hl. Johannes vom Kreuz im Vergleich mit Igna-
tius vom Loyola. - «Geist und Leben» (München), XXXIV, núm. 4 
(1961), 278-291. 
Ensayo comparativo de la espiritualidad de Juan de la Cruz y de Ignacio de 
Layola. El «nada» de Juan, y el «en todas las cosas» hallar a Dios de Ignacio, 
engendran dos espiritualidades cuyos puntos de contacto y sus discrepancias 
expone brevemente el autor. - A. B. 
50753. PELLÉ-DouEL, YVONNE: San Juan de la Cruz y la noche mística. - Tra-
ducción de LUIS HERNÁNDEZ ALFONSO. - Ediciones Aguilar. -Madrid, 
19,63. - 216 p. con ils. (18 x 12). 200 ptas. 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 45011. - A. G. 
50754. GUILLÉN, JORGE: Poesía de san Juan de la Cruz. - «Papeles de Son 
Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XX (1961), núm. 58, 22-44; 
núm. 59, 121-144. 
Análisis estilístico en el que se intenta aprehender la esencia de la poesía de 
san Juan mediante la relación ,de su estructura con su sentido religioso y con 
la experiencia mística que la origina. - J. L. M. 
50755. SALAS VIÓ, VICENTE: De amor en la Frontera. El amor divino en san 
Juan de la Cruz. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madri<D, LVI, 
núm. 167 (1963), 345-359. 
Comentarios a la poesía de dicho autor con exclusión de análisis técnico-litera-
rio y crítica o examen del sentid'O trascendente de aquella obra mística. Es-
tablece las relaciones entre el poeta, Garcilaso y fray Luis de León, y las in-
fluencias en aquél de la poesía castellana popular y el Cantar de los Cantares. 
Sin bibliografía. - C. Cta. 
50756. Pozo S. l., CÁNDIDO: La teoría del progreso dogmático en Luis de Mo-
lina S. l. - «Archivo Teológico Granadino», núm. 24 (1961), 5-32. 
Cf. IHE n.08 27716 y 37712. Rec. J. Beumer. «Scholastik», XXXVIII, núm. 2 
(1963), 280. Nota del contenido. Hace una pregunta histórico-teológica al au-
tor.-A. B. 
50757. PAPASOGLl, GIORGIO: Teresa van Avila.-Herausgegeben und überlra-
gen van ODA SCHNEID~R. Geleitwort van JOSEPH SOLZBACHER. - Thomas 
Verlag.-Zürich, 1959.-612 p. 24 marcos alemanes. 
Traducción alemana de la obra reseñada en IHE n.O 2108. Rec. J. Wulf S. 1. 
IIGeist und Leben» (Würzburg), XXXIV, núm. 3 (1961), 234-235. Admite que' 
es buen cono,cedor de la santa, pero que se ha dejado llevar de un «estilo» so-
brepasado. - A. B. 
Aspectos culturales 
5<l7'58. RIVERA VÁZQUEZ S. l., EvARISTO: San IgnaCio de Loyola y la incipiente 
Universidad compostelana. - «Boletín de la Universidad Compostela-
na» (Santiago de Compostela), núm. 68-,69 (1960-1961), 115-162. 
Génesis de la Universidad de Santiago de Compostela, cuya bula de fundación 
otorgó Clemente VII en 1526, a petiCión de Alonso de Fonseca. En 1542, el Co-
legio de Fonseca tomó posesión del Estudio viejo fundado por Diego de Muros. 
Regimiento del Colegio-Universidad en 1550. A continuación, examina minu-
ciosamente las infructuosas negociaciones llevadas a caoo de 1552 a 1555 para 
entregar el Colegio-Universidad a los Jesuitas. Intervinieron en ellas los pa-
tronos de la Universidad, Juan A'lvárez de Toledo, cardenal arzobispo de San-
tiago, y el conde de Monterrey, y los jesuitas Miguel de Torres y Jerónimo Na-
da!. Transcribe los estatutos o constituciones compuestos por san Ignacio.-N. C. 
50759. MADURELL 1 MARlMóN, JOSEP M.a: Jaume Joan Mabit i l'estudi General 
de Vico - «AUsall (Vid, IV, núm. 42 (1962), 305. 
Noticia del contrato firmado por Jaume J'Oan Mabit (1532) para enseñar en este 
centro. Documento conservado en el Archivo de Protocolos de Barcelona.-J. C. 
50760. MADURELL y MARIMÓN, JoSÉ M.a: La edición de la «Via Spiritusll, de 
1549. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcel'Ona), XXXV (1962 
[1963]), 283-285. 
Transcripción del contrato de impresión en Barcelona de la obra de fray Ber-
nabé de Palma Via Spiritus en castellano (Archivo Histórico de PrO,tocolos de 
Barcelona~. - C. B. 
50761. HOERES, WALTER VON: Wesenheit und lndividuum bei Suarez. - «Scho-
lastik» (Freiburg i. Br.), XXXVII, núm. 2 (1962), 181-210. 
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Suárez fue considerado como nominalista. Después de los estudios de De Vries 
y de Alejandro esta acusación es ya insostenible. El autor aduce nuevas razo-
nes, para corroborarlo, desde el punto de vista del objeto. Estudia para ello 
sistemáticamente lo que importa para Suárez la distinción real, la unidad esen-
cial, la unidad individual y su problemática connexa. - A. B. 
50762. PouLLÉ, EMMANUEL; y MADDISON, FRANCIS: Un équatoire de Franciscus 
Sarzosius. - «Physis. Rivista di Storia della Scienza», V, núm. 1 (1963), 
43-64. 
Estudio del «ecuatorio» (aparato para determinar ,la posición de los planetas) 
conservado en el Museo de Historia de la Ciencia de Oxford (Catálogo núme-
ro 57-84/176> construido según las reglas del aragonés Francisco Sarzoso quien 
dedicó su obra In aequatorem planetarum libri duo al virrey de Aragón Juan 
de Lanuza (1524-1530). Interesante estudio técnico del aparato. - J. V. 
50763. VOSSLER, KARL: Realismo de la literatura española del Siglo de Oro.-
En «Algunos caracteres de la literatura española» (IHE n.O 504[¡8), 69-88. 
Conferencia anotada. El realismo literario triunfa en España porque es poé-
tico, original e ingenuo, habiendo desaparecido Jos limites entre lo vulgar y lo 
prodigioso. Ejemplificación en diversos personajes y obras de Lope de Vega, 
Cálderón, Cervantes, Quevedo y Tirso de Molina. - J. Mr. 
50764. FUNES ROBERT, MANUEL: ArgamasilLa, Medrano y su cueva: historia y 
destrucción de una leyenda. - «Punta Europa» (Madrid), VII, núm. 76-
77 (1962), 43-49. 
Hace una reseña -siguiendo la biografia de Astrana Marín- de todas las alu-
siones a la tradición del encarcelamiento de Cervantes en Argamasilla de Alba, 
para sostener que la's mismas carecen por completo de base documental. Por 
otra parte, las pruebas positivas sobre la vida del autor del Quijote no dejan 
un «hueco» para los cinco años de dicha reclusión que aducía el clérigo Sánchez 
Liaño basándose en una muy dudosa carta de Cervantes hallada por él en 
1805. Por lo ta,nto, al no .existir un «criterio de autoridad», tal leyenda cae por 
su propio peso. - L. B. 
50765. TRUEBLOOD, ALAN S.: Nota adicional sobre Cervantes y el silencio. 
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México), XIII, núm. 1-2 (1959), 
98-100. 
Respuesta a Bergamín (La corteza de la letra, 1957), cuya apreciación del si-
lencio como valor literario cervantino no coincide con la que el autor da en 
El silencio en el Quijote. «Nueva Revista, de Filología Hispánica», XII (1958), 
160~lBO. - R. S. 
50766. GONZÁLEZ MAS, EZEQUIEL: El «Quijote», invitación a la locura. - «Revis-
ta de la Universidad de Guayaquil» (Guayaquil), II, núm. 2-3 (1960>, 
25-46. 
Atento a la «temporalidad constitutiva» (muerte y tiempo') Cervantes busca en 
la locura una doble solución frente al mundo y a la .nada. Ejemplariza así el 
triunfo de la sinrazón en el Quijote cuya paranoia crónica se analiza a partir 
de fragmentos de la obra y de diversas opiniones sobre ella. - C. Cto. 
5-0767. BERRIOCHOA, VALENTÍN: EscritOTes vascos, Bernat d'Echepare (s. XVI). 
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 10'8 Amigos del País» (San 
Sebastián), XVIII, núm. 3 (1962), 311-322. 
Notas biográficas y críticas sobre dicho poeta vasco. Acompaña una muy útil 
referencia de todas las ediciones y gran parte de las publicaciones fragmenta-
rias del Linguae Vascbnum Primitiae, así como una selección de comentarios 
críticos y una exhaustiva bibliografía. - L. B. 
50768. BLEZNICK, DONALD W.: Las 'Institutiones Rhetoricae' de Fadrique Furió. 
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México), XIlI, núm. 3-4 (1959), 
334-339. 
Exposición del ideario retórico que Furió codificó en Institutiones Rhetoricae 
libri tres (Lovaina, 1564), obra que Menéndez y Pelayo no pudo conocer y a la 
que Bleznick atribuye una considerable 'Üriginalidad. - R. S. 
50769. HERNÁNDEZ, JULIA: Lope de Vega Carpio (1562-1635). - «Sembradores 
de Amistad» (Monterrey, N. L.), XVIII, núm. 144 (1963), 7-12. 
Análisis poético de algunos aspectos de la vida de Lope y de su inspiración. 
a través de fragmentos de obras propias o relacionadas con él. - C. Cto. 
50770. ROZAS, JUAN M.: Lope de Vega y los escritores ciudad-realeños elogia-
dos en el Laurel de Apolo. - «Cuadernos de Estudios Manchegos» (Ciu-
dad ReaD. XII (962), 7'5-87. 
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Tomando pie en los elogios contenidos en el Laurel de Apolo, de Lope, se exa-
minan las ,relaciones literarias que unieron a éste con cinco autores nacidos en 
la provincia de Ciudad Real: frey Miguel Sánchez Cejudo y del Olmo, Ana 
de' Castro Egas, Bernardo de Balbuena, Jiménez Patán y Fernando de Ba-
llesteros y Saavedra. - J. Ms. 
50771. TODA OLIVA, EDUARDO: Arauco en Lepe de Vega (En el IV centenario 
de su nacimiento). - «Nuestro Tiempo» (Pamplona), XVII, núm. 97-
98 (1962), 48-71. 
Not~s superficiales y desordenadas en torno al Arauco domado de Lope. - L. B. 
50772. ARAUZ DE ROBLES, SANTIAGO: La lección de fray Luis de León. - «Pun-
ta Europa» (Madrid), VII, núm. 75 (1962), 33--41. 
Divagaciones acerca de las características deseables en la literatura y el arte 
religiosos y que el autor -tomando como ejemplo la obra de fray Luis de 
León- resume así: orden en el pensar y en el decir. - L. B. 
50773. GUILLÉN CABAÑERO, JOSÉ: Un gran latinista aragonés del siglo XVI: Pe-
dro Ruiz de Moros. - «J. Zurita. 'Cuadernos de Historia» (Zaragoza), 
núm. 12-13 (W61l, 129-160. 
Traza, al principio, una biog.rafía de Ruiz de Moros, analízando especialmente 
los estudios en Italia, el magisterio en la Universidad de Cracovia, la actividad 
poética en Lituania y algunos rasgos de su carácter. En la segunda parte, exa-
mina la obra poética, transcribiendo el catál'ogo de Félix de Latassa y Ortí.n y el 
índice de Bronislao Kruczkiewicz. Finalmente estudia la poética (influida por 
Marcial) y la prosa (con huellas de Cicer6n y Suetonio). Apéndice: cuatro car-
tas de Antonio Agustín al latinista aragonés. Bibliografía. - L. B. 
50774. BADALIC, JOSIP: Zoranic i njegovi zemljaci' Latinisti [Zoranic y sus com-
patriotas los latinistas]. - «Zadarska Revija» (Zadar), VIII, núm. 1 
(1969), 1-6. 
Contiene datos sobre el interés despertad'O en la península Ibérica por los es-
critos de Marko Marulic, latinista y fil6sofo cristiano dálmata <14'50-1524); cu-
yas ob.ras fueron publicadas entonces en trece ciudades europeas, entre ellas 
Lisboa (Livro insigne das flores e perfeit;áo dos gloriosos santos, 1579). Peter 
Zoranic fue un poeta dálmata de la misma generación. - S. Gc. 
50776. SAN VICENTE, ÁNGEL: La capilla de San Miguel del patronato Zaporta, 
en la Seo de Zaragoza. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVI, 
núm. 142 (1003), 99-118, 4 láms. 
Esta capilla es el mejor conjunto del a,rte renacentista tardío que hay en Zara-
goza. Fundada po.r Gabriel Zaporta, en 156'9, trabajaron en ella el escultor Juan 
de Ancheta, el rejero Guillén de TrUljar6n, el pintor Pietro Morone y otros mu-
chos artistas y artesanos. Estudio de sus distintos elementos con referencia a 
sus autores. según documentación procedente en gran pante del Archivo de Pro-
tocolos de Za,ragoza. - S. A. 
50776. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Antikisierende Motive der Dekoration des Schlos-
ses La Calahorra bei Granada. - En «Wilhelm Neuss zum 80. Geburts-
tag» UHE n.O 50272), 1, 185-188, 4 figs. 
Sucinto análisis de los distintos motivos ornamentales -mito.J6gicos en su ma-
yor parte- de la portada del palacio de La Calahorra <1509-151(}) y de los 
maestros españoles e italianos que intervinieron en la erección de' la misma, 
de neta tendencia italianizan te. - M. R 
50777. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Varias tablas del Maestro de Albacete.-
«Archivo Español de Arte)) (Madrid), XXXVI, núm. 143 (1963), 257-259, 
21áms. 
Se estudian cinco pinturas sobre tabla con tema religioso que se conservan en 
la iglesia de Letur (Albacete); consideradas obra de este anónimo maestro de 
hacia 1530, derivado del CÍrculo de Hernando Llanos y Hern,ando Yáñez de la 
Almedina. Con ellas se agrupan otras ,tablas de esta ,región. - S. A. 
50778. GóMEz-MoRENO, MARÍA ELENA: Documentos cretenses sobre El Greco.-
«Archivo Español de Arte)) (Madrid), XXXVI, núm. 141 (1003), 73-74. 
Referencia a los hallados por C. D. Mertzios en los archivos del Estado de 
Venecia, objeto de una comunicación al Primer Congreso Internacional de Es-
tudios Cretenses (1961), sobre este pintor nacido en Creta (1541) y fallecido 
en Toledo (1614). - S. A. 
50779. FELLERER, KARL GUSTAV: Josquins Missa «Faisant regretz» in der Vi-
huel-Transcription van Mudarra und' Narváez. - En «Wilhelm Neuss 
zum 80. GeburtstaglJ ORE n.O '50272), 1, 179-184. 
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Nota sobre dicha pieza musical transcrita para vihuela por Luis de Narváez y 
Alonso Mudarra, con detalles complementarios acerca de la influencia de Jos-
quin y otros músicos flamencos en los repertorios musicales españ-oles del si-
glQ XVI. - M. R. 
Biografía e historia LocaL 
50780. MIJUSKOVIC, J.: Humska vLasteoska porodica Sankovici [La noble fami-
lia Sankovic de Hum]. - «Istorijski Casopis» (Belgrad-o), XI (196(}), 
17-54. 
Más datos bi-ográflcos sobre Peter Ohmuchievich, almirante de la flota española 
y nombrado caballero de la Orden de Santiago por Felipe 11 en 15'00. El artículo 
discute las pretensiones de descendencia de dicho almirante por parte de Sanko, 
conde de Popovo Polje y Nevesinje (Herzegovina). Basado en los Archivos de 
Ragusa y mucha literatura local. - S. Gc. 
50781. RODRÍGUEZ, MIGUEL SAN'rIAGO: Noticias generaLes y un dato inédito para 
La biografía de Vasco Díaz Tanco, de FregenaL, en reLación con Cana-
rias. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVIII, núm. 2 
(1002), 381-396. 
Conferencia. Esbozo biobibliográfico del clérigo-poeta Vasco Díaz Tanco y 
noticia del hallazgo, por José M.R Madurell, de un documento solicitando un 
beneficio eclesiástico en la isla de Gomera (1531>, a la que describió y cantó 
en ocasión de su estancia, de 13 meses, acogido por el conde Guillén Pe raza 
de Ayala.-A. G. 
Siglo xvn 
Obras generaLes 
50782. ELLIOT, J. H.: The revoLt of the CataLans. A study in the decHne of 
Spain (1598-1640). - Cambridge University Press. -Cambridge, 1003.-
xVI+6·24 p., 4 Láms., 1 fig., 2 gráficos y 2 mapa!> (23 x 16). 67 chelines y 
6 peniques. 
Estudio sistemático, teniendo en cuenta los diversos factores actuantes, de los 
orígenes y desarroll-o de la crisis que culminaría con la revolución de Cataluña 
de 1640, a partir del momento en que comienzan a ponerse de relieve las pri-
meras fisuras en el orden constitucional de la monarquía hispánica. Relaciones 
entre Castilla y Cataluña durante el gobierno de Olivares y análisis de las 
reacciones de los diversos estamentos de la sociedad catal'ana ante la crisis 
con Castilla y la intrusión francesa como «segundo frente» en la guerra de los 
Treinta Años. Obra fundamental, que, junto con la Catalogne dans l'Espagne 
moderne, de Pierre Vilar (lHE n.O 48189), demuestra la atención que la histo-
riografía extranjera dedica a la historia de Cataluña. Investigaciones en 
Archivos españoles, principalmente catalanes -grandes Archivos iJarceloneses 
y archivos locales-, franceses e ingleses. Cuidado índice alfabético topo-ono-
mástico y de conceptos. - J. R. • 
50783. SAMARDZIC, RAoOVAN: Borba Dubrovnika za opstanak posLe VeHcog zeml-
jotresa 1667 g. Arhivska Gradja (1667-1670) [La lucha de Ragusa por la 
supervivencia después del gran terremoto de 1667. Materiales archi-
vísticos (1667-1670)]. - Obras sobre la historia, la lengua y la litera-
tura del pueblo serbio. Academia serbia de las ciencias (Sección III, 
Lib. XIX). - Belgrado, 1960. - p. 209-383 (Transcripción). 
Colección de texto·s relativos a los esfuerzos de Ragusa por obtener ayuda 
Las trece piezas que llevan los números '53, 89, 115, 140, 151, 159, 188, 220, 222, 
266, 273, 281 Y 311, se refieren a España. Ocho son despachos en italiano del 
embajador de Ragusa en Madrid informando de sus negociaciones con la reina 
madre, Mariana de Austria, el Inquisidor General, Cardenal de Toledo, y el 
Virrey de Nápoles, Pedro de Aragón. Lüs informes del embajador Marincello 
del 29 de diciembre de 1667 desde Madrid y del 2 de junio y el 18 de ag·o·sto 
desde Nápoles también informan del resultado de su misión (renovación de 
privilegios y cierta ayuda en armas, alimentos y dinero). Los documentos se 
encuentran en los archivos de Ragusa, Acta Sanctae Mariae Maioris, XVII.-
S. Gc. ) 
50784. SAMARDZIC, RADOVAN: VeHki vek Dubrovnika [El siglo de oro de Ra-
gusa]. - Prosveta. - Belgrado, 1962. - 451 p. 
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Importante obra que contiene valiosos materiales de archivos locales sobre las 
relaciones diplomáticas entre España y Ragusa en el siglo XVII. No emplea 
fuentes españolas. - S. Gc. 
50785. FRÍAS, DUQUE DE: Memorial de servicios del primer Marqués de Cara-
cena a Felipe IV. - «Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 91 (1963), 455-466. 
Transcripción -con un breve comentario histórico y genealógico- de un me-
morial de Luis Carrillo de Toledo al rey Felipe III (probablemente redac-
tado en 1617), suplicando que se le apliquen bienes suficientes para dotar 
a sus hijas y pagar a sus acreedores. El interés del citado documento estriba 
en la relación de servicios (el citado marqués fue Gobernador de Galicia 
entre 1;)96 y 1604, época en que hubo de hacer frente a varios ataques de 
Drake; y Virrey de Valencia, entre 1606 y 1615, en el momento de la expulsión 
de los moriscos), exposición que el autor considera veraz y no hinchada, dadas 
las condiciones del interesado. Relación de piezas documentales no catalogadas 
del Archivo del Castillo de Montemayor (Córdoba), referentes al citado per-
sonaje. Notas. - J. Mr. 
Historia política y militar. economía y sociedad, instituciones 
50786. TOMÁS VALIENTE, FRANCISCO: Los validos en la monarquía española del 
siglo XVII (Estudio institucionaO. - Instituto de Estudios Políticos.-
Madrid, 1963. - IX+216 p. (24 x 16,5). 150 ptas. 
Partiendo del hecho de la continuidad de los validos a través del siglO XVII, el 
autor analiza la situación histórico-administrativa que los hizo casi indisPen-
sables (debilidad de los tres últimos Austrias, complejidad de la máquina 
polisinodaD y que desembocó en la creación del cargo de Primer Ministro, a 
lo que se llegó oficialmente con Luis de Haro. A base de un examen compara-
tivo de la personalidad de Lerma, Uceda, Olivares, Haro, Nithard y Valen-
zuela señala las características del valido: confusión de la amistad personal 
con la' dejación de poder, por parte' del Rey. Los primeros ministros posterio-
res (Juan José de Austria. Medinaceli, Oropesa) debieron el cargo a intrigas 
políticas, y no al favor real. En la última parte se estudia la consideración del 
valido en la opinión (nobleza, escritores políticos, literatura). El autor ha uti-
lizado material inédito de la Biblioteca Nacional y de Simancas y documen-
tación publicada. Aparato crítico. Fuentes y ,bibliografía, al final. 18 docu-
mentos en apéndice. - J. Mr. 
&0787. ZUDAIRE, EULOGIO: Un error de inercia: el supuesto Conde-Duque de 
Olivares. - «Hidalguía» (Madrid), XI, núm. 60 (1963), '599-610. 
Demuestra cómo este título no ha existido jamás y que nunca el famoso valido 
lo ostentó ni se lo dio ninguno de sus contemporáneos. Procede la' confusión de 
la fusión indebida de sus dignidades de Conde de Olivares y Duque de San 
Lúcar la Mayor. Aporta documentación acreditativa de que siempre se le 
conoció y él mismo usó los predicados de «Conde de Olivares», de «Conde-
Duque» a secas o de «Conde-Duque de San Lúcar».-A. de F. 
50788. STANOJEVIC, GLIGOR: Prilozi za istoriju senjskih uskoka [Contribución 
a la historia de los uskoks de Zengg]. - «lstoriski Glasnik» (Belgra-
do), núm. 1-2 (1960), 111-141. . 
Trata la historia de los uskoks al servicio de los Habsburgo, como guardianes 
de la frontera austria,ca en Croacia frente a los turcos y los venecianos. Se 
refiere a la Paz de Madrid (1617) que finalizó la guerra austro-veneciana 
en que habiían cooperado importantes fio,tas hispanonapolitanas, a las quejas 
del embajador veneciano ante Felipe nI a causa de la presencia continuada de 
uskoks en Zengg a pesar de dicho tratado, y la oferta por el virrey duque 
de Osuna a los disueltos usko-ks de asilo y. servicio en el reino de Nápoles. 
Basado en los Archivos de Venecia y en literatura local. - S. Gc. 
50789. BERIC, DUSAN: Bosko Desnica. - «Zadarska Revija» (Zadar), IX, nÚffi 4 
(1960), 304-309. 
Biografía del historiador dálmata Desnica, autor de una serie de obras impor-
tantes acerca de las guerrillas en la frontera septentrional de su país apoyadas 
por la Santa Alianza (cf. IHE n.08 50790 y 507'91). Destaca su Istorija Kotarskih 
Uskoks [Historia de los us-koks de Kotar], 2 vols., Academia Serbia de las 
Ciencias, 1950-51, con cerca de 400 documentos sobre la guerra de Candía 
(1645-1669) y otros 388 sobre la de Morea (1684-1699). Dichos documentos pro-
ceden de los Archivos de Zadar (en los fondos venecianos), 'los Archivos Na-
cionales de Sibenik (Sebenico) y algunos de archivos privados. - S. Gc. 
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50790. BANOVIC, STlPE: Britka sablja Kotarskog junaka Plavse harambase i 
njegov Imotski dvojnik [La afilada espada del héroe kotar, el guerri-
llero Plavsa y su homónimo de Imotskil. - IIZadarska Revija» (Zadar), 
VIII, núm. 3 (1958,), 242-246. 
Contiene datos sobre los ronocidos guerrilleros Plavsa Kresevic del norte de 
Da]macia y Plavsa de Imotski, Bosnia. El primero luchó apoyado por la Santa 
Alianza en la guerra de Canilla de 1645-69 y, el segundo, apoyado por la 
Santa Alianza de 1684 en la guerra de Morea de 1684-99. Basado en los Archi-
vos de Zadar (Zara), del proveedor veneciano Leonardo Foscola, vol. II, 166,(1. 
Y literatura local. - S. Gc. 
507'91. GRGIC,lvAN: Uz zivotopis hajduckog harambase Stanka Radovica Soct-
vice [Acerca de la vida del guerrillero Stanko Radivic Socivizcal.-
«Zadarska Revija» (Zadar), VII, núm. 3 (1958), 247-253. 
80civizca vivió a mediados del sigLo XVIII, pero el articulo contiene información 
sobre otras operaciones de guerrilla en Dalmacia, dirigidas por las Santas 
Alianzas en la guerra de Candía y la de Morea, cuando la influencia española 
era decisiva en los Balcanes (cf. IHE n.O 50789). Aprovecha documentación de 
los Archivos de Zadar (Zara), fondos venecianos. - S. Gc. 
50792. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Guerra económica y comercio extranjero 
en el reinado de Felipe IV. - «Hi?pania» (Madrid), XXIII, núm. 89 
(1963), 71-110. 
El autor compara el bloqueo económico a que sometió Napoleón a Inglaterra 
con el monopolio español de sus mercaderías de Indias, en particular del oro 
y la plata, p¡¡ra asfixiar a sus rivales en la Guerra de los Treinta Años. La 
consecuencia inmediata fue la piratería enemiga. El resultado, el fracaso total 
cíel sistema. - F. C. 
50793. REGLÁ, JUAN: La expulsión de los moriscos y sus consecuencias en la / 
economía valenciana. - «Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 90 (1963), 
200-218. 
Resumen de las últimas conclusiones en torno al número de expulsados. Sobre 
las consecuencias económicas que se derivaron, el autor adopta una posición 
intermedia entre los antiguos economistas que daban a la expulsión una im-
pórtancia sin límites y los actuales que tienden a minimizarla. El trabajo se 
centra sobre todo en el reino de Valencia. - F. C. 
Aspectos religiosos 
50794. V ÁZQUEZ O. F. M., ISAAC: Un franciscano al 'g,ervicio de los Habsburgos 
en la' Curia Romana: Francisco Díaz de San Buenaventura (1652-
1728). - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXIlI, núm. 89 (1%3), 
25-64. (Continuará.) 
Primera parte de dicha biografía, que comprende la juventud (nacido en Gali-
cia en 1652), formación y su labor en la cátedra de Salamanca y en la predi-
cación. Trata del problema planteado dentro de la orden franciscana y en la 
Universidad, sobre la conveniencia de aceptar grados y cargos docentes que 
podrían apartar a los miembros de la comunidad del espíritu de humildad y 
pobreza. La bibliografía procede de los historiadores de la Orden y la docu-
mentación de los archivo·s: Provincial de la Orden (Compostela), Histórico 
Nacional, Universitario de Salamanca, Simancas, General de la Orden (Roma), 
del Estado italiano (Massa), Vaticano y del Estado austriaco (Viena). - O. V. 
50795. JUNYENT PREV., E[DUARD1: Una CTeu del bisbe Robuster i el rector die 
ValLfogona. - «Ausa» (Vic), IV, núm. 42 (1962), 300-308. 
Noticia de la entrega a los Carmelitas Descalzos de Reus de una cruz de plata 
deq obispo Francesc Robuster i Sa'la (t 1607). Entre los testimonios figura el 
p,!eta Francesc Vicens García. Documento procedente del Archivo Episcopal de 
VIC.-J. C. 
Aspectos culturales 
50796. AJO G. y SAlZ DE ZÚÑIGA, C. M.a.: HistOTÍla de las universidades hispáni-
cas. Orígenes y desarrolLo desde su aparición a nuestros días. 111: El 
período de los pequeños' Austrias. - C. S.1. C. Patronato José M.o. Qua-
drado. Instituto Alonso de Madrigal. - Avila, 1959. - 652 p. (26 x 18). 
Continuación de IHE n.O 39697. Trata este volumen del s.iglo XVII exclusiva-
mente. Enumera y describe las nuevas fundaciones universitarias (Vic, Torto-
sa, Pamplona, Manila, etc.), y refiere el desarrollo de los restantes centros de 
la Península y. de América, con minuciosidad de datos, como de costumbre. 
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Inserta un cartulario de 200 piezas documentales, con sus respectivos regesta 
y procedencias. Procúrase en la introducción inicial trazar un esquema general 
de la vida universitaria española en tiempo de los Austrias. Notas. - J. Mr. > 
50797. GRANJEL, LUIS S.: El saber uro!ógico en la medicina española del si-
glo XVII. - «Clínica y Laboratorio» (Zaragoza), LXXVI, núm. 453 
(19·63), 458-464 (Separata). 
Ofrece relación e información de la bibliografía española de este siglo sobre 
el estudio y tratamiento de la patología urogenital. Concluye afirmando que 
no se añadió nada nuevo a lo descrito en la centuria precedente. - B. T. 
50798. LOPE BLANCH, J. M.: La. «Gramática española» de Jerónimo de Texeda. -
«Nueva Revista de Filología Hispánica» (México), XIII, núm. 1-2 (1959), 
1-16. 
Análisis valorativo de la Gramática de Texeda (París, 1619), de la que el autor 
del artículo dice poseer un ejemplar que cree único. Da idea de su contenido, 
fidelidad a una tradición y originalidad, a través de un estudio compar,,~ivo 
con obras coetáneas del mismo género, en especial la de César Oudin y la de 
Juan de Luna, sobre la cual se estima una influencia de Texeda. - R. S. 
!Y0799. MENÉNDEZ PInAL, RAMÓN: Gran innovación en el habla común del si-
glo XVII. Los diversos gustos lingüísticos. - En «Los Reyes Católicos y 
otros estudios» (IHE n.O 5(684), 113-142. 
El estudio de las humanidades, fundamento cultural del siglo XVI, llegó a pro-
ducir una compenetración sorprendente del arte erudito con la vida ordinaria, 
hasta el punto de literalizar. el habla cotidiana en el siglo siguiente. Ejemplos 
de léxico en el culteranismo conversacional, de prosa fregona y habla discreta. 
Notas. - J. Mr. 
!Y0800. SATRÚSTEGUI, JoSÉ MARÍA: La literatura española y el pueblO vasco.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XVII, núm. 2 (1961), 193-207. 
Análisis de algunos textos contenidos en unas actas del año 161'9, cursadas por 
la notaría eclesiástica del obispado de Pamplona, en los que se encuentran 
reminiscencias de La Celestina, que ejemplifican la influencia ideológica que 
sufrió el pensamiento vasco del XVII. Se concluye que el pueblo vasco siempre 
ha estado abierto a las corrientes culturales de la Península. - L. B. 
50801. NAVASCUÉS, JOAQuíN M.a DE: Papeles de Rodrigo Caro. Informe. - «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLE; núm. 2 
(1963), 235-240. 
Análisis de dos manuscritos originales del escritor sevillano del siglo XVIT. Uno 
contiene parte de los borradores de sus obras sobre Sevilla y Fernando III con 
apuntes epigráficos, poesías y notas de sus libros. El segundo es una colección 
de carta·s y notas sobre inscripciones., 6 romanas y mozárabe, inéditas. Tienen 
interés epigráfico, literario y biográfico. - C. B. 
50802. MELO, FRANCISCO MANUEL DE: A' visita das Fontes. Apólogo Dialogal 
Ter·ceiro. - Edif;áo fac-similada e leitura do autógrafo (007). Introdu-
~áo e comentário por GIANCINTO MANUPPELLA. - Acta Universitatis Co-
nimbrigensis. - Coimbra, 19112. - XXXVI +670, {) láms. (26 x 19,5). 
Estudio, reproducción facsímil y edición encarada del original autógrafo (1657) 
de dicha obra, conservado en la Biblioteca do Palácio da Ajuda, de Lisboa, y 
desconocido hasta hoy por error de catalogación. El manuscrito publicado, lleno 
de correcciones, nos da una redacción última y ofrece, por tanto, gran interés 
para el estudio de los procesos de creación del autor. A pie de página, se anotan 
las variantes más importantes de la edición príncipe (1721). índices onomástico 
y de las palabras más interesantes. - J. Ms. 
50803. CARRASQUER, FRANCISCO: Carta de Holanda. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid - Palma de Mallorca), XVIIi, núm. 53 (1960), XIX-XXIII. 
CoIitiene, entre otras noticias, la de la representación en el Festival de Holanda 
de El desdén con el desdén, de Agustín de Moreto, en traducción de Dolf Vers-
poor.-J. L. M. 
50804. SERRANO PONCELA, [SEGUNDO]: «Los sueños». - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXIII, riúm. 67 (1961), 32-61. 
Se intenta' poner de manifiesto. en esta obra, las tres características principales 
de lá ideología quevedesca: inconformismo religioso, desacuerdo con la política 
española de su tiempo y «nihilismo existencial». En realidad. la mayor parte 
del artículo no es más que un simple resumen de Los sueños, con algunas ob-
servaciones de gran interés. Se narra la historiá de la elaboración de la obra 
y se exponen las vicisitudes por que pasó ante la censura .de la época. - J. L. M. 
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50005. HAFTER, MONROE Z.: Sobre la singularidad de la «Política de Diosll.-
«Nueva Revista de Filología Hispánica», XIII (México), núm. 1-2 (1959). 
101-104. 
Breve reseña de las ideas y, sobre todo, actitud apasionada de Quevedo en 
Política de Dios y gobierno de Cristo (1626 y 1635), obra adscrita a una tradi-
ción española que polemiza con la doctrina de Maquiavelo. Escuetas referen-
cias a Erasmo, Rivadeneyra, Rizo y Saavedra Fajardo. - R. S. 
50806. GIL-ALBERT, JUAN: Brevísimo compendio. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 58 (1961), 94-97. 
Comparación superficial entre el arte de Velázquez y el del Tiziano.-J. L. M. 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVllI-XX 
50807. COOK, JOHN A.: Neo-classic drama in Spain. Theory and practice.-
Southern Methodist University Press. - Dalias, 1959. - 576 p. (25 x 15). 
Estudio de la evolución del drama neoclásico español: desde la revolución 
ilustrada del XVIII hasta el posromanticismo, en cuya producción el autor 
cree describir un resurgir neoclásico. Se presta especial atención a la exposi-
ción de las ideas sobre teatro (y campos de cultura afines), que en este lapso 
entraron en colisión, ya sea dentro de la propia área neoclási'ca o con movi-
mientos vecinos, v. gr., el Romanticismo. Es de notar la claridad de exposición 
y el aporte de gran cantidad de textos de la crítica periodística (traducidos 
al inglés) que pueden servir de útil crestomatía sobre el tema. - R. S. • 
Siglo XVllI 
Obras generales 
50808. Utopie et institutions au XVIII" siecle. Le pragmatisme des Lumieres. -
École Pratique des Hautes Études. - Sorbonne. Sixieme Section: Scien-
ces Économiques et Sociales. Congres et Colloques, IV. - Mouton. - Pa-
ris - La Haye, 1963. - 363 p., 27 figs. (24 x 16). 
Actas de un coloquio celebrado en Nancy del 23 al 26 de ju."lio de 1959 sobre 
un tema bien concreto: demostrar que el siglo xvm estuvo dominado por la 
inquietud de transformar en actos los productos de la imaginación, de hacer 
depender las directrices del pensamiento y de las costumbres no de considera-
ciones circunstanciales, sino de una reflexión filosófica sobre la naturaleza del 
hombre y del mundo. Se reseñan' aparte las comunicaciones que inte.resan 
especialmente a España, en IHE n.OS 50809,50867 y 51475. - M. D. 
50809. DEFOURNEAUX, MARCELIN: Tradition et lumieres dans le «Despotismo 
Ilustrado». - En «Utopie et institutions au XVIII" siecle» UHE n.O 5(808), 
22'9-245. 
Breve pero sugestivo estudio de la Ilustración. Los ilustrados tenían una viva 
sensación de la decadencia española, pero no renegaban de la tradición nacio-
nal. Es, en efecto, la clase de los golillas, nutrida con la tradición ju:-ídica espa-
ñola, la que suministrará al «despotismo ilustrado» su Estado Mayor y su 
personal ejecutivo, como asimismo su arma esencial para promover las refor-
mas: el regalismo. La exaltación del poder real por los ilustrados no es, pues, 
en ellos, una actitud hipócrita. Al recurrir a las «luces del siglo» iba a enfren-
tar a dos Españas, cuyas luchas se evocan. - M. D. 
50810. SARRAILH, JEAN: La España de Carlos III. - «Cuadernos Americanos» 
(México), XXII, núm. 1 (1963), 171-188. 
Brillante resumen del reinado, debido a uno de los más destacados especialistas 
sobre la época. Los temas más particularmente tratados son: significación del 
reinado, dentro del conjunto del XVIII; situación económica e intelectual espa-
ñola en vísperas del reinado; políticas educativa y económica, exterior e 
interior; génesis del descontento contra Carlos III y existencia ya del problema 
de las dos Españas. Muchas de sus ideas han sido formuladas por otros espe-
cialistas, entre los que no cabe olvidar a este hispanista francés, recientemente 
fallecido. - J. Mz. 0 
50811. SARRAILH, JEAN: Le voyage du Pere Labat en Andalousie (octobre 1705-
jévrier 1706). - «Annales de l'Université de Parísll, XXXIII, núm. 2 
(963), 169-189. 
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Comenta este viaje (publicado por Delespine en París en 1730) realizado por un 
fraile de la Orden de predicadores, que llegó de las Antillas para informar al 
capítulo general de Bolonia y permaneció en Cádiz a causa del bloqueo inglés. 
Valoriza su aportación al conocimiento de dicha región a pesar de su crítica 
constante; cree que se inspiró en el Voyage de Mme. d'Aulnoy sin citarlo e in.:. 
dica las correspondencias. - C. B. 
1 50012. CORREDERA F. M. S., EDUARDO: La escuela hist6rica avellanense. - «Ana-
lecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXV (1'962 [196,31), 183-257. 
(Conclusión.> 
Cf. IHE n.O 46,619. Biografía del padre Jaime Caresmar (1717-179D y de sus 
discípulos Jaime Pascual (1736-18Q4) y José Martí (t 1806). todos ellos pre-
monstratenses de Santa María de Bellpuig de las Avellanas e historiadores. 
Noticias sobre su labor en archivos eclesiásticos catalanes y sus obras, muchas 
de ellas manuscritas en la Biblioteca Central de Barcelona. - C. B. 
50813. Mapa topográphico de los dominios directos de S. M. en la Isla de Iviza 
según el apeo hecho en los años de 1791 y 1792. - «Boletín de la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Ma-
llorca», LXV, núm. 369 (1963), 86-87, 1 mapa. 
Reproduc·ción de dicho mapa y transcripción de la explicación que contiene. 
Se conserva en el Archivo del Museo Naval del Ministerio de Marina, 
núm. 2108. - A. B. G. 
Historia política y militar 
50814. VOLTES Bou, PEDRO: Barcelona durante el gobierno del ArChiduque Car-
los de Austria. (1705-1714). - 2 vols. - Ayuntamiento de Barcelona 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-, Instituto Municipal 
de Historia «(Documentos y Estudios», vol. XI). - Barcelona; 1963.-
Vol. 1: 270 p.; vol. 11: 3'95 p. (23,5 x 17). 390 ptas. 
Primitivamente tesis doctoral (1952) basada en amplio acopio bibliográfico y 
documental procedente de bibliotecas y archivos nacionales -alguno privado-, 
la presente obra es resultado de una reelaboración efectuada con aportacio-
nes de archivos europeos. Aunque el trabajo' se conocia en parte a través de 
pUblicaciones parciales y de un resumen de VUlgarización, constituye, en su 
actual despliegue, una contribución destacada a un capítulo básico en la his-
toria moderna de Europa. Tras una primera parte en que se expone el plan-
teamiento del conflicto, el primer volumen (partes 2.& y 3.&) estudia y ana,liza 
el medio y la estructura económica, social y cultural de Cataluña a comienzos 
del siglo XVIII; la cuarta parte, que abarca el volumen segundo, expone la 
evolución de los hechos políticos y militares. Conclusiones interesantes: el 
problema español es· consecuencia y reflejo de complejas circunstancias exte-
riores; la sucesión de Carlos 11 no es el motivo de la guerra, sino ocasión para 
el estallido de un conflicto latente desde muy atrás; es inexacto suponer una 
adhesión masiva de los catalanes al archiduque. No sólo se apura el cuadro 
estructural de base, sino el esfuerzo para captar la realidad humana de los 
numerosos personajes que asoman al apretado texto. - C. S. S. • 
50815. ROSS-ORRY, MARGARET BRUDENELL: Jean Orry (1652-1719), premier mi-
nistre de Philippe V d'Espagne. - Traduction par FRAN<;OIS COLAs.-
«L'lnformation Historique» (Paris), XXV, núm. 3 (1963), 116-119. 
Breve resumen de la vida de este personaje y estudio superficial de su papel en 
España. ~ M. D. 
50816. LLORDEN O. S. A., ANDRÉS: Memorias testamentarias de un corregidor 
andaluz (El rey Felipe V en Andalucía). ~ «Archivo Hispalense» (Se-
villa), XXXVI" núm. 113 (1'962), 217-246. 
Extracto de un extenso documento en el que don Juan Luis Ponce de León, 
corregidor del Puerto de Santa María y de Lucena, trata de los servicios que 
prestó con motivo de la dilatada estancia de la Corte en Andalucía en los años 
1729 a 1733 en materia de abastecimiento, alojamientos, medios de transporte, 
etcétera. De interés para comprobar la pesada carga que significaban para los 
pueblos los viajes reales. - A. D. 
5()817. DESPOT, MrnOSLAVA: Staklana «Perlasdorf». i njen vlasnik marquiz Per-
las de Rialp [La fábrica de cristal Perlasdorf y su propietario el mar-
qués Perlas de Rialpl. - «Starine» (Zagreb), núm. 49 (1959), 321-348. 
Relativo a la historia de los emigrados antiborbónicos, especialmente la huida 
de Cataluña con Carlos VI del marqués de Rialp y su nombramiento como 
Secretario de Estado en Viena para los recientemente adquiridos dominios es-
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pañoles de Milán, Nápoles, Cerdeña, etc., su establecimien.to de la fábrica de 
Perlasdorf tras la favorable paz de Passarowitz (1718) con vistas a la expan-
sión económica en el sur de Italia, el funcionamiento de la fábrica bajo la di-
rección de don Antonio Verneda, otro emigrado español antiborbónico, y cierre 
con la paz de Viena (1735) en que Nápoles y Sicilia fueron cedidas a don Car-
los. Basado en los Archivos de Zagreb, el Hofkammerarchiv de Viena, el Codex 
Austriacus III, y fuentes locales ya pUblicadas (cf. IHE n.O 38091l. - S. Gc. 
50818. DÍAz DE NORIEGA y PUBUL, JoSÉ: Los regimientos de milicias y la noble-
za. - «HidaIguía» (Madrid)., XI, núm. 59 (1963), 453-464. 
Recopiaación y transcripción parcial de reales disposiciones del siglo XVIII refe-
rentes a aquellos regimientos y a la caUdad noble. - A. de F. 
50819. VOJNOVIC, LuJO: Krat1oo. istorija Dubrovacke Republike [Breve histo-
ria de la República de Ragusa]. - Obra póstuma publicada por la hija 
del autor, Marica Schidlof-Vojnovic. - New York, 1962. -1 n p. 
Incluye datos· acerca de la importancia del dominio y uso españoles de ~as fuer-
zas armadas de Ragusa: a) dos proveditores armorum napolitanos nombrados 
extraoficialmente por los reyes de España inspeccionaron los establecimientos 
militares de Ragusa desde Hl78 (episodio de Kara Mustafa, segundo sitio turco 
de Viena) hasta 1784 en que fueron legalizados por un tratado, b) durante se-
tenta años de intensa cooperación navaI con España (cf. IHE n.O 33H80) las 
pérdidas se elevaron a 120 naves de la Escuadra de Indias mandadas por ragu-
sanos -Mazibradic, Martolosic, etc. Basado en los Archivos de Ragusa y de la 
principesca familia del autor. - S. Gc. 
50820. LUETIC, JOSIP: O pomorstvu Dubrovacke Republike u XVIII. Stoljecu 
[Sobre asuntos marítimos de la República de Ragusa en el siglo XVIII]. 
Materiales sobre historia marítima de Ragusa. Museo Marítimo de la 
Academia Yugoslava de Ciencias y Artes, Vdl. 2. - Ragusa (Dubrov-
nik), 1959. - 204 p. + 14 láms. 
Destaca en su introducción la decadencia de la cooperación marítima hispano-
ragusana. Mientras antes las naves de Ragusa habían navegado por el Atlántico 
y el Nuevo Mundo (cf. IHE n.O 33880), en el siglo XVIII tropezaron -con dificulta-
des hasta en el Mediterráneo. En 1782 un conflicto con Nápoles acerca de los 
proveditores armorum (cf. IHE n.O 00819) llevó a la confiscación de los bienes 
y naves ragusanos en el puerto de Nápoles y a la- perturbación de las relaciones 
marítimas y comerciales entre Ragusa y Nápoles. La introducción se basa prin-
cipalmente en Radonic, Dubrovacka Akta i Povelje - Acta et Diplomata Ra-
gusina, V, 566. - S. Gc. 
Economía y sociedad, instituciones 
50821. KREBS WILCKENS, RICARDO: La renovación de España en el pensamiento 
de los economistas españoles del siglo XVIII. - «Historia» (Santiago de 
Chile), núm. 2 (1962-1963), 168-177. 
Somero examen sobre la influencia de la Ilustración inglesa y francesa en el 
pensamiento español, sobre todo en el de los economistas que a pesar ae reco-
nocer la autoridad absoluta del monarca, reclamaron una 1ibertad individual 
en el campo económico. Bibliografía. - C. Bna. 
50822. CAVIGNAC, JEAN: J ean Pellet, commer(;ant de gros. Contribution ti l'étu-
de du négoce bordelais au XVIIIe siecle. - «Ecole Nationale des Char-
tres. Positions des theses ... de 1962». - Paris, 1962. - p. 46-49. 
Tesis elaborada a base de los docuinentos de Pellet --originario de una familia 
protestante de Ruerga, instalada en Burdeos en 1717- conservados en los Ar-
chivos departamentales de la Gironda. Jean Pellet comerció con España hasta 
alrededor de 1726: Cádiz sobre todo, pero también San Sebastián, Bilbao y La 
Coruña. En 172'8, llegó a ser corresponsal de la «Real Compañía Guipuzcoana 
de Caracas)}, fundada para el desarrollo económico de Venezuela. Mantuvo ex-
celentes relaciones con los directores de la compañía, en particular con JOsé 
de Lopeola. - M. D. 
50823. VINAVER, VUK: Jedan srbijanski trgovacki f¡ fter XVIII veka [Un libro 
mayor de comercio serbio del siglo XVUI]. - «Istorijski Casopis» (Bel-
grado), XI (1900)" 26,5-274. 
Estudia la situación económica de los Balcanes sobre la base de un gran libro 
mayor de las operaciones del comerciante Djura Hidza de Prokuplje y otros 
libros de contabilidad. Destaca que en el siglo XVIII Serbia tenía tres sistemas 
monetarios: el mediterráneo español, el austriaco y el turco. En dichos libros se 
registraron 30 monedas distintas además del real español. Basado en los Archi-
vos de Ragusa y en literatura local. - S. Gc. 
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50824. AGUILAR 'PIÑAL, FRANCISCO: Más S,obre la fundación de la Sociedad Pa-
triótica de Sevilla (Fuentes documentales). - «Archivo Hispalensell 
(Sevilla), XXXVI, núm. 113 (1962), 261-268. ' 
Como continuación al trabajo reseñado en IHE n.O 415106, transcribe la carta 
dirigida en 1774 por Ventura Figueroa, Gobernador del Consejo, al Ayunta-
miento sevillano remitiendo el Discurso sobre la Industria Popular de CaIÍlpo-
manes y el notable Informe que el año siguiente redactó la comisión nombrada 
para preparar la fundación de la Sociedad Económica Sevillana, fijándole como 
fines el 'desarrollo de la agricultura, la industria, el comercio y la enseñanza 
científica. - A. D. 
508,25. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Padrones de hidalgos de los arrabales de 
León y lugares de su jurisdicción. Año 1798. - C.S.r.C. Instituto Salazar 
y Castro. - Madrid, 1963. - 96 p. (24 x 17). 150 ptas. 
Publicación de una serie de padrones, precedidos de unas consideraciones doc-
trinales resaltando las denominaciones que, para calificar la pertenencia al 
Estado Noble, se utilizaron en diversos lugares. - A. de F. 
50826. MERCADER RlBA, JUAN: Del «Concell d.e Cent» al Ayuntamiento borbó-
nico. La transformación del municipio catalán bajo Felipe V. - «Hispa-
nia» (Madrid), XXI, núm. 82 <1961\, 232-297; 420-465. 
Documentado estudio, fruto de madura investigación, en !-os fondos de la Au-
diencia, del Archivo de la Corona de Aragón y Municipal de Barcelona, prin-
cipalmente, sobre el tránsito del tradicional régimen municipal de Cataluña, 
a la nu-eva ordenación de cuño castellano, establecida por Felipe V, al amparo 
del Decreto de Nueva Planta (1716), y la Real Cédula Instructoria de 1718. Con 
gran lujo de datos, y atinadas observaciones críticas, se presenta el cuadro de 
la administración municipal barcelonesa en los últimos tiempos austriacos, el 
régimen interino implantado a raíz de la conquista filipina, y la definitiva es-
tructuración de dicha administración concejil, así en la capital como en las 
ciudades cab-eza de corregimiento. Se atiende tanto a ~os aspectos dinámicos 
de la mutación, circunstancias persona1es, actuación de determinados elemen-
tos en la labor de reforma, etc., como en los perfiles orgánicos del nuevo siste-
ma, destacando de modo especial, las hondas perturbaciones introducidas en la 
administración financiera (incautación del patrimonio barcelonés), la tónica 
aristocrática de los nuevos cuerpos gobernantes, el espíritu de plena sujeción 
de las municipalidades al poder central y Audiencia, con supresión de todo 
resabio del antiguo sistema, etc. En este último aspecto, se señala con todo una 
mayor consideración al régimen anterior, en instituciones u oficio,s subalternos 
y concretamente en las ciudades y villas del Principado, fuera de la capital. 
Véase también, del propio autor, IHE n.OS 779, 2151, 6160 y 16961. -:- J. F. R. • 
50827. C[EBALLOS ESCALERA y CONTRERAS], I[SABEL]: Exposición' sobre la admi-
nistración en la época de Carlos IlI. - «Boletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 67 (962), 21. . 
Nota sobre esta Exposición, celebrada en el Centro de formación y perfecciona-
miento de funcionarios de la Universidad de Alcalá de Henares (octubre 1962). 
Figuraron en la misma: documentos sobre la Junta Suprema del Estado, Obras 
Públicas, Repoblación, etc. - F. S. 
Aspectos religiosos 
50828. Moxó, SALVADOR DE: La incorporación de los señoríos eclesiásticos.-
«Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 90 (963), 219-254. 
Notas, con apéndice documental, sobre el p,rocedimiento que proyectaron los 
Borbones en el siglo XVIII para incorporarse los señoríos episcopales y monás-
ticos en todas las regiones españolas. - F. C. 
Aspectos culturales 
50829. Sobre la antigua Universidad de Cervera. - «Boletín. Dirección Gene-
ral de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI., núm. 65 <19(2), 41. 
Nota sobre la conferencia pronunciada por Ignacio Rubio Cambronera. Se re-
produce en facsímil la primera página de la «Bula Imperscrutabilis)). -.:... F. S. 
50830. Singularidades de la Historia Natural del prinCipado de Catalunya. 
Text de l'any 1737 transcrit a cura de JOSEP IGL'ÉSIES, segons els ma-
nuscrits de la Biblioteca Nacional i del Palau Reial de Madrid. - Fun-
dació Josep Massot i Palmés. - Barcelona, 1963. ~ 37 p. (24,5 x 17). ' 
Primera edición íntegra, con un breve comentario, de esta obra' anónima, que 
algunos caracteres intrínsecos y otras referencias permiten !.echar en e'l mo-
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mento citado. Probablemente se trata de copias de un escrito académico, obra 
de un autor catalán, amigo del famoso médico Andrés Piquer y del botánico 
Salvador. El interés del manuscrito, más que en su contenido científico, está 
en que permite ofrecernos la visión que se tenía en el siglo XVllI, entre la ,gente 
medianamente entendida en Cataluña, de tales temas natura'listas, rayanos a la 
geografía. En apéndice, dos epístolas: una de Piquer al autor de la obra, y la 
minuta de su respuesta, ambas fechadas en 1738. - J. Mr. 
50831. FERRER, DIEGO: Pedro Virgili. - Prólogo de LUIS TRÍAS DE BES. - Edi-
ción patrocinada por el Excmo. Colegio Oficial de Médicos de Barcelo-
na. - Barcelona, 1963. - 405 p., 12 láms. (24 x 17). 
Extenso acopio de documentos -la mayoría de ellos no publicados hasta l~ 
presente edición- sobre la vida y la obra del médico Virgili: contribución a 
dignificar la cirugía en España (siglo XVIII), primeros contactos con centros 
científicos europeos y fundación del Real Colegio de Cirugía de Cádiz (1750) 
y Barcelona (1764). El libro, empero, resulta confuso. El autor incurre en trans-
cripciones del todo innecesarias. Constantemente, la anécdota futil empaña el 
concepto histórico. y algunas veces, también, los comentarios del autor devie-
nen risueñas suposiciones que lindan con lo grotesco a la vez que, en un terreno 
formal, arremeten contra las más elementales reglas de la sintaxis; la obra, 
en suma, viene a ser una defectuosa compilación. - F. C. R. 
50832. TORRES BALBÁs, LEOPOLDO: Coro de la catedral nueva de Salamanca. 
«Boletin de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLII, núm. 1 
(1963), 117-111). 
Informe contrario al traslado de este coro barroco, traslado propuesto ya en 
1791, con datos históricos.-C. B. 
50833. LóPEZ JIMÉNEZ, JoSÉ CRISANTO: Aportaciones al arte en Murcia. - «Ar-
chivo Español de Arte» (MadridJ, XXXVI, núm. 141 (1963'), 81-82, 1 lám. 
Se citan, una estampa de santa Florentina, firmada por A. Dupar (s. XVIII) y un 
san José, quizá del escultor Alonso de Mena, en colecciones murcianas; un 
Crucifijo, atribuido a Salzillo (s. XVUI), en el convento de la Madre de Dios, de 
Murcia, y una Vir.gen con el Niño, en Cehegin, que se considera obra del es-
. cultor napolitano Giuseppe Pican o (s. XVIII). - S. A. 
50834. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Dos obras de CLemente Ruta, pintor de 
Carlos III en Nápoles. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVI, 
núm. 14.1 (1963), 78-80, 1 iJ.ám. 
Se trata de dos cuadros de tema bíblico de este pintor italiano (t 1767). Figu-
raron en los catálogos del Museo del Prado y se hallan depositados en la Capi-
tanía General de La Coruña, uno, y en la Embajada española en Buenos Aires, 
el otro. - S. A. 
Biografía e historia Local 
50835. VOLTES, PEDRO: Aspectos económicos del siglo XVIII. - «Cuadernos de 
Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), III (1962), 139-152. 
Conferencia sobre el papel que tuvo Barcelona en el resurgir económico espa-
ñol bajo la monarquía borbónica del XVIII. - F. C. 
50836. CHANTAL, SUZANNE: La vie quotidienine au Portugal apres le tremble-
ment de terre de Lisbonne de 1755. - Hachette. - París, 1962. - 2'81 p. 
(19,5 x 13). 
La autora, que reconoce deber mucho a los estudios de Julio Dantas, ha escrito 
un libro muy ameno. Señala que si bien la reconstrucción de Lisboa fue para 
la época un gran éxito urbanístico, no hubo, después del terremoto, ningún 
cambio profundo en la mentalidad y en el género de vida de los portugue-
ses.-M. D. 
50837. MERCADER, JUAN: ManTesa, 1713. Considerociones sobre la actitud de 
los pueblos y estamentos catalanes ante Felipe V. - «Bages» (Manre-
sa), IX, núm. 100 (1961), 11 Y 18, 1 fig. 
Avance y síntesis del amplio estudio de investigación reseñado ~n IHE núme-
ro 50826. - M; R. 
Siglos XIX-XX 
60838. ARAQUIsTÁIN, LUIS: El pensamiento españoL contemporáneo. - Prólogo 
de LUIS JIMÉNEZ DE ASUA. - Editorial Losada, S. A. - Buenos Aires, 
1962. -192 p. (20,5 x 15). 
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Contiene cuatro ensayos. 1) El pensamiento español contemporáneo; interesan~ 
te análisis del mundo intelectual español desde el krausismo a Ortega y Gasset, 
con especial atención a la figura de Menéndez Pelayo. 2) España ante la idea 
sociológica dl?l Estado, alegato contra el actual régimen político. 3) Viviendas 
de tipo prehistórico, sobre la supervivencia de 'las viviendas troglciditas en la 
Península. 4) Una lengua de la edad de piedra, notas en torno a la lengua vas-
ca.-R. O. 
5()839. GRAMUNT, JosÉ: Los Consulados extranjeros en Tarragona. - Barcelo-
, na, 1961. - 42 p. 06,5 x 12,5). 
Listas de los cónsules acreditados en Tarra.gona desde 1839 hasta la actualidad, 
especificadas por orden alfabético de naciones y formadas a base de las refe-
rencias de la Guía Oficial de España. Se hace ,constar aquellos cónsules que son 
de nacionalidad española. - J. Mr. 
50840. VOLTES Bou, PEDRO: La banca barcelonesa de 1840, a 1920. - Ayunta-
miento de Barcelona. Instituto Municipal de Historia (<<Documentos y 
Estudios», vol. XI!). - Barcelona, 1963. - 350 p. (24 x 17). 300 ptas. 
Recopilación de materiales, preferentemente periodísticos, que representa un 
índice enumerativo de hechos, problemas y sociedades bancarias, desde la eta-
,pa de fundación del Banco de Barcelona hasta la crisis que SIguió a la primera 
guerra mundial. La obra se limita a esta recogida de materiales, aunque las 
fuentes consultadas no son lo suficientemente amplias ni en su cuantía ni en 
su calidad. Ninguna técnica de análisis económico y bancario ha sido aplicada 
y el libro adolece de una estructuración y elaboración msuficientes. Se apro-
vecha la bibliografía existente sobre el tema. Noticias de 61 sociedades ban-
carias barcelonesas. Apéndices estadísticos. - E. Ll. M. ) 
50841. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: tndice de los senadores vitalicios. - «Hi-
dalguía» (Madrid>. XI, 09{im, núm. 59, 4t;5-~0; núm. 60.677-592; nú-
mero 61, 735-752. 
Catálogo de los senadores vitalicios desde la constitución del Senado en 1834 
(se inserta e1 título correspondiente del Estatuto Real de 10 abril donde queda 
configurado) hasta su extinción. Al asiento personal se añade la fecha del año 
de la designación en todos ellos y las de nacimientos y defunción cuando son 
conocidas. - A. de F. 
50842. JARDf, ENRIC: Un segle de Legislació urbanística. - «Serra d"Or» (Bar-
o celona). V, núm. 6 (963),17-19. 
Reseña de la legislación urbanística desde las Leyes de Extensión o de Ensan-
che de 18,64, 187'6 Y 1892. estimu1ando la labor urbanizadora de los Ayuntamien-
tos de Madrid y Barcelona, hasta la Ley del Suelo y de la Ordenación Urbana 
de 1~56, pasando por la Ley de 1895, en la que se basó la apertura de la Vía 
Layetana de Barcelona y el Estatuto Municipal de 1924. Explica el contenido 
de la Ley de 1956. - A. B. G. 
50843. RUKSER, Uoo: Nietzsche in der Hispania. Ein Beitrag zur hispanischen 
Kultur und Geistesgeschichte. - Franke Verla'g. - Bern und München, 
1962. - 382 p. (2'5 x 16). 22 francos suizos. 
A su anterior trabajo Goethe in cLer hispanischen Welt UHE n.O 27863,) añade 
ahora el autor este magistral estudio de la influencia de Nietzsche en España e 
Hispanoamérica, iniciada en una con la ,generación del 98 y. en la otra. con el 
modernismo. Se ocupa principalmente de la asimilación de la filosofía nietzsche-
ana 'por autores hispánicos, de la influencia de Nietzsche en la literatura y de 
la que ha ejercido en el destino político español. prestando especial atención a 
los movimientos anarquista y fascista. Toda la obra está profusamente docu-
mentada con referencias y textos de autores hispánieos incluso de segunda fila, 
siendo de lamentar algunos errores ortográficos. Contiene una completísima 
bibliografía hispánica sobre ,Nietzsche de unos 400 títulos, así como buenos 
índices de nombres y de materias.-J. P. • 
50844. Rro, MANUEL: La ciudad en los siglos XIX y XX. - «Cuadernos de Ar-
queología e Historia de la ciudad» (Barcelona), nI (962), 153-173. 
Conferencia sobre historia de la ciudad de Barcelona' en el siglo XIX, enfocán-
dola a través de la evolución demográfica, urbanística y social. - F. C. 
50845. CASTILLO. ALBERTO DEL; Y Rro, MANUEL: Historia de la Asociación de 
Ingenieros Industriales de Barcelona (1863-1963). - Edit. Seix y Ba-
rral. S. A. - Barcelona, 1'963. - 249 p., 12 láms. (27 x 20;5). 
Amplia exposición narrativa, documentada en el archivo de la Asociación. Los 
autores la'van jalonando con un cuadro sintético de la historia española. y con-
cretamente barcelonesa, a lo largo del último siglo: en su conjunto, la obra 
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ilustra un interesante aspecto de la evolución de Barcelona en una centuria 
decisiva. Apéndices que recogen la composición de las juntas directivas y la 
biografía de los presidentes de la Asociación desde la fecha fundacional.-
~&& • 
50846. ROMEU, JOSEP: La comarca d'Olot vista pels escriptors catalans. -Edi-
torial Barcino (CoHecció Popular Barcino, núm. 181). - Barcelona, 1958. 
100 p. (16 x 12). 
Ensayo de descripción de dicha comarca catalana elaborado con textos literarios 
de los siglos XIX y xx, de autores importantes (como Verdaguer o Maragall, 
Vayreda, Rusiñol, Pla, etc.) o de otros más estrictamente locales. - J. Ms. 
Siglo XIX 
50847. TIERNO GALVÁN, ENRIQUE: Tradición y modernismo. - Editorial Tec-
nos, S. A. (Co!. Semilla y Surca, núm. 25). - Madrid, 1962. - 190 p. 
(23,5 x 15,5). 
Obra general sobre el pensamiento tradicionalista, en la que analiza somera-
mente la creación del mito tradicionalista en España. Dedica un capítulo al 
estudio de Feijoo, los conservadores de las Cortes de Cádiz, J. Balmes y Donoso 
Cortés. El libro tiene un positivo intereso - 1. M. 0 
50848. FERNÁNDEZ GAYTÁN, J.: La marina en las guerras carlistas. - «Revista 
General de Marina» (Madrid), CLX 09'61), 202-218. 
Cf. IHE n.O 3 Hi74. Después de señalar la intervención de las marinas inglesa 
y francesa en apoyo de los liberales, examina el empleo de medios navales por 
los carlistas, y pasa revista a una serie de acontecimientos en que intervinieron 
fuerzas navales y elementos carlistas (1833-189'8). Concluye afirmando que «la 
carencia de una marina fue una de las principales causas de la pérdida de las 
guerras carlistas», y trazando breves semblanzas de marinos carlistas. - N. C. 
50849. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Escritores alicantinos del siglo XIX. - Im-
prenta Sucesor de Such, Serra y Cía. - Alicante, 1963. -108 p. + 5 p. S. n. 
(21 x IS). 
Repertorio biobibliográfico de la literatura alicantina, en lengua castellana y ca-
talana, del siglo pasado. Pasa revista en el prólogo a otros intentos semejantes 
anteriores. índice de autores por localidades. - J. L. M. 
S08S0. SALAS, XAVIER DE: Pérez Villaamil y Carderera. - «Archivo Español de 
Arte» (Madrid), XXXVI, núm. 141 (19·63), 83-84. 
Publica y comenta el borrador de una carta de Valentin Carderera (1795-1880). 
Con ella queda demostrado que Jenaro Pérez Villaamil preparó su libro España 
artística y monumental comprando dibujos originales a O'tros artistas. - S. A. 
S08S1. LA BANDA y VARGAS, ANTONIO DE: Los dibujos sevillanos de Rafael Mon-
león. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXVIII, núm. 117 (1963), 95-
96, 1 lám. 
Reproduce, con algunos comentarios, dos dibujos del Guadalquivir del citado 
artista valenciano del pasado siglo. - A. D. 
5{)852. BURDEUS SDB, AMADEO: Una dama barcelonesa del ochocientos. La 
Sierva de Dios doña Dorotea de Chopitea, viuda de Serra. - Pórtico de 
MARCELINO, Arzobispo de Valencia. - Librería Salesiana. - Barcelona, 
1962. - 399 p., 25 láms. (21 x 14). 
Escrita para cooperar a la causa de beatificación de Dorotea de Chopitea 
<1816-1891), chilena casada con un industrial barcelonés, la obra relata su vida, 
sus fundaciones benéficas y su ayuda a la orden salesiana. Permite además esta 
obra observar un aspecto de la vida de la bur.guesía barcelonesa del siglo XIX.-
R. O. 
5-0853. ROMANONES, CONDE DE; Salamanca, conquistador de riqueza, gran señor.-
Espasa Calpe, S. A. (Colección Austral, núm. 1316). - Madrid, 21962.-
153 p. (17,5 x 11,5). 18 ptas. 
Reimpresión sin variaciones (la primera edición apareció en 1931) de la bio-
grafía de José de Salamanca y Mayol, marqués de Salamanca (1811-1883), el 
famoso hombre de negocios malagueño, financiero, empresario, urbanizador, po-
lítico y mecenas. El autor, aunque tiende mucho a la anecdótico, traza un vivo 
cuadro de la alta sociedad madrileña en la época del Romanticismo y aporta 
interesantes datos de la vida de Salamanca y de la España de su tiempo, publi-
cando cartas familiares suyas que son verdaderas autobiografías. En apéndice 
se transcribe fragmentariamente el acta de la Sesión del Congreso de los Dipu-
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tados de 31 de diciembre de 1847, en que se propuso exigir responsabilidades a 
Salamanca, exministro de Hacienda, y en la cual éste se defiende. Sin notas.-
J. Mr. 
50854. HERNÁNDEZ GIRBAL, FLORENTINO: José de Salamanca, marqués de Sala-
manca. (El Montecristo español). - Ediciones Lira. - Madrid, 1933.-
680 p., 16 láms. (22 x 15). 200 ptas. 
Biografía novelada de este financiero y político malagueño (1811-1883), a base 
de documentos de los archivos del Ministerio de Hacienda y del Palacio Real 
y de varios archivos particulares, así como de un nutrido corpus periodístico y 
la correspondiente bibliografía. Sin notas. Cronología de los prinCipales actos 
de la vida de Salamanca. En apéndice, partidas de bautismo, matrimonio y de-
función. Catálogo completo de su .galería de pinturas. índice onomástico. 18 foto-
grafías, 9 grabados de época y 12 fotocopias documentales. - J. Mr. 
CARLOS LV y GUERRA DE INDEPENDENCIA 
50855. SÁNcmiz DIANA, JOSÉ MARÍA: España y el norte de Europa (1788-1803).-
Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras «(Estudios 
y Documentos», núm. 21). - Valladolid, 1963. -102 p. (21;5 x 16). 
Basándose en amplia información bibliográfica y documental, el autor traza un 
cuadro sucinto de las relaciones de España con Rusia, Prusia y los países escan-
dinavos, bajo los primeros Borbones, estudiando luego concretamente la eVOlU-
ción de esas relaciones durante el reinado de Carlos IV. Exposición no siempre 
clara, por la acumulación sintética de datos, en que se desliza alguna confusión 
-por ejemplo, la referencia al proyecto de envío de Jovellano·s a Rusia, frus-
trado, según el autor, por la caída de Godoy, cuando fue éste mismo quien sus-
tituyó aquel destino diplomático por la secretaría de Gracia y Justicia, meses 
antes de la crisis de 1798-. En todo caso, este trabajo tiene el interés de señalar 
a los historiadores un amplio campo de investigaci.ón apenas desbrozado hasta 
ahora. - C. S. S. • 
50856. SECO [SERRANO], C[ARLOS]: Godoy y Jovellanos. - «Archivum» (Ovie-
do), XII, núm. 1-2 (1962), 238-266. 
Mediante un cuidadoso análisis de los Diarios de Jovellanos, de la documenta-
ción de los archivos del Palacio de Oriente e Histórico Nacional y de la biblio-
grafía más moderna al respecto (Artola, Marias, Sánchez Agesta, Sarrailh) de-
muestra cómo, lejos de ser responsable Godoy de la desgracia y destierro de 
Jovellanos, procuró protegerle contra la enemiga y la malquerencia del mi-
nistro Caballero y de la reina María Luisa. Godoy quiso reaiizar a su manera 
el programa reformista de los «ilustrados». Jovellanos,en cambio, tuvo de Go-
doy un concepto, aunque oscilante como hace ver el autor, en general peyora-
tivo, influido por la impopularidad del valido, agrandado además por la distan-
cia geográfica. - J. Mr. 
50857. CONTRERAS [MARQUÉS DE LOZOYA], JUAN DE: La campaña de Navarra 
(1793-1795) en las cartas 'de la señora doña Juana María de' Escobar 
y de Silva-Herrera, marquesa de Lozoya. - «Revista de Historia Mili-
tan> (Madrid), V, núm .. 9 (1961), 91-120, 6 Láms. 
Reproduce el prólogo, que precedió a la edición hecha por el autor (Valencia, 
1"92,5) de unas cartas escritas por su tatarabuela, testigo presencial de la cam-
paña de Navarra en la guerra contra la República Francesa, dirigidas a su 
administrador Antonio Chacón. Considera la actitud del pueblo español ante 
la ReVOlución francesa, el carácter de la intervención armada y de los ejércitos 
combatientes, en especial del destacado en Navarra. Semblanza de la marque-
sa.-A. G. 
50858. Conmemoración de la batalla de Vitor.ia en su 150 aniversario. 1813-
1963. - Diputación foral de Alava. Consejo de Cu~tura. - Vitoria, 
[1963].-154 p., 28 ils. 1 mapa (23xl{¡,5). 
Contiene: 1.0, un esquema cronológico de la invasión napoleónica de España 
<1807-1814), tomado de un libro de Vicente G. de Echavarri (Vitoria, 1900); 
2.°, una descripción de la batalla de Vitoria, por Ricardo Becerro de Burgos 
(Madrid, 1874) y otras relaciones de Echevarri y del general Juan de Vescano 
(Vitoria, 1852); 3.°, el parte victorioso de Lord Wellington a Lord Bathurst, fe-
chado en Salvatierra en 22 de junio de 1813; 4.°, textos de autores franceses 
(Thiers, Driault), sobre el mismo tema; 5.°, una nota coetánea alusiva,.tomada 
del libro parroquial de la ciudad; 6.°, episodios novelescos relacionados con la 
misma batalla, por Emilio de Apraiz. 28 fotograbados, 1 mapa y varios dibujos. 
La obra no aporta ninguna especial novedad. - J. Mr. 
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50859. COLOMER, IGNASI M.: Un napoleónic, presoner a Mallorca (1810-1814).-
«Serra d'Or» (Barcelona), V, núm. 4 (1963), 57-58. 
Breve nota biográfica del soldado José Colomer (1788-1832), nacido en Prada 
(Rosellón), biznieto de catalanes, subteniente del ejército francés. Después de 
luchar en Europa, fue hecho prisionero en España y permaneció en Mallorca 
hasta el final de la guerra en 1814.-A. B. G. 
50860. KOCH, HERBERT: El diario de Juan Jacobo David Otto, militar en España 
en el año 1810. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLII, núm. 1 (1963), 111-11'5. 
Publica parte del diario de un soldado turingio, que estuvo en el ejército de 
Napoleón durante la guerra de la Independencia en Cataluña. - C. B. 
50861. CUENCA TORmro, JosÉ MANUEL: Los orígenes de la Diputación sevillana. 
«Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXVIII, núm. 11S (196(3), 209-212. 
Creadas las Diputaciones Provinciales por los legisladores de Cádiz, la de Se-
villa comenzó a funcionar en noviembre de 1'813., despertando grandes esperan-
zas, según se deduce de la lectura de la prensa liberal. - A. D. 
50862. RUIZ BERRIO, JULIO: Actividades escolares de la Junta de Caridad en 
Madrid. - «Revista Española de Pedagogía» (Madrid), XXI, núm. 81 
(1963), 59-68. 
A base de la documentación de los Archivos Municipal de la Villa e Histórico 
Nacional (Madrid), puntualiza el autor las primeras gestiones que se hicieron 
para organizar una enseñanza primaria oficial y ,gratuita en la capital de Es-
paña, sobre todo en lo concerniente a creación de escuelas, exámenes y oposi-
ciones de maestros y para la inspección escolar por parte de estas Juntas de 
Caridad (organismo mixto -civil y eclesiástico-), que actuaron en los primeros 
años del siglo XIX. -.r. Mr. . 
50863. GARCÍA GARCÍA, ToMÁs DE AQuINo: Contribución sanluqueña a la his-
toria agrícola nacional. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXVI, 
núm. 111-112 (1962), 105-111. 
Noticias sobre el botánico Rojas Clemente, su discípula María Josefa de la Pie-
dra y el Jardín Experimental y de AClimatación fundado en Sanlúcar de Barra-
meda por orden de Godoy. - A. D. 
50864. LÁZARO CARRETER, FERNANDO: El afrancesamiento de M oratín. - «Pape-
les de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 59 (1961), 
145-15S. 
Se expone la necesidad de matizar al aplicar a Moratín el calificativo de afran-
cesado, tanto en el aspecto estético como en el político. El afán de reivindicación 
del personaje lleva al autor a argüir sin una base lógica y le hace caer en afir-
maciones sumamente discutibles. - J. L. M. 
50865. VILLEGAS MORALES, JUAN: Nota sobre Francisca Gertrudis Muñoz y Ortiz 
y «El sí de las niñas» de Leandro Fernández de Moratín. - «Boletín de 
Filología» (Santiago de Chile), núm. 15 (1963), 343-347. 
A través del Epistolario del escritor español, aclara algunos puntos de sus rela-
ciones con la arriba citada. - R. C. 
50800. SALAS, X[AVIER] DE: Sobre la. bibliografía de Goya (La polémica Car-
derera - Cruzada Villaamil). - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XXXVI, núm. 141 (1963), 47-63. 
A través de esta polémica entre Valentín Carderera y Gregorio Cruzada Villa-
amil, en 1866, se deducen algunas de las razones que movieron a Carderera 
para callar, voluntariamente, mucho de lo que conocía sobre el pintor F. Goya.-
S. A. 
50867. DAMISCH, HUBERT: L'art de Goya et les contradictions de l'esprit des 
lumieres. - En «Utopie et institutions au XVIUe sieclell (IHE n.O OOSO&), 
247-257. 
El mensaje de Goya no se comprende sino en relación con el fracaso de los 
Ilustrados en España, fracaso motivado por el hecho de que la élite ilustrada 
no representaba más que una minoría aislada en el seno de la sociedad espa-
ñola, a la que no comprendió y sobre la que no tuvo ningún poder. Goya, por 
lo contrario, habría tenido la inquietud de romper este aislamiento y de reen-
contrar el contacto con la sociedad española, explorando los dominios .todavía 
impenetrables a la «razón». Éste será el sentido del desenvolvimiento y profun-
dización tardía de su obra, en que la búsqued,a técnica y estética corrían parejas 
con el pro,greso de la reflexión al contacto del misterio. - M. D .. 
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50868. LoSCERTALES ABRIL, FELICIDAD: Historia política y militar de Sevilla' en 
los primeros quince años del siglo XIX. - «Archivo Hispalense» (Sevi-
lla), XXXVI, núm. 113 (1962), 177-215; Y XXXVIII, núm. 118 (1963), 
137 -177. ' . 
La parti! publicada hasta ahora de este estudio comprende' una descripción de 
Sevilla al comenzar el siglo'xIx y un relato de los hechos acaecidos en 180-8-1812, 
deteniéndose especialmente en el período correspondiente a la ocupación fran-
cesa, con las consecuencias económicas, sociales y urbanísticas que llevó consigo. 
La autora cree que el colaboracionismo fue escaso en la's clases alta y baja, 
y bastante general en la media, sobre todo en el clero secular. La documentaci6n 
utilizada procede en su mayor parte del Archivo Municipal. - A. D. ' 
REINADOS DE FERNANDO VII E ISABEL II 
50869. EIRAS ROEL, ANTONIO: La política hispano-portuguesa en el Trienio Cons-
titucional. - «Hispania» (Madrid), XXIII, núm. 91 (963), 401-454. 
A base de la correspondencia diplomática entre la Legaci6n española en Lisboa 
(Pando, Aguilar) y la Secretaría de Estado de Madrid (en el Archivo Histórico 
Nacional) y de la correspondencia publicada entre C~stro Pereira, representante 
portugués en Madrid y el gobierno de Lisboa, se estudia con deti!nimiento la 
evolución de las relaciones luso-hispanas desde marzo de 1820 a mayo de 1823, 
las cuales oscilan entre una confraternidad ideológica en los momentos de peli-
gro para ambos regímenes constitucionales (abril-mayo 1821, después de la de-
rrota de los liberales italianos; julio-diciembre de 1822, bajo la amenaza inter-
vencionista del Congreso de Verona), y una situaci6n de recelo y hostilidad, 
ante el temor de perder la independencia, el influjo de los intereses británicos 
y la prevención de los conseji!ros íntimos de Juan VI y de las clases conserva-
doras de Portugal. Notas.-.I. Mr. 
50870. EIRAS ROEL, ANTONIO: Las relaciones lusohispanas en el trienio constitu-
cional (1820-1823), según la correspondencia diplomátka de los agentes 
españoles. -Associac;ao Portuguesa para o Progresso das Ciencias. Pu-
blicac;óes do XXVI Congresso Luso-Espanhol (Porto, 22.-2,1). junho 1963), 
Secc;ao VII. - Porto, 1963. - 22 p. (24,5 x 17). 
Cf. el trabajo reseñado en IHE n.O 50869. El sector liberal portugués -minori-
tario- (Silva Carvalho, Fernandes Thomás) no pudo imponer siempre una 
tónica españolista en la politica lusa (alguna vez se habla de Uni6n ibérica) 
debido a la hipersensibilidad nacional portuguesa, respaldada por Inglaterra.-
J. Mr. 
50871. ARANEGUI [y CoLL], MANUEL DE: último padrón de nobles del Real Valle 
de Valdegobia, en Alava. - «Hidalguía» (Madrid), XI, núm. 60 (1963), 
561-572. 
TranSCripción de dicho padrón efectuado en 1828 y que se encuentra en el 
Libro !de Junta y Decretos de los Caballeros, Escuderos, Hijos-dalgo de este 
Real Va!le de Valdegovia conservado en el Archivo del Monasterio de Nuestra 
Señora de Angosto. - A. de F. 
50872. MELÓN, AMANDO: La división provincial de 1833, erróneamente califi-
cada. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLlI, 
núm. 1 (1963), 95-109. 
Niega el calificativo de francesa aplicado a la división hecha por, Javier de 
Burgos, ya que deriva del orden provincial del siglo XVUI y se aparta de la 
división de José Bonaparte. - C. B. 
50873. Homenaje al coronel Montesinos. - «Revista de Estudios Penitenciarios» 
<Dirección General de Prisiones, Madrid), XVIII, núm. 159 (1962), 515 p., 
con ils. (24 x 17). 100 ptas. 
Número dedicado a la memoria de este reformador del sistema penitenciario 
español que desarrolló su labor como Visitador General de Prisiones desde 1834 
hasta 1854. Artículos referentes a estudios doctrinales y notas biográficas de 
diversos autores, junto con textos de Montesinos y bibliografía. - A. B. G. 
50874. MENDOZA S. l., JUAN DE DIOS: Bibliografía balmesiana. Ediciones y estu-
dios. - Editorial Balmes (<<Biblioteca Histórica de la Biblioteca Balmes», 
Serie n, vol. XXIV).-Barcelona, 1961.-4 p. s. n.+272 p. (25,5 x 16,5). 
Tirada aparte del trabajo ,reseñado en IHE n.O 41754. Obra muy completa, en la 
que no sólo se da la ficha 'bibliográfica, sino también un breve comentario. 
Consta de dos partes, en la primera de las cuales se inventarían las ediciones 
balmesianas (obras completas, obras selectas y antologías, libros y opúsculos, 
escritos en revistas y periódicos, traducciones de sus obras a doce lenguas), y en 
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la segunda. las bibliografías. estudios de conjunto. estudios sobre la vida y la 
obra (apologética., filología. filosofía. pedagogía. periodismo. püesda. política. so-
ciología). centenarios y homenajes. Índice de autores. traductores y obras anóni-
mas. de periÓdicos y revistas citados y analítico. - J. Ms. 
50875. MENÉNDEZ y PELAYO. MARCELINO: La poetisa doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. - «Lectura. Libros e ideas» (México). CLV. núm. 4 (19,63). 
118-120. 
Fragmento que glosa la obra de la citada. - E. Rz. 
50876. CASTRO. JosÉ RAMÓN: Yanguas y Miranda. Una vida fecunda al vaivén 
de la política. - Editorial GÓmez. - Pamplona. 19G3. - 217 p .• ,6 láms. 
(21.5 x 14,5). 
Biografía del tudelano José Yanguas (1782-1863), director del Archivo de Na-
varra y Secretario de la Diputación. tras una accidentada vida política (exiliado 
en Francia durante el reinado de Fernando VID y autor de varias obras his-
tóricas. Documentación de los archivos de Tudela y Pamplona. - R. O. 
~0877. LA CRUZ. VALENTÍN DE: Hordenanzas del buen Gobierno en esta villa de 
Quintanapalla. En el año de 1817. - «Boletín de la Institución Fernán 
González» (Burgos), XLIII (196,3), núm. 160.519,-538; Y núm. 161, 765-783. 
(Continuará,) 
Tras una breve noticia histórica para ,encuadrar la situación de esta villa del 
alfoz de Burgos y el momento (después de la Guerra de la Independencia) en 
que la comunidad de vecinos en pleno acordó rehacer sus ordenaciones, perdi-
das con motivo de la destrucción de papeles, transcribe hasta el presente 89 ca-
pítulos referidos a moral pública, elección de oficios municipales, aprovecha-
miento de pastos. policía de mercados. delimitación de parceéas, etc. Notas.-
J. Mr. 
REVOLucrÓN y RESTAURACIÓN 
50878. GILMORE, N. RAy: Mexico and the Spanish-American War. - «The His-
panic American Historical Review» (Durham, N. CJ, XLIII. núm. 4 
(963), 511-522. 
Estudio de la neutralidad de México en la guerra hispano-norteamericana 
de 1898 y que. pese a ser estricta, estuvo llena de problemas y tensiones debidos 
a la actitud hispanófila de un sector amplio de la población mexicana y de los 
emigrantes españoles, al tráfico entre puertos mexicanos y cubanos que burló 
fácilmente el poco eficaz bloqueo naval norteamericano de Cuba, y debido tam-
bién a los emigrantes cubanos en México, cuya actitud no fue unánime. Biblio-
grafía y documentación inédita de archivos mexicanos (Banco de México), in-
gleses (Public Record Office) y norteamericanos (National Archives). - G. C. C. 
508'79. JUSTINIANO MARTÍNEZ, MANUEL: Sicografía del almirante don Pascual 
Cervera y Topete. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXVIII, núm. 117 
(1963), 9-49, 2 láms. fuera de texto. 
El trabajo comprende dos partes: en la primera se analiza la psicolo,gía del 
'almirante a la luz de las modernas teorías psicosomáticas, concluyendo que era 
({Un introvertido claro en cuanto al carácter». La segunda es un re:ato de los 
antecedentes y desarrollo de la batalla naval de Santiago de Cuba. Amplia 
utilización de fuentes impresas. - A. D. 
50880. Sobre la generación del 98. Homenaje a don Pepe Villar. - La Academia 
Errante, - Editorial Auñamendí. - San Sebastián. 1963. -165 p.+3 s. n., 
3 figs. (19,5 x 13.5). 
Colección de artículos -en su origen, exposiciones orales efectuadas por diver-
sos intelectuales vascos en honor de don Pepe Villar en Aizarna, el día 17 de 
diciembre de 1961- sobre muy diversos aspect'os de la generación del 98. Se 
reseñan dichos artículos en lHE n.OS 50881-50888,50892,50894, 50895, 508'97, 5090'2, 
.50911 Y 50913. - L. B. 
5088l. OTEIZA, JORGE: Impresiones de nuestras reuniones. - En ({Sobre la ge-
neración del 98» (IHE n.O 50880), 151-157. 
Reflexiones sobre el homenaje de los intelectuales vascos a don Pepe Villar 
celebrado en la taberna del Estanco, Aizarna. el día 17 de diciembre de 19'6l. 
Contienen también algunas consideraciones muy personales sobre la genera-
ción del 98. - L. B. 
5'0882. DONOSTY, JosÉ MARÍA: Pepe Villar, Prólogo. - En ((Sobre la generación 
del 98» (IHE n.O 50880), 7-16. 
Observaciones sobre la personalidad humana e intelectual de Pepe Víllar.-L. B. 
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50883. VILLAR, PEPE: Despedida. - En «Sobre la geneFación del 98,» OHE 
n.O 5088'0), 159-165. 
Recuerdos autobiográficos. - L. B. 
50884. ZABALA, FEDERICO DE: La generación del 98 Y el mundo de la Restaura-
ción. - En «Sobre la generación del 98» ORE n.O 50880), 139-150. 
Afirma que la generación del g8 -en su doble vertiente científica y literaria-
es, a la vez, producto Y motor de la crisis del mundo burgués de la Restaura-
ción.-L. B. 
508'85. BUSCA ISUSI, JOSÉ M.&: Los vascos y la generación del 98. - En «Sobre 
la generación del 98» (IHE n.O 5'0880), 23-2g. . 
Se examina someramente la influencia vasca en la generación del 98. - L. B. 
50886, JAKA, A~GEL, CRUZ: Aizarna. - En «Sobre la generación del 98» OHE 
n,O 50880), 17-21. 
Brevísimas notas sobre Joaquín Mendizábal Cortazar, conde de Peñaflorida, 
Joaquín Gómez de Llarena, profesor del Instituto de Peñaflorida de San Sebas-
tián, y Pepe Villar. - L. B. 
5'0887. BARRIOLA, IG~ACIO: Médicos guipuzcoanos de la generación del 98.-
En «Sobre la generación del 98» (IRE n.O 50880), 129-137. 
Evocación de Huici, Egaña, Urrutia, Juarisi, Juan Madinaveitia, Pepe Begui-
ristain, Nemesio Mendizábal, Ciriaco Aguirre y otros médicos vascos caracte-
rísticos de finales del XIX. - L. B. . 
50888. ZAPIAlli, GABRIEL DE: Toribio Alzaga. - En «Sobre la generación del 98¡> 
erRE n.O 50880), 117-127. 
Obs·ervaciones biográficas y literarias sobre el autor. - L. B. 
50889. AZCÁRATE, PABLO DE: El ideario político de Gumersindo de Azcárate.-
«Revista de Occidente» (Madrid)', 1, 2.& época, núm. 6 (1003), 285-307. 
A base de textos de Azcárate (1840-1917) se analizan sus ideas respecto a: 
libertad, democracia, parlamentarismo, partidos políticos, prensa política, for-
mas de gobierno y revolución. -R. O. 
508g0. BARGA, CORPUS: La casa de los Baroia (Crónica madrileña de hacia 
1908). - «Revista de Occidente» (Madrid), l, 2.& época, núm. 7 (1963), 
7~9a . 
Recuerdos personales del autor sobre la familia Baraja. - R. O. 
50891. ALBERICH, JosÉ: Notas sobre Baroja; agnosticismo y vitalismo. - «Pape-
les de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXII, núm. 65 
(1961), 137-164. 
Correcta exposición, completa dentro de su brevedad, de la ideología baro-
jiana. - J. L. M. . 
50892. PEÑA S~TIAGO, LUIS PEDRO: El vasco en la obra de Pío Baraja. - En 
«Sobre la generación del 98» (!HE n.O 5(880), 41-54. 
Sucinto análisis de la tipología vasca en la obra de Baroja. - L. B. 
50893. BARY, DAVID: El cancionero de Baraja. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid - Palma de Mallorca), XXIV, núm. n (1962), 249-271. 
Se analiza la función de las canciones en las novelas de Baroja, y se aventura 
una inteligente hipótesis acerca de las razones de su inclusión en ellas.-
J. L. M. 
50894. MARTÍN SA~TOS, LUIS: Baraja - Unamuno. -,En «Sobre la generación 
del 98» ORE n.O '50880), 103-116. 
Reflexiones sobre las discrepancias personales y las coincidencias generaciona-
les de ambos escritores; estas últimas son: el individualismo, la agresividad 
intelectual, la crítica negativa de la sociedad, la consi.guiente falta de solu-
ciones concretas, la carencia de un compromiso político y la idealización de 
hechos hitóricos y sociales desagradables en sí. Se esbozan, por último, algu-
nas de las características de la obra barojiana: escaso bagaje intelectual, pre-
cisión realista, carencia de una visión de conjunto y expresión del individua-
lismo pequeño-burgués no enraizado en la sociedad. Se concluye que la desa-
parición de los «barojianos» en un futuro aún muy lejano será la señal de que 
la comunidad española ha alcanzado ya madurez e integración. Faltan, sin 
embargo, las notas prometidas al principio sobre Unamuno. - L. B. 
50895. ZUMALDE, IG~ACIO: Ciro Bayo y Segurola. - En «Sobre la generación 
del g8» (IHE n.O 50880), 67-74. 
Apuntes sobre la vida y obra del autor de El lazarillo español.:-- L. B. 
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50896. OLIVAR BERTRAND, R[AFAEL]: Costa, soñador y hombre de accton.-
«Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 1 (1963), 111-139. 
Ensayo, con dos partes: una biografía (1846-1911) y una exposición de su idea-
rio sobre España, montada sobre una antología de textos del gran polígrafo. 
Con notas. - J. Mz. 
50897. ZULAICA, RAMÓN: Ganivet, los vascos y el sentido del humor. - En «So-
bre la ,generación del 98» <IHE n.O 50880), 31-40. 
Observaciones sobre diversos aspectos del carácter vasco. Se transcribe un 
fragmento de una carta de Unamuno dirigida a Ganivet. - L. B. 
50898. FERRATER MORA, JOSÉ: El sabor de la vida. - «Papeles de Son Arma. 
dans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXII, núm. 65 (1961), 125-136. 
Se expone una teor.ía de la vida como «sabor» y se rastrea dicha teoría en la 
obra de Angel Ganivet, en quien, según el autor, es tema fundamental.-
J.. L. M. 
50899. ENGUÍDANOS, MIGUEL: Mariclío, musa galdosiana. - «Papeles de Son 
Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXI, núm. 063 (1961),235-249. 
Intento de definición de la concepción galdosiana de la historia como instru-
mento para la interpretación de los acontecimientos actuales y como determi-
nante de la actuación política consecuente. Aunque muy confuso, el artículo 
está lleno de interesantísimas observaciones. - J. L. M. 
50900. CORREA, GUSTAVO: El sentido de lo hispánico en «El caballero encan-
cantado» de Pérez Galdós y la generación del 98. - «Thesaurus» (Bo-
gotá), XVIII, núm. 1 (1963), 14-28. 
Análisis del sentido de lo hispánico en dicha obra --cuyo resumen se ofrece-
(909), una de las menos estudiadas de Pérez Galdós, que plantea de forma 
artística y resuelve inquietudes siempre presentes en la obra general de aquél. 
A través de un estudio general de la obra de Galdós, se hacen resaltar los 
puntos de contacto de este autor y la generación del 98. Notas. Bibliografía.-
C. cto. 
50901. FERRATER MORA, JosÉ: Unamuno. A Philosophy of Tragedy. - Trans-
lated by PHILIP SILVER. - University of California Press. - Berkeley 
and Los Angeles, 1962. -x+ 13& p. (20,5 x 13,5). 1,50 dólares. 
Traducción inglesa de la segunda edición de Unamuno: Bosquejo de una filo-
sofía (cf. lHE n.O 24985), con algunas revisiones y ampliaciones. Bibliografía 
reducida con respecto a la edición eastellana, pero puesta al día y con la inclu-
sión de las versiones en lengua inglesa. - J. Ms. 
50902. AYESTARAN, JosÉ ANTONIO: Unamuno, una vida de pasión. - En «,Sobre 
la generación del 98» (IHE n.O 50880), 55-&6. 
Notas sobre la temática filosófica de Unamuno. Se afirma que éste basa su 
idealismo subjetivo en una intuición de tipo religioso, que le lleva a interpre-
tar el sentido de la historicidad dentro del callejón sin salída de un misticismo 
de espaldas a la realidad objetiva. - L. B. 
50903. COLLADO, JESÚS ANTONIO: Kierkegaard y Unamuno. La existencia reli-
giosa. - Editorial Gredas (<<Biblioteca Hispánica de FilOllofía», núme-
ro 34). - Madrid, 1962. - 571 p. (20 x 14). 
El autor se propone un doble objetivo: a) Exponer la concepción religiosa-
existencial del hombre en Kierkegaard; b) Investigar la posible influencia de 
tal concepción en el pensamiento de Unamuno basándose, para ello, en la 
impronta dejada por el filósofo danés en la obra unamuniana y la huella del 
pensador español (subrayados y anotaciones marginales) en los escritos de Kier-
kegaard. La estructura del libro --que responde al sistema kierkegaardiano-
intenta ser unitaria, presentando los diversos capítUlos progresivamente esca-
lonados e interdependientes. Se sostiene que el concepto de angustia y la idea 
de Dios son distintos en los dos filósofos. Ni en la concepción del pecado ni en 
la de la fe se observa influencia alguna. Común es el planteamiento del pro-
blema existencial, de la autenticidad como sustancia de la verdad y de la 
autoverificación en la dialéctica de eternidad y temporalidad; por lo tanto 
sólo aquí podría hablarse de un influjo de Kierkegaard sobre Unamuno. Se 
concluye que el pensamiento del filósofo español posee unas características 
y una evolución propias, en cuyo desarrollo tiene lugar el encuentro con Kier-
kegaard en 1901, encuentro que, en eonsecuencía, significará más una confir-
mación de las ideas unamunianas que una influencia. Amplio apéndice biblio-
gráfico relacionado con el tema de la obra. - L. B. • 
50904. FLÓREZ, RAMIRO: .Sobre la «paradoja» en Unamuno y su interpreta-
ción. - «Religión y Cultura) (Madrid), VII, núm. 26 (1962), 223-257. 
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Sostiene que en Unamuno la paradoja no brota -como a simple vista podría 
parecer- de un afán de sistematización sino, al contrario, de la entraña misma 
de su pensamiento filosófico. Éste podría resumirse así: la esencia humana' 
(ansia de inmortalidad, esfuerzo por perseverar en el ser) se halla quebrada 
por la razón y el sentimiento, fuerzas contrapuestas. De dicha contradicción' 
surge la paradoja. Sin embargo, el concepto paradójico que Unamuno tenía 
de la filosofía y la religión está históricamente superado desde el momento en 
que se pretende «explorar lo irracional e integrarlo en una razón más amplia-
da)) (Merleau-Ponty). Y al desaparecer la antinomia razón-vida (como ya acon-
tece en Ortega y Gasset), la paradoja queda inválida. - L. B. 
50905: CASTRO CASTRO, A.: El «Yo» pendular de Unamuno y sus agresiones. ~ 
«Salmanticensis)) (Salamanca), X (1963), 571-608. 
Estudio sobre la personalidad de Unamuno como supuesto de su estilo agre-
sivo, según los cuatro períodos de su vida: 1.0 paz en medio de las luchas del 
s. XIX. 2.° crisis personal del 1897. 3.° agresiones contra otros escritores. 4.° con-
versión a la doctrina del amor.-P. T. 
50006. UNAMUNO, MIGUEL DE: Una carta inédita. - ((Papeles de Son Armadans)) 
(Madrid - Palma de Mallorca), XXI, núm. 62 (1961), 212-214. 
Carta de Una muna al hispanista francés .lean Camp, con motivo de haber reci-
bido un libro de este último. - J. L. M. 
50907. GONZÁLEZ, GENARO MARÍA: Unamuno y la Exposición Española. - «Lec-
tura» (México), CLVI, núm. 1 (963), 15-19. 
Algunas consideraciones en torno a fragmentos de la obra de Miguel de Una-
muna, surgidas a propósito de la Exposición Española recientemente celebrada 
en Méjico. - D. B. 
50'908. ALCALÁ, MANUEL: Raíces mexicanas de Unamuno. - «Lectura» (México), 
CLV, núm. 3 (1963), 88-91. 
Algunas noticias, de importancia secundaria, que muestran el interés de Una-
muna por lo mejicano. - R. C. • 
50909. ECHANOVE, JAIME: La fe de JuanValera y «Las ilusiones del doctor 
Faustino)). - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LVI, núm. 168 
(1963), 551-561. . 
Analiza las ideas religiosas y creencias de Valera a través de su novela Las 
ilusiones del doctor Faustino, cuyo argumento resume, y de una carta publicada 
que transcribe (Spa, 23 septiembre 1887); ésta principalmente es de gran inte-
rés para conocer los sentimientos religiosos del citado novelista. - D. B. 
50910. LL[OMPART], J[osÉ] M[ARÍA]: Don Ramón del Valle-Inclán. - «Papeles 
de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 58 (1961), 
97-98. 
Semblanza de dicho escritor y breves consideraciones sobre su arte, en el vige-
simoquinto aniversario de su muerte. - J. L. M. 
50911. AMEZAGA, ELÍAS: Valle Inclán. - En «Sobre la generación del 98» (IHE 
n.O 50880), 91-102. 
Notas sumarias sobre la vida e ideas estéticas del escritor.':'" L. B. 
50912. TORRE, GUILLERMO DE: Angulos de Valte-Inclán. - «Papeles de Son Ar-
madans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXII, núm. 64 (961), 9-28. 
Rapidísimo, pero perspicaz análisis de las técnicas novelísticas de dicho escri-
tor. Se defiende la intención histórica de sus últimas novelas, pero se insiste en 
la necesidad de poner siempre en primer plano su «voluntad de estilo». Inteli-
gentes y valiosas observaciones. - J. L. M. 
50913. URIA, JUAN IGNACIO DE: Darío de Regoyos. - En «Sobre la generación 
del 98» (IHE n.O 5 0880l , 75-90. 
Esboza la personalidad artística del pintor, señalando dos etapas: la tétrica 
(<<trascendentalismo pardo))) y la esteticista. Regoyos, concluye, es la clave 
sobre la cual se despliega el trabajo de la generación del 98. Se justifican las 
conclusiones mediante varios textos del artista: uno de tipo .técnico y dos frag-
mentos epistolares. - L. B. 
50914. MENÉNDEZ ALEIXANDRE, ARTURO: Albéniz, primer universalizador de la 
música española. - Gráficas· Valero. - [Ba:rcelona], 1960. - 10 p. 
(20,5 x 15,5). 
Conferencia. Considera a Albéniz como el fundador más definido y autorizado 
del nacionalismo musical español, a la manera de Mussorgsky, Borodin y 
Rimsky Korsakov. Albéniz es universal porque fue artista auténtico, capaz 
de fundir la inspiración con la J;écnica. -J. Mr. 
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50915. RAMA, CARLOS M[ARÍA]: La CTtStS española del siglo XX. - Fondo de 
Cultura Económica. - México - :Buenos Aires, 21962. - 384 p. (22 x 14,5). 
Reedición de la obra ya reseñada en IHE n.O 35093, aumentada con un nuevo 
capítulo: «España 1942-1900» que no presenta el rigor ni la profundidad de 
las páginas anteriores, aunque nos da noticia también de bibliografía muy poco 
conocida. Se ha añadido un índice onomástico. Algunos errores de detalle (con-
fundir Jacint Verdaguer con N. Verdaguer i Callís) siguen sin enmendarse.-
1. M. 
50916. MURILLO FERROL, FRANCISCO: Estudios de sociología política. - Editorial 
Tecnos, S. A. (Col. Semilla y Surco, núm. 34). - Madrid, 1963. - 366 p. 
(23,5 x 15,5). 
Estudios teóricos sobre sociología política. Algunos de ellos hacen referencia 
a España, en especial, al analizar el sufragio (historia del sufragio en España) 
y el comportamiento político (comentarios a una encuesta realizada entre uni-
versitarios), la opinión pública (elecciones de la Il República), la burocracia y 
los grupos de presión. - 1. M. 
50917. ARANGUREN, JosÉ LUIS: La mujer, de 1923 a 1963. - «Revista de Occi-
dente» (Madrid), 1, 2.a época. núm. 8-9 (1963), 231-243. 
Interesante estudio de la emancipación de la mujer desde el punto de vista 
material, mediante el trabajo, su nueva actitud ante la vida y el gran cambio 
efectuado en su situación social. - R. O. 
50918. JUSTINIANO, MANUEL: La Universidad de Deusto. - «Archivo Hispalen-
se» (Sevilla), XXXVI, núm. 111-112 (1S62), 119-123. 
Con motivo de la publicación en «Estudios de Deusto» de un número dedicado 
a la historia de esta Universidad, se hacen unas ligeras consideraciones acerca 
de la educación jesuítica, en sentido laudatorio, aunque también se apuntan 
algunos reparos, como el nimio rigor en materia de iniciación sexual. - A. D. 
50919. GARCÍA LoRA, JosÉ: Carta de Oxford. Alberto Jiménez Fraud y la Resi-
dencia de Estudiantes. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma 
de Mallorca), XXVIII, núm. 83 (963), XLIII-LXII. 
Consideraciones acerca de las actividades, espíritu y objetivos de la citada 
institución madrileña y semblanza de su fundador. - J.. L. M. 
50920. TRIADÚ, JOAN: L'Anuari de Catalunya 1917 i altres coses d'ara. - «Serra 
d'Or» (Barcelona), IV, núm. II (1962), 33-36. 
Breve alusión a dicho Anuari, dirigido por Rovira y Virgili, y a los literatos 
catalanes de aquella época. - A. B. G. 
50921. VELA, FERNANDO: En 1923. - «Revista de Occidente» (Madrid), 1, 
2.a época, núm. 8-9 09(3), 139-141. 
Recuerdos personales en torno a la fundación de la «Revista de Occidente» ~m 
su primera época. Cf. IHE n.O 50388. - R. O. 
50922. LAPESA, RAFAEL: La lengua desde hace cuarenta años. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), I, 2.a época, núm. 8-9 (1963), 193-208. 
Interesante análisis de los nuevos elementos y giros aparecidos en la lengua 
española desde los años 20. - R. O. 
50923. FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR: La oratoria. - «Revista de Occiden.te» 
(Madrid), I, 2.a época, núm. '8-9 (1'963), 209-214. 
Notas sobre la decadencia de la oratoria a lo largo del siglo xx. - R. O. 
50924. MOELLER, CHARLES: Literatura del siglo XX y Cristianismo. - Versión 
española de V ALENTÍN GARCÍA YEBRA Y JosÉ PÉREZ RrESCO. - 4 vols.-
Editorial Gredos. - Madrid, 1955-60. - Vol. 1: 570 p.; vol. II: 415 p.; 
vol. 111: ü96 p.; vol. IV: 662 p. (21 x 15). 
Estudia diversos autores del siglo xx y su posible vinculación con el Cristia-
nismo, casi siempre de manera independiente a sus cualidades literarias. Tal 
enfoque motiva, a veces, la presencia de algunos autores con mayor validez 
testimonial que valor estético. Cada volumen encierra una temática propia: 
El silencio de Dios (vol. D; La fe en Jesucristo (vol. ID; La esperanza humana 
(vol. lID y, por último, La esperanza en Dios nuestro Padre (vol. IV). De inte-
rés para España el estudio biográfico-crítico Miguel de Unamuno y la esperanza 
desesperada (vol. IV, p. 57-72), limitado al período 1864-1897, si bien el autor 
ha manejado datos del período posterior, dedicando el último capítulo a la. 
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crisis religiosa del filósofo de mayo de 1925. Se sostiene la tesis de que la espe-
ranza unamuniana apunta, al mismo tiempo, hacia la esperanza-pasión (<<es-
peranza humana») y la esperanza-virtud (<<esperanza teologal»), pero distin-
guiéndose de ambas por su esencia de compasión cósmica y es, por tales 
motivos, «una realidad totalmente original en la historia de los sistemas filo-
sóficos y religiosos». El trabajo está basado, principalmente, en el Diario des-
cubierto por Armando Zubizarreta. - L. B. 
50925. NAVAS RUIZ, RICARDO: Tres novelas españolas sobre América. - «Bo-
letín de la Academia Argentina de Letras» (Buenos Aires), núm. 107-108 
<100<3>, 163-185. 
Se refiere a Tirano Banderas, de Valle-Inclán, La Catira, de Camilo José Cela 
y Diario de un emigrante, de Miguel Delibes. Expone la actitud de cada uno 
frente a la realidad americana y se fija preferentemente en el aspecto estiLístico 
de estas obras: cómo manejan e incorporan en ellas los americanismos. Al final, 
lista de los introducidos en la novela de Delibes. - R. C. 
50926. DíAZ-PLAJA, GUILLEM: Viatge a l' Atlantida i retorn a ttaca. Una inter-
pretació de la cultura catalana. - Ed. Destino (Col. «El Dofí», s. n.). -
Barcelona, 1962. -150 p. (19,5 x 14). 
Ensayo dividido en tres partes: esquema histórico de la invención artística de 
ccmonstruos» (ccTeoria deIs monstres»); meditaciones hechas en el curso de un 
viaje realizado por las tierras atlánticas de la Península y el norte de Africa 
(c(Viatge a l'Atllmtida»); análisis de ciertas ausencias en los comportamientos 
catalanes dentro del conjunto hispánico, e interpretaciones estetizantes y, en 
general, insuficientes de algunos autores contemporáneos. de Maragall a Foix 
(<<Retorn a ítaca»). La obra, resuelta con poca base histórica según los princi-
pios esteticistas de los años de entreguerras, pretende proponer criterios de 
auto crítica y proyección peninsular. - J. Ms. 
50927. GAZIEL: Un estudiant a París i d'altres estudis. - Editorial Selecta 
(Biblioteca Selecta, vol. 3'52). - Barcelona, 1963. - 280 p., 10 láms. 
07,5 x 12). . 
Colección de casi todos los trabajos breves en lengua catalana -ensayos, con-
ferencias, artículos, prólogos, retratos literarios; incluso un poema y una na-
rración- escritos por el autor de 1909 a 1003. Consta de tres partes: la primera 
-«Un estudiant a París»- reco,ge seis textos que narran episodios o exponen 
ideas de los años parisinos del autor; la segunda -«Conferencies i assaigs»-, 
ocho textos que tratan de temas muy diversos, desde figuras concretas como 
Maragall y Ruyra a aspectos esenciales de su ideología; la tercera -«Miscel-
¡¡mia de pintors»-, cinco textos, literarios o no, sobre la génesis de La tauro-
maquia de Picasso, una exposición de Sunyer o una visita a Dali, etc. Algunos 
de los textos son muy de circunstancias, pero otros ofrecen un positivo interés 
para entender las actitudes mentales de Gaziel. - J. Ms. 
50928. FRIEDRICH, RUGo: Estructura de la lírica moderna. De Baudelaire hasta 
nuestros días. - Traducción española de JUAN PETIT. - Editorial Seix 
Barral, S. A. (<<Biblioteca Breve», núm. 127). - Barcelona, 1959. - 414 p. 
(19 x 12). 
Estudio sobre la unidad estructural de la poética europea contemporánea en 
especial de la española, francesa e italiana, cuyos motivos típicos son la oscu-
ridad, la disonancia, la abstracción, el fragmentarismo temático y formal, la 
sugestión del lenguaje, la fusión de las imágenes poéticas, la ausencia afectiva 
y, como resultante de todo ello" la destrucción de la realidad y del orden lógico. 
Se sigue un método de descripción fenomenológica y, para ello, se empieza 
estudiando los precedentes de la lírica desrealizadora (Rousseau y Diderot, 
Schlegel y'Víctor Rugo) para proseguir con Baude;aire, Rimbaud, Mallarmé Y. 
finalmente, Apollinaire, García Lorca, Ungaretti, Valéry, J. Guillén, T. S. Eliot 
y Saint-John Perseo Se estudian particularrriente textos teóricos de García 
Lorca y Ortega y Gasset, ilustrados con poemas de J. R. Jirnénez, Guillén, 
García Lorca, Gerardo Diego y Alberti. Apéndice con antología de poemas con-
temporáneos (original y traducción), sinopsis cronológica, bibliografía e índice 
de autores. - L. B. 0 
50929. TORRE, GUILLERMO DE: Ut pictura poesis. - «Papeles de Son Armadims» 
(Madrid - Palma de Mallorca), XXVIII, núm. 82 (1963), 9-44. 
Estudia la evolución histórica de la problemática de la correspondencia entre 
pintura: y poesía. Aduce ejemplos españoles y examina en detalles el modo 
cómo se establece la citada correspondencia en la Oda a Salvador Dalí,. de 
García Lorca, y en A la pintura, de Rafael Alberti. - J. L. M. 
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50930. HERNÁNDEZ AQUINO, LUIS: Un embajador de la poesía y el hispanismo. 
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), núm. 15 (962), 20-24. 
Breve reseña elogiosa del viaje de Villaespesa por Hispanoamérica (1920). Des-
taca su estancia en Puerto Rico y las obras que escribió durante ese período.-
C. Z. 
50931. DIEGO, GERARDO: El lenguaje poético en la actualidad. - «Arbor» (Ma-
drid), LV, núm. 211-212 (1963,), 43-54. 
Comunicación presentada al I Congreso de Filolo,gía. Considera el lenguaje 
poético un fuerte lazo de unión entre el idioma en los diversos países hispano-
hablantes. - R. O. 
50932. GUAL, ADRIA: Mitja vida de teatre. Memories. - Proleg de MAURICI 
SERRAHIMA. - Editorial Aedos (<<Biblioteca Biografica Catalana», 26).-
Barcelona, 1960. - 357 p. + 3 p. s. n. (23 x 15). 
Se hace la historia de las actividades teatrales del autor, como fundador y ani-
mador del «Teatre fntim» y como director de la «Escola Catalana d'Art Dra-
matic». La información, aunque muy completa casi siempre, resulta insuficiente 
en algunos casos. Por otra parte no se hace encajar la relación de las activi-
dades del autor en el contexto del teatro catalán de la época, pues son muy 
escasas las referencias concretas a éste. La interpretación de los hechos es a 
menudo muy poco objetiva. Se incluye un apéndice formado por la reproduc-
ción de tres cartas de Jacinto Benavente al autor y el facsímil de la primera 
página de una de ellas. índice onomástico. - J. L. M. 
50933. LAFuENTE FERRARI, ENRIQUE: Cuarenta años de deshumanización del 
Arte. - «Revista de Occidente» (Madrid), 1, 2.8 época, núm. 8-9 (963), 
313-326. 
Sobre el arte abstracto y su significación en el mundo actual. - R. O. 
50934. PLroÁN, JosÉ: La obra nueva. - «Revista de Occidente» (Madrid), 1, 
2.8 época, núm. 8-9 (963), 361-379. 
Reedición de una conferencia de Pijoán (1928), que nos da a conocer el pen-
samiento estético del autor. - R. O. 
00935. FERNÁNDEZ-CID, ANTONIO: La música y los músicos españoles en el si-
glo XX. - Prólogo de NICOLÁS GONZÁLEZ RUIZ. - Ediciones Cultura His-
pánica (Colección Nuevo Mundo). - Madrid, 1963" - 176 p. 07 x 12). 
25 ptas. 
Noticia bastante completa de los compositores del período comprendido entre 
1901 y 1'960 (desde Amadeo Vives y Usandizaga hasta los más jóvenes desta-
cados. como Benguerel, Castillo, Halffter) , intérpretes (directores y orquestas. 
solistas instrumentales, danzarines, orfeones y cantantes), sociedades musica-
les, teatros y salas de conciertos, y reacciones del público, movimientos pro-
pagandísticos y pedagogía musical. índice alfabético de autores. - J. Mr. 
50936. FUENTES GUERRA, R.: La expansión industrial de Madrid. - Tipografía 
Artística. - Madrid, 1963. - 43 p., 12 fi,gs. y una hoja plegable (21 x 15). 
Partiendo de un folleto de Emilio Zurano Muñoz, publicado en 1925, señala 
cómo sus sagaces previsiones han sido confirmadas por la expansión de Madrid, 
no solamente en el actual cinturón industrial, sino en los polígonos de descon-
gestión de la cuenca media del Tajo - Henares y de la zona Almadén - Peña-
rroya, y aún, más allá del. Guadarrama, a través de la cuenca del Duero. 10 ma-
pas, 1 gráfico y una fotocopia docume~tal. - J. Mr. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
50937. BORRÁS, J. A.: El doctor Modesto Cogollos Galán, de la Facultad de 
Medicina de 'Valencia, como uno de los mejores cirujanos de su tiem-
po. - Editorial Facta. - Valencia, 1963. -15 p. (17 x 12). 
Biografía laudatoria de dicho cirujano natural de Carca gente (1856-1939).-
J. V. 
50938. GARATE, JosÉ MARÍA: Vigencia de García Morente. - «Punta Europa» 
(Madrid), VIII, núm. 84 (1963), 83-87. 
Breve nota necrológica sobre el filósofo y catedrático García Morente, con 
motivo del vigésimo aniversario de su muerte. Se centra casi exclusivamente 
en su conversión religiosa en 1937 con intención polémica. - A. B. G. 
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50939. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: El Excmo. Sr. D. Modesto López Otero. - «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLII, núm. 1 (1963), 
7-11, 1 lám. 
Nota necrológica de este arquitecto 0885-19(2), que destacó en la conservación 
de monumentos históricos. ~ C. B. 
50940. OLIVER, DOMENEC: Notes catalanes. Hommage d Francesc Maspons i An-
glasen. - «Tramontan e» (Perpignan), XLVIl, núm. 465-4U6 (963), 81. 
Breve biografía, sacada de un artículo de «Serra d'Or», de este abogado espe-
cialista en derecho catalán, con ocasión de su 90 aniversario. - C. B. 
50941. DíAZ DE CERIO RUIZ S. l., FRANCO: José Ortega y Gasset y la conquista 
de la conciencia histórica. Mocedad: 1902-1915. - Juan Flors Editor (Li-
bros «Pensamiento». Estudios, 6). - Barcelona, 1961. - 299 p. (21,5 x 14). 
Frente a la tesis de Julián Marías, sostiene y muestra con minuciosos análisis 
de textos orteguianos una evolución de pensamiento acerca de los temas de 
España, la religión, la ciencia y la política, que considera fundamentales en la 
juventud de Ortega, en la cual ve también la tendencia a encajar la realidad 
y el valor del individuo y la de liberarse de la influericia kantiana. Cita 19 tra-
bajos no incluidos en las Obras Completas; la tesis doctoral y artículos periodís-
ticos. Lamenta que el epistolario de Ortega siga inédito. En un apéndice da 
la seriación cronológica de los escritos de este período orteguiano. - J. P. e 
50942. Epistolario entre Ortega y .Curtius. - «Revista de Occidente» (Madrid), 
1, 2.a época (963), núm. 6, 329-341; núm. 7, 1-27, 2 láms. 
Transcripción de 24 cartas cruzadas entre José Ortega y Gasset y Ernst Robert 
Curtius de 1923 a 1954, en las cuales se tratan diversos temas de interés filosó-
fico.-R. O. 
50943. Dou S. l., ALBERTO: Julio Rey Pastor. II. - «Razón y Fe» (Madrid), 
CLXVII (963), 273-282. 
Completa la nota necrológica (cf. IHE n.O 48341> con una descripción del carác-
ter, de la obra y una bibliografía sobre el mismo. - J. V. B. 
50944. BUTLER, RICHARD: La vida y el mundo de Jorge Santayana. - Traduc-
ción de ÁNGELA FIGUERA. - Editorial Gredos. - Madrid, 1961. -166 p. 
(20,5 x 14,5). 
Obra de divulgación sobre la personalidad hwnana e intelectual del filósofo 
hispano-norteamericano. Sus fuentes son la filosofía y la poesía de Santayana 
y las conversaciones sostenidas por este último con el autor en 19'50, 1951 Y 1952 
para la preparación de su tesis doctoral en Filosofía The Mind of Santayana. 
(Chicago, 1955, Henry Regnery Company; and London, Routledge and Kegan 
PauD. Adoptando un método psicoanalítico un tanto esquemático se afirma que 
en Santayana coexisten dos tendencias: el nihilismo (en el doble terreno filo-
sófico y personaD y la bifurcación humana e intelectual entre el mundo inte-
rior de la conciencia y el mundo exterior de las circunstancias ambientales. 
El libro consta de tres partes muy diferenciadas entre sí, temática y estilística-
mente: un relato biográfico (excelente, en especial las páginas dedicadas a la 
infancia y adolescencia del filósofo), un ensayo crítico muy superficial y desor-
denado y, por último, unas memorias' personales sobre las conversaciones del 
autor con Santayana en el Hospital del Calvario de Roma, escritas con minu-
ciosidad. - L. B. 
Letras 
50945. LUIS, LEOPOLDO DE: Ld obra completa de Vicente Aleixandre. - «Pape-
les de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XVIII, núm. 53 
(960), 191-196. 
Rapidísimo pero acertado análisis de la poesía aleixandrina. Se señalan las 
modificaciones introducidas en la obra completa respecto a ediciones anterio-
res, así como los olvidos. -.r. L. M. 
50946. LUIS, LEOPOLDO DE: La poesía de Manuel AUolaguirre. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XX, núm. 59 0961>, 
189-202. 
Breve pero denso y completo análisis de los temas y los. elementos formales de 
la obra poética de dicho autor.-J. L. M. 
50947. GARciA FERNÁNDEZ, CARLOS: Sevilla en Azorín. - «Archivo Hispalense» 
(Sevilla), XXXVIII, núm. 117 (1963), 81-87. 
Leves notas acerca de la huella de Sevilla y algunos pueblos de su provincia 
en la obra de Azorín. - A. D. 
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50948. C[ELA], C[AMILO] J[osÉ]: Prologuillo para escolares ingleses. - «Pape-
les de Son Armadans» (Madrid - Pa,ma de Mallorca)" XVIII, núm. 52 
(1960), 3-6. 
Prólogo a la edición de Viaje a la Alcarria, para uso de estudiantes de caste-
llano, con introducción y notas del Prof. Philip Polack, del Clifton College, de 
Bristol, en curso de publicación por la casa George G. Harrap, de Londres.-
J. L. M. 
50949. C(ELA], C[AMILO] J(osÉ): Palabras ocasionales. - «Papeles de Son Ar-
madans» (Madrid - Palma de Mallorca), XVIII, núm. 53 (960), 115-118. 
Prólogo a la edición escolar de La familia de Pascual Duarte, preparada por los 
profesores Harold L. Boudreau., de la Universidad de Massa'chussets, y John 
W. Kronik, del Hamilton College, de Clinton, Nueva York, y publicada por la 
editorial Appleton-Century-Crofts:, de la misma ciudad. -J. L. M. 
50950. TURRISA, OseAR J.: Recuerdo a Luis Cernuda. - «Boletín Bibliográfico 
de la Secreta,ría de Hacienda y Credito Público» (México), núm. 284 
(1963), 12-13. 
Naba necrológica con breves datos biobibliográficos sobre el citado poeta sevi-
llano (t 196'3). - D. B. 
50951. OTERO. CARLOS: La tercera salida de «La realidad y el deseo». - «Pa-
peles de Son Armadans) (Madrid - Palma de Mallorca), XVII, núm. 51 
(1960), 415-421. 
Intento de 'estudio de la poesía de Cernuda que no pasa de ser un conjunto de 
comentarios inconexos acerca de ella. Ofrecen interés .1as abundantes citas de 
críticos de la obra cernudiana. -J. L. M. 
50952. CANQ, JosÉ LUIS: Un personaje en la poesía de Cernuda: el demonio.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XVII, núm. 51 
(1960), 415-421. 
DiV>agaciones sin interés acerca de la presencia del demonio en la poesía de 
Cernuda. - J. L. M. 
50953. CERNUDA, LUIS: Experimento en Rubén Daría. - «Papeles de Son Ar-
madans» (Madrid - Palma de Mallorca)" XIX, núm. '56 (1960), 123-137. 
Mediante el comentario a varios pasajes de un estudio de C. M. Bowra (en 
Inspiration and poetry, 1955), se intenta 'analizar la poesía de Daría, haciendo 
hincapié en su .procedencia mucho más parnasiana que simbolista. Numerosas 
observaciones de gran interés. - J. L. M. 
50954. AUB, MAx: Homenaje a León Felipe. - ({Cuadernos Americanos» (Méxi-
co), XXII, núm. 6 (1963), 138-142. 
Exa'l:tación literari'a de la influencia del citado poeta español contemporáneo en 
la poesía española del siglo xx. Incluye un poema. - B. T. 
50955. Bibliografía de León Felipe. - «Cuadernos Americanos» (México), 
XXII, núm. 6 (963), 274-291. 
Relación bibliográfica, no exhaustiva, de obras de poesía, incluido algún disco, 
teatro, prosa y traducciones del citado poeta contemporáneo español, y de ar-
tículos, ,poemas y ensayos sobre él y su obra. - B. T. 
50956. SILVA HERZOG, JESÚS: León Felipe y Cuadernos Americanos. - «Cua-
dernos Americanos» (México), XXII, núm. 6 (1963), 135-136. 
Rememora algunos momentos de la vida y la particÍlpación del citado poeta 
español contemporáneo, exiliado en Méjico, en la publicación de esta revista.-
B. T. 
50957. [FELIPE, LEÓN]: Antología de ... - «Cuadernos Americanos» (México), 
XXII., núm. 6 (19:63), 147-209. 
Se seleccionan los textos, ya agotadOS, de las obras (en prosa y en verso) Good 
bye, Panamá, El payaso de las bofetadas y el pescador de caña y El hacha, del 
citado poeta contemporáneo español. - B. T. 
50958. [FELIPE, LEÓN]: Nueva antología rota. - «Cuadernos Americanos» (Mé-
xico), XXII, núm. 6 (963), 209-256. 
Reúne varios poemas 0942-1954) del citado poeta español contemporáneo (<<El 
rescate», «Poética de la llama», «Tal vez me llame Jonás», epilogo de «Ganarás 
la luz», «Un signo ... ¡Quiero un sÍ.gno!», «La primera Comunión», «¡Paaff!» 
y «Un poderoso talismán»). - B. T. 
50959. [FELIPE;, LEÓN]: De los amigos y la poesía. - «Cuadernos Americanos» 
(México), XXII, núm. 6 U 96-3), 256-273. 
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Selección de obras (1942-195,5) del poeta español contemporáneo León Felipe, 
dedicadas a Jorge Cuesta, Enrique Díez-Canedo, Joaquín García Monge, José 
Moreno Nieto y Andrés Eloy López Blanco" a través de ,cuyas vidas y muertes 
el poeta profundiza en los problemas de ~ctualida.d y en la esencia de la vida 
y poesía propias. -B. T. 
50960. LÁZARO CARRETER, FERNANDO; Apuntes sobre el teatro de Carda Lorca.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XV1II, 
núm. 52 (1960), 9-33. 
Tras poner de relieve la intención didáctica del teatro lorquiano, pa~ a exa-
minar su estructura y la actitud del poeta ante la temática yel confUcto trágicos. 
En conjunto" el 'artículo es muy valioso, aunque la úaima parte no sea acertada 
y a pesar de ciertas afirmaciones gratuitas. - J. L. M. 
50961. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Homenaje a Ramón. - Ayuntamiento de 
Madrid. Servicio de Información y Cultura. - Madrid, 1963. -11 p. s. n. 
(214 x 17). 
Divagaciones mal hilvanadas acerru de la vida y la dbra de Gómez de la Serna. 
Se trata de la presentación leída en la puesta en escena de 'la pieza Escaleras 
(26- VI-6'3), que constituyó el homenaje póstumo de Madrid al citado escritor.-
J. L. M. 
50962. LUIS, LEOPOLDO DE: Dos notas a un poema de Miguel Hernández. - «Pa-
peles de Son Armad;lns» (Mad·rid - Palma de Mallorca), XXIII, núm. 67 
(1961), 62-74. 
Se hace una observación muy pertinente acerca de la métrica del poema Eterna 
sombra y se presentan y analizan l'as variantes que ofrece e'l texto publicado 
con respecto al primer borradoT. Reproducción facsímil de éste. - J. L. M. 
509:63. HERNÁNDEZ, MmuEL: Dos páginas inéditas. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXIII, núm. 69 (1961), 339-344. 
Se publica un texto en prosa, Mi ·concepto del poema, y. un poema:, Tu puerta 
no tiene casa, ambos inéditos, del citado poeta. Nota introductoria de L[eopoldo] 
de L[tiis].-J. L. M. 
50964. LORENZANA, SALVADOR: El poeta Iglesia[s] Alvariño. - «Paperes de Son 
Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXLI, núm. 69 (1961), 361-365. 
Nota necrológica que contiene una breve biografJa y un somero análisis de la 
obra de poeta y lexicógrafo del' citado escritor gallego. - J. L. M. 
50965. JlMÉNEZ, JUAN RAMÓN; Dos cartas. - «Papeles de S(}n Armadans» (Ma-
drid - Palma de Mallorca), XXV, núm. 73 (1962). 51-62. . 
Cartas inéditas del poeta a María Ma·rtos, una de ellas en forma de poema. 
Reproducción facsímil de ambos textos. - J. L. M. 
5096fi. J:[IMÉNEZ], J[UAN] R[AMÓN]: Julio Antonio. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid.- Palma de Mallorca), XXIII, núm. 67 (1961), 75 .. 
Poema en p·rosa inédito. - J. L. M. 
50967. GARCÍA BLANCO, MANUEL; En memoria del poeta catalán López-Picó. -
{(Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXII, 
núm. 66 (1961), 259-275. 
Se informa acerca de las rela,ciones epistolares entre Unamuno y López-Picó, 
y se publican diez fragmentos de cartas de uno y (}tro, entre ellos dos poemas 
del segundo que presentan al.gunas variantes en relación con las versiones 
conocidas. - J. L. M. 
50968. BECEIRO, CARLOS: Notas a una edición .crítica de la obra poética. de 
Antonio Machado. - «Cuadern(}s Hispanoamericanos» (Madrid),' LVI, 
núm. 167 (1963), 331-345. 
Comentarios a la segunda edición de la obra completa de Antonio Machado, 
a cargo de ORES TE MACRÍ (Poesie. Studi introduttivi, testo criticamente rive-
duto, traduzione, note al testo, commento, bibliografia. Lerici editore. Milán, 
1962, cuyo número de páginas se aumenta con respecto a la primera edición 
(959) de 700 a 1392 por contener la poesía- comp:eta y algunos textos poéticos 
en prosa. Estudio de la labor crítica de Macrí así como de la bibliografía. Cf. IHE 
n.O 3·8343. - C. Cta. 
50969. GULLóN, RICARDO: Mágicos lagos de Antonio Machado. ~ «Papeles de 
Son Arma·dans.» (Madrid - Pa,ma de Mallorca), XXIV, núm. 70 (962), 
26-61. . 
Publica y comenta algunos textos inédit(}s de dicho poeta, otros no publicados 
en las Poesías completas ni en los volúmene5 póstumos y algunos que ofrece'n 
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ciertas variantes respecto a la versión de las Poesías completas. En este último 
caso, analiza dichas variantes e intenta determinar así cuál es la versión defi-
nitiva. Reproducción facsímil de cuatro de dichos textos escritos de la propia 
mano del 'autor en las primeras páginas de un volumen de Nuevas canciones 
con el que obsequió a Juan Ramón Jiménez. - J. L. M. 
W970. GULLÓN, RICARDO: Sobre el poema «Voz del agua». - «Papeles de Son 
Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXIV, núm. 72 (1962), 351. 
Rectificación al artículo Mágicos lagos de Antonio Machado, !publicado con an-
terioridad en la misma revista (cf. lHE n.O 5096'9), en el que se atribuía a An-
tonio Machado un poema original de Enrique de Mesa. - J.. L. M. 
50971. Dia a dia de les commemoracions de Joan Maragall, 1960-61, registrades 
a l'Arxiu familiar. - Edición ciclostilada. - [Barcelona, 1963]. -1 p.s.n. 
+ 83 p. (27 x 21). 
Inventario de los libros, estudios, conferencias, artículos y notas que hacen re-
ferencia a la vida o la obra de Joan Maragall, suscitados por el centenario del 
nacimiento (1960) y el cincuentenario, de la muerte (1961) de éste y registrados 
en el «Arxiu Maragalh>, de Barcelona. Ha sido ordenado cronológicamente, de 
enero de 1960 a dlciembre de 1961, y, en apéndice, incluye Las publicaciones y 
actos del año 1962. No hay rigor en la confección de las fichas bibliográficas, 
y notamos algún error de transcripción -Taxis i Marcies, ,por Tasis i Marca 
(p. 65); Joan Maragall o la conseqüencia moral de la burgesia, por la consciencia 
moral (!p. 71), etc.- y algún olvido, no demasiado sensible; sin embargo, se 
trata de un inventario muy útil. - J. Ms. 
W972. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: Juan Maragall y tres escritores valencianos 
(Llorente, Miró, Martínez Ferrando). - «Valencia Atracción», núms.315, 
316 y 317. - Valencia, 1961. - 24 p. (29,5 x 12). (Tirada aparte.) 
Conferencia anotada. Comentario de }as relaciones del poeta barcelonés con 
Valencia: alusión sumaria de las Notes autobiogrdfiques a un viaje juvenil 
a Valencia; el poema, probablemente ocasional, «A Valencia en festa»; las 
relaciones epistolares con tres escritores valencianos: Teodor Llorente, Ga-
briel Miró, Daniel Martínez Ferrando. A destacar la publicación de dos ver-
siones inéditas de dos poemas de Maragall, rea'lizadas por el escritor valenciano 
Lluís Guarner (<<La vaca ciega», «A Valencia en fiesta»). - J. Ms. 
50973. UMBRAL, FRANCISCO: Leopoldo Panero, el caballero de Astorga. - «Pun-
ta Europa» (Madrid)" VII, núm. 78 (1962), 24-20. 
Divagaciones biográficas acerca de este poeta leonés. - L. B. 
50974. PANERO, LEOPOLDO: Prólogo inédito a C. J. C. - <<Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid- Palma de Mallorca), XXVII, núm. S2 U 963}" 51-56. 
Poema inédito que hubiera debido ser el prólogo al libro de ,poemas de Camilo 
José Cela, Pisando la dudosa luz del día. -J. L. M. 
50975. PÉREZ FERRERO, MIGUEL: Los caminos de Ramón Pérez de Ayala.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXVI, 
núm. 78 (1962), 235-242. 
Consideraciones deshilvanadas en torno a la personalidad y la obra de Ramón 
Pérez de Ayala. - J. L. M. 
50976. ZAMBRANO, MARÍA: Emitio Prados. - «Cuadernos Americanos» (México), 
XXII, núm. 1 (1963)" 162-167. 
Necrología lírica y análisis de la obra de este poeta malagueño exi'liado, falle-
cido en México. - J. Mz. 
50977. L[UIS], L[EOPOLDO] DE: Emilio Prados. - «Papeles de Son Armadans'» 
(Madrid - Palma de Mallorca)" XXV, núm. 75 (1962), 333-335. 
Nota necrológica del citado poeta (t 1962). -J:. L. M. 
50978. MANENT, ALBERT: CarIes Riba. - Editorial Alcides, S. A. (Biografies po-
pulars, núm. 10). - Barcelona, 1963. - 80 p., con ils. (17 x 12,5). 
Biograüa del gran poeta y escritor catalán (1<893-1959), en la que no sólo se 
ponen a contribución recuerdos personales del autor, de la familia -especial-
mente de la viuda, doña Clementina Arderiu- o de los amigos del biografiado" 
sino también un buen número de documentos inéditos. Interesante información 
gráfica. - J. Ms. 
50979. Homenaje a CarIes Riba. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Pal-
ma de Mallorca), XXIII, núm. 68 (19'61), 123-276, 1 lám. 
Número dedicado íntegramente al poeta con o'casión de cumplirse el segundo 
aniversario de su muerte. Contiene un poema inédito de Riba, titulado Més; 
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una semblanza literaria de C. J. Cela; poemas de Josep Carner, Vicente Alei-
xandre, J. V. Foix y Pere Quart, entre otros, y varios estudios que desglosamos 
a continuación por su especial interés. Cf. IHE n.OS 50080-50988. - J. L. M. 
50980. VALENTÍ, EDUARDO: CarIes Riba, humanista. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXIII, núm. 68 (1961), 191-205 . 
. Expone la actuación de CarIes Riba como traductor de los clásicos greco-latinos, 
como filólogo y profesor en el seno de la Fundació Bernat Metge. - J. L. M. 
W981. PETIT, JUAN: CarIes Riba, profesor universitario. - «Papeles de Son Ar-
madans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXIII, núm. 68 (1961), 185-190. 
Pone de relieve el importante papel desempeñado ;por Riba en el campo de los 
estudios helenísticos y expone sus métodos pedagógicos. - J. L. M. 
50g.82. MOLAS, JOAQUÍN: Ideario crítico de CarIes Riba. - «Papeles de Son Ar-
madans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXIll, núm. 68, (19061), 206-215. 
Análisis claro y preciso de la concepción ribiana de la crítica y sus .procedi-
mientas. - J. L. M. 
50983. CASTELLET, J[osÉ] M[ARÍA]: Situaci6n de CarIes Riba en la poesía euro-
pea. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXIII, 
núm. ,68 (1961), 145-156. 
Sitúa la obra de CarIes Riba en el contexto de la poesía europea contemporá-
nea, poniendo de relie've su vinculación a la tradición poética postsimbolista 
y señalando aquellos aspectos que lo separan de ella. - J. L. M. 
50984. L[ÓPEZ] ARANGUREN, JosÉ LUIS: CarIes Riba y la poesía religiosa.-
«Pa.peles de Son Armadans» (Madrid - Pa;ma de Mallorca), XXIII, 
núm. 68 (1961), 133-144. 
Consideraciones acerca del último libro de Riba, Esb6s de tres oratoris, Y. en 
particular, sobre su poema central, Llatzer, el ressuscitat. - J. L. M. 
50985. TERRY, ARTRUR: Algunos s.onetos de CarIes Riba. - «Papeles de Son Ar-
madans» (Madrid - Paima de Mallorca), XXIII, núm. 68 (1001), 157-177. 
Acertado comentario textual de unos cuantos sonetos del libro Salvatge coro 
Traducción del artículo ya reseñado en lHE n.O 33658. - J. L. M. ' 
50986. TEIXIDOR, JOAN: Las «Estances» de CarIes Riba. - «Papeles de Son Ar-
madans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXIII, núm. 68 (1001), 178-184. 
Rápidas consideraciones acerca de dicha obra, que contienen numerosas obser-
vaciones de gran interés para su estudio. - J. L. M. 
50987. ALVAREZ BLÁZQUEZ, JosÉ MARÍA: CarIes Riba, poeta en gallego. - «Pa-
peles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXIII, núm. 68 
(19061), 216-219. 
Narra brevemente su encuentro con el poeta catalán con ocasión del III Con-
greso Español de Poesía y revela la existencia de algunos poemas ribianos en 
gallego, originales y traducidos de Heine. Reproduce uno de estos últimos en fac-
símil.-J.L. M. 
50988. BENGUEREL, XAVIER: La última visita de CarIes Riba. - «Papeles de Son 
Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXIiI, núm. 68 (1961), 269-276. 
Retrato literario hilvanado con fragmentos de cartas y retazos deconvers'ación, 
de gran interés para un mejor conocimiento de la personalidad y las ideas del 
citado poeta. - J. L. M. 
50989. ESPINAS, JOSEP MARIA: Sagarra, escritor en sociedad. - «Papeles de Son 
Armadansll (Madrid-Palma de Mallorca), XXIII, núm. 67 (19061), 111-115. 
Se intenta analizar brevemente las causas del importante papel de este poeta 
en la sociedad y las letras catalanas contemporáneas. - J. L. M. 
50990. ALLUÉ y MORER, FERNANDO: Un poeta malagueño del 900: José Sánchez 
Rodríguez. - Edición ,y nota previa de ANGEL CAFFARENA y SueR. - Pu-
blicaciones de la librería anticuaria «El Guadalhorcell. - Málaga, 1962. 
XLV p., 1 lám. (17 x 13). 
No se trata de tal edición, sino de unos comentarios muy superficiales sobre el 
libro Alma andaluza, del poeta citado; reprOducción del próiogo de Francisco 
Villaespesa y del poema epilogal de Juan Ramón Jiménez; biografía y biblio-
grafía de Sánchez Rodríguez (1875-1940), obra de Angel Caffarena. Retrato y 
dos dibujos inéditos del poeta. - J. L. M. 
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Arte, música 
50991. 'MILA, MASSIMO: Manuel de Falla a cura di... con saggi di MELCHOR bE 
ALMAGRO SAN MARTÍN, ToMÁs ANDRADE DE SILVA, LUIS CAMPODONICO, AL. 
FREDO CA SELLA, MARIO CASTELNUOVO TEDESCO, GILBERT CHASE, ENRIQUE 
FRANCO, M. GARCÍA MATos, GIANANDREA GAVAZZENI, EDGAR ISTEL, WLADI-
MlR JANKÉLÉVITCH, JULIO JAENISCH, R. L. ALOYS MOOSER, ALBERTO MAN-
TELLI, JAIME PAHISSA, GUIDO PANNAIN, KURT PAHLEN, ROLAND-MANUEL, 
ÁNGEL SAGARDÍA, ADOLFO SALAZAR, FEDERICO SoPEÑA, JUAN MAHÍA THO-
MAS, JOHN B. TREND e scritti di MANUEL DE FALLA. - Ricordi. - Milano, 
1962. - 362 p., 16 láms. (21 x 13). 
Conjunto de articulos sobre la vida y la obra de Falla (1876-1946). Catálogo de 
sus obras musicales y escritos; discografía. - R. O. 
50992. ILIE, PAUL: La prosa de Solana: estética de lo grotesco. - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXII, núm. 65 (1961), 
1065-180. 
Excelente análisis estilístico y pSicológico de la obra literaria del pintor Sola-
na.-J. L. M. 
50993. PANTORBA, BERNARDINO DE: Sorolla. Estudio biográfico y crítico. - Com-
pañia Bibliográfica Española, S. A. - Madrid, 1963. -174 p., 128 láms. 
<19x 13). 
Biografía del pintor Joaquín Sorolla y Bastida, nacido en Valencia en 18613 
y fallecido en Cercedilla (Madrid), en 1923, marcando las diversas etapas de su 
evolución y comentando las obras realizadas en cada una de ellas. otros' capí-
tulo·s comp:·ementarios relativos a los caracteres de su .pintura. Selección de 
juicios críticos sobre ella, escritos desde 1892 a 1953, y diversas notas sobre 
asuntos accesorios. - S. A. 
Época de Alfonso XIII 
50994. Cucó, ALFONS: Repercussions de la Solidaritat Catalana al País Valen-
cid. - «Serra d'Or» (Barcelona), V, núm. 8-9 (1963), 25-26. 
Registra la polémica entre los republicanos unitaristas y antisolidarios y los 
regionalistas valencianos prosolidarios después de la publicación del mani-
fiesto de Va:encia Nova en 1907, año de la Solidaritat Catalana, a través de 
las páginas de los dia!'Íos republicanos rivales «El Pueblo» y «El Radical».-
A B. G. 
50995. COBaS DE BELCHITE, BARÓN DE [ATIENZA y NAVAJAS, JULIO DE]: Grandezas 
y títulos del reino concedidos por S. M. el rey don Alfonso XIII.-
«Hidalguía» (Madrid), XI (1963), núm. 5a, 321-336; núm. 59, 433-452 
(Conclusión). 
Termina el trabajo reseñado en IHE n.OS 46718 y 48397. - A. de F. 
50996. GULLóN, RICARDO: Indigenismo y modernismo. - «Papeles de Son Ar-
madans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXIII, núm. 67 (1961), 15-31. 
Excelente contribución al estudio del movimiento cultural modernista me-
diante el análisis de uno de sus principales elementos. - J. L. M. 
50997. KING, EDMUND L.: Gabriel Miró y «el mundo según es». - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXI, núm. 62 (1961), 
121-142. 
Determinación de ciertas influencias en la prosa de Miró y definición de su 
estética a través ·del análisis estilístico de a.gunos fragmentos de su obra. Se 
publican dos fragmentos manuscritos inéditos. - J. L. M. 
50998. KING, EDMUND L.: Gabriel Miró: su pasado familiar. - «Papeles de Son 
Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXVII, núm. 79 (1962),65-81. 
Datos biográficos de los antepasados próximos del escritor y re:ación de los 
primeros años de la vida de éste. Parece que intenta definir el ambiente familiar 
en que Miró creció pero no extrae consecuencias explícitas. - J. L. M. 
50999. TARÍN-IGLESIAS, JosÉ: Una página inédita para la biografía mironia-
na. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona)" 
IV (963), 113-124. 
Se refiere a la breve estancia de Gabriel Miró en Barcelona como funcionario 
del Ayuntamiento y sus dificultades con este organismo. En apéndice, quince 
documentos. - E. R. 
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51000. JlMÉNEz FRAUD, ALBERTO: Jaime, doña EmiHa y don Francisco. - «Pa'; 
peles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXVI, núm. 77 
(1962>, 171-182. 
Estudia las relaciones de la condesa de Pardo Bazán y Giner de los Ríos y pone 
de relieve el gran amor que sentía la primera por su hijo Jaime. Reproduce 
varios fragmentos de cartas de la novelista a Giner, así como una íntegra de 
Manuel' Cossío a la condesa. - J. L. M. 
5100l. Valoración de Gaudí. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma 
de Mallorca), XX, núm. 59 (1961), 223-224. ' 
Se informa acerca de la publicación, en el número de febrero de 1961 de «Les 
Lettres Nouvelles» (París), de un ar.tículo de Michel Butor sobre el gran arqui-
tecto catalán. - J. L. M. .' 
Desde 1931 
51002. LA SELVA, MAURICIO DE: Libros sobre España. - «Cuadernos America-
nos» (México), XXII, núm. 1 (19-63), 299-320. 
Análisis, con criterio partidista y desde el ángulo de su valor testimonial, de 
una serie de libros aparecidos sobre la república y la guerra, y de un 'conjunto 
de obras literarias, que suministran algunos datos ambientales sobre la vida de 
posguerra. Entre los primeros, se habla y se discuten datos y opiniones de las 
obras de RAMA OHE n.o 35.093), INDALECIO PRIETO (Cartas a un escultor. Buenos 
Aires, 1961), GERALD BRENAN OBoE n.O 38124), BROUÉ y TÉMlME OHE n.O 41872), 
LUIS ARAQUISTAIN (El pensamiento español contemporáneo. Buenos Aires, 1962) 
y RIDRUEJO <IHE n.O 48416). Entre las segundas, novelas -con reproducción de 
pasajes expresivos de una situación- de CABALLERO BONALD, JUAN GOYTISOLO, 
JUAN GARcfA HORTELANO, ARMANDO LóPEZ SALINAS, LUIS MARTÍN-SANTOS Y el 
poeta ÁNGEL GONZÁLEZ. - J. Mz. 
51003. TuÑÓN DE LARA, MANUEL: La república española de 1931. - «Cuadernos 
Americanos» (México), XXII, núm. 1 (1963), 189-207. 
Ensayo. Descripción del proceso de liquidación de la monarquía, desde enero 
de 1930 al 14 de abril. Esbozo de la significación histórica de la república, 
centrado en torno a un haz de problemas que estima esenciales: estructura 
económica, Iglesia y ejército, regionalismos, retraso cultural e institucionali-
zación de la vida democrática. Analiza los errores políticos cometidos con un 
criterio extremado, que le impide ver el intento moderador de un importante 
sector de los republicanos. - J. Mz. 
51004. BRENAN, GERALD: Le labyrinthe espagnol. Origines sociales et politi-, 
quesde la guerre civile. - Trad. de l'anglais par MONIQUE et ANDRE 
JOLY. - Ruedo Ibérico (<<L'Espagne contemporaine»). - Paris, 1963.-
XVIII + 280 p., 9 mapas (24 x 15,5). 21 francos. 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 38124. -A. G. 
51005. RAMA, CARLOS M[ARfA]: Ideología, regiones y clases sociales en la Es-
paña contemporánea. - Segunda edición, revisada y ampliada. - Edi-
ciones Nuestro Tiempo. - Montevideo, 21963. - 68 p. (24x 16,5). 
Reedición de un estudio sobre sociología de las elecciones legislativas de fe-
brero de 1936, ya reseñado en IHE n.O 31867. Se añaden tres capitulos sobre 
«España y Portugal (1939-1963)>>, «El subdesarrollo español» (toma de posición 
en la polémica Juan Goytisolo - A. Fernández Santos) y «La oposición anti-
franquista» que no poseen el mismo interés y precisión. - l. M. 
51006. DONNELLY, J. P.: Spanish views on the civil War. - «The Month» (Lon-
don), XXVIII, núm. 6 (1962), 335-34l. 
Presenta y comenta acríticamente las obras de A. MONTERO: Historia de .la 
persecución religiosa en España (lHE n.O 40229); J. M.a GIRONELLA: Un millón 
de muertos, y V. MARRERO: La guerra española y el trust de cerebros (IHE 
n.O 46726).-A. B. . 
51007. GIL OSSORIO, FERNANDO: Oficiales provisionales. - «Revista de Historia 
Militar» (Madrid), V, núm. 9 (1961), 121-144, 6 láms., 6 cuadros plegables. 
Notas acerca de la creación (1936), trayectoria y disolución (1939) del empleo 
de Oficiales Provisionales. Parte del Decreto de 4 de septiembre de 1936, por 
el que se organizan las Escuelas de Burgos y Sevilla para la formación acele-
rada de Mandos. Señala la obra realizada a este fin, por el general Luis Orgaz 
Yoldi (1937-1938); y detalla las características ,de la formación de oficiales 
provisionales en los respectivo-s Cuerpos. Estadísticas de las p'romociones sali-
das de las distintas escuelas. - A. G. 
30 . !HE • IX (1963) 
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51008. MANCISIDOR, JosÉ MARÍA: Frente a Frente. - Prólogo de MIGUEL PRIMO 
DE RIVERA y SAENZ DE HEREDIA. - Introducción de JosÉ LUNA MELÉN-
DEZ. - Editorial y Gráficas «Senén Martín». - Madrid, 1963. - 366 p. 
(21,5 x 15,5). 
Edición del texto taquigráfico del juicio oral y sentencia que tuvieron lugar 
contra José Antonio Primo de Rivera ante el Tribunal Popular de Alicante 
(noviembre 1936), así como de su testamento y últimas cartas. En un apéndice 
se recogen varios textos de interés para conocer la ideología de Falange Es-
pañola antes de 1936. - 1. M. 
51009. LIBEROVICI, SERGIO; Y STRANIERO, MICHELE L.: Cantos de la Nueva Re-
sistencia Española. 1939-1961. - Con la colaboración de MARGOT GALANTE 
GARRONE. - Prólogo de CARLOS M. RAMA. - Traducción de LETICIA So-
LER, RAQUEL MORADOR DE WETTSTEIN y GERMÁN WETTSTEIN. - Carátula 
de JUAN RUDOLF. - Editorial El Siglo Ilustrado. - Montevideo, 1963.-
XLII + 82 p. s. n. 07,5 x 11,5). 
Edición de IO's textos españoles reunidos en los Canti della nuova Resistenza 
Spagnola. 1939-1961 (Torino, 1962), traducción de la introducción y los comen-
tarios de la .obra original, más un prólogo en donde se exponen las intenciones 
y los resultados de la versión italiana. Los textos son 25 canciones -una en 
catalán, una en vasco, una en gallego. y el resto ·en castellano- y 8 coplas, algu-
nas con. variantes, más 3 poemas, todo ello de carácter muy popular -a veces, 
desgarrado- y de tema politico.-J. Ms. 
51010. BAUTISTA CLIMENT, JUAN: España en el exilio. - «Cuadernos America-
nos» (México), XXII, núm. 1 (1963), 91-108. 
Tras un preámbulo sobre los exilios españoles desde 1492, sobre ideas y datos 
archiconocidos, comienza (P. 98) la parte realmente interesante del trabajo al 
estudiar el exilio español de 1939 (volumen: más de medio millón; funciona-
miento de los Servicios Especiales de la Legación de México en París con los 
del Ministerio francés del Interior; la repatriación; el trágico destino de mu-
chos grupos en la II guerra mundial). Especial estudio de la llegada de los 
refugiados españoles a México, con notas ambientales de su recepción en la 
sociedad mexicana (parte ésta de sumo interés, al traslucirse -también, en 
gran .parte del ensayo- una vivida experiencia directa) y algunas leves indi-
caciones sobre sus actividades profesionales. No participamos de su idea acerca 
de que la historia de esta expatriación «hay que dejarla a los historiadores». 
No habiendo quedado apenas fuentes, o en todo caso muy dispersas, es una 
tarea de urgencia la reunión de recuerdos personales de esta tremenda diás-
pora. - J. Mz. 0 
51011. GUARNER, Coronel VICENTE: Las bases norteamericanas en España.-
«Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 1 (963), 67-84. 
Estudio eminentemente militar de dichas bases (características, obras realiza-
das, situación jurídica y lo que vienen a representar en el dispositivo estraté-
gico de lO's EE.UU'>. A este propósito, se dan algunas indicaciones históricas de 
los antecedentes y génesis de lO's acuerdos de 1953 y negociaciones posteriores, 
atribuyendo la conclusión de aquéllos al peso decisivo del Pentágono sobre el 
personal y adverso criterio de Truman. Para confirmar esta actitud presiden-
cial, se refiere a una entrevista personal del autor, militar exiliado español, 
con Truman, en 1949. - J. Mz. 
51012. MANTECÓN, JOSÉ IGNACIO: Más de cien siglos de noche en el penal de 
Burgos. - «Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 1 (963), 
85-90. 
Partidista ensayo sobre la política represiva del gobierno de Franco 0936-
1961). Especial análisis del concepto de rebelión militar y de su aplicación du-
rante ese período. - J. Mz. 
51013. PAGANI, GIACOMO FELICE: Viaggio in Spagna. - Vanzan Editore. - Ro-
vigo, 1962. - 38 p. 07,5 x 12). 450 liras. 
Notas de un rápido viaje, a fines de 1961, a Barcelona, Madrid y Valencia, exa-
gerando las notas líricas del sol español y la crítica a la política interna del 
país.-R. O. 
51014. Spanische Entwicklungen. - «Herder Korrespondenz» (Freiburg i. B.), 
XVI, núm. 12 (1962), 560-569. 
Esquemática exposición de los acontecimientos más importantes ocurridos en 
España a mediados de 1962 en el aspecto de las relaciones Iglesia-Estado. - A. B. 
51015. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de diciembre de 1962 y enero de 1963. - «Revista de 
Política Internacional» (Madrid), núm. 65 (1963), 159-171. 
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Recopilación de los acontecimientos internacionales más importantes relativos 
a España, con exclusión de aquellos abiertamente contrarios al actual sistema 
político. - 1. M. 
51016. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de febrero y marzo de 1963. - «Revista de Política 
Internacional» (Madrid), núm. 66 (1963), 171-179. 
Continúa con la misma o-rientación que IHE n.O 51015. - 1. M. 
51017. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de abril y mayo de 1963. - «Revista de Política Inter-
nacional» (Madrid), núm. 67 (I!M3) , 157-173. 
Continúa con la misma orientación que el trabajo reseñado en IHE n.O 51015.-
l. M. 
51018. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de junio y jUlio de 1963. - «Revista de Política Inter-
nacional» (Madrid), núm. 68 (19,63), 117-136. 
Continúa la recopilación de acontecimientos internacionales, con la misma 
orientación que IHE n.O 51015. - 1. M. 
51019. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de agosto y septiembre de 1963. - «Revista de Poli-
tica Internacional» (Madrid), núm. 69 (1963), 211-228. 
Misma orientación que IHE n.O 51015. - l. M. 
51020. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de octubre y noviembre de 1963. - «Revista de Polí-
tica Internacional» (Madrid), núm. 7.0 (1963), 191-212. 
Continúa con la misma orientación que IHE n.O 51015: - 1. M. 
Economía, sociedad e instituciones 
51021. RUIZ GARCÍA, ENRIQUE: España ante la Comunidad Económica Euro-
pea. - «Cuadernos Americanos» (México.), XXlI, núm. 1 (1963), 22-39. 
Panorama de la situación de base española (población, caracteres de la actual 
emigración, estructura laboral, agricultura -estructura fiscal, latifundismo, 
rendimientos, mecanización y fertilizantes-, industria), manejando datos de 
las publicaciones estadistica s oficiales y del informe del Banco- Mundial, ante las 
perspectivas de una asociación e integración con el Mercado Común. Concluye 
en que para hacer posible esa empresa, son pasos previos: la reforma agraria, 
la reconversión industrial y la transformación institucional. - J.. Mz. 
51022. LOBO ANDRADA, MARIANO: La pesca marítima en España. - «Arbor» 
(Madrid), LVI, núm. 215 (1963), 39-61. 
Junto a datos de tipo técnico, contiene datos estadísticos de la actual flota pes-
quera española. -.R. O. 
51023. ESTAPÉ, FABlA: Entorn de les arrels de l'empresari cata la. - «Serra 
d'Or» (Barcelona), V, núm. 12 (1963), 27-29. 
Resumen del estado de la cuestión de la supervivenCia del individualismo 
empresarial y de la fragmentación excesiva de la industria catalana, especial~ 
mente la textil.-A. B. G. 
51024. BARREDa DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal Su-
premo. - «Hidalguía» (Madrid), XI (1963), núm. 58, 345-352; núm. 59, 
491-496; núm. 60, 611-622. 
Análisis y comentario de tres Sentencias del Tribunal Supremo relativas a títu-
los nobiliarios, de los años 19059 y 1962. - A. de F. 
51025. BARREDO DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal Su-
premo. - «Hidalguía» (Madrid), XI, núm. 61 (1963), 785-796. 
Análisis y comentarios sobre una sentencia dictada por dicho tribunal en 5 de 
abril de 1963. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
51026. Die spanische Protestantenfrage in Fluss. - «Herder Korrespondenz» 
(Freiburg i. B.l, XVII, núm. 8 (1963), 359-360. 
Al.gunos datos sobre el movimiento ecuménico 'en España en 1963. Si se ex-
ceptúa el libro de GUERRERO-ALONSO: Libertad religiosa en España, todos son 
de sentido positivo. - A. B. 
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51027. Spanische Proesterhilfe für Lateinamerika. - «Herder Korrespondenz» 
(Freiburg i. B.), XVII, núm. 8 (1963), 3<60-361. 
Algunos datos sobre la ayuda que presta la Iglesia española a las naciones 
sudamericanas. - A. B. 
51028. Gegen die Seelsorgsklassen in Spanien. - «Herder Korrespondenz» 
(Freiburg i. B.), XVII, núm. 9 (1963), 407-408. 
Algunas iglesias de Sevilla, Albacete y Valencia ... han suprimido las diferen-
cias sociales en la administración de los sacramentos. - A. B. 
51029. ORTUÑO, MANUEL: Opus Dei. - «Cuadernos Americanos» (México). 
XXII, núm. 1 (1963), 40-66. 
Interesante y honesto ensayo, en el que se intenta responder a lo que el Opus 
representa hoy para un joven universitario español. Análisis de la Obra como 
instituto secular (apoyándose en la Provida Mater Ecc!esia de 1947 y en el 
libro del presbítero SALVADOR CANALS: Institutos seculares y estados de perfec-
ción, Madrid, Rialp, 1954), para rechazar la auto defensa esgrimida por el Opus 
de desconexión entre la actividad seglar de sus miembros y la .propia respon_ 
sabilidad del instituto. Ciñéndose al objetivo ya indicado, el ensayo propor-
ciona numerosos datos sobre la historia del Opus (distingue varias etapas: 
1928-1936, 1939-1947, 1947-1957 y 1957 en adelante), sobre su organización inte-
rior (parte ésta poco conocida y apenas esbozada aquí), sobre su programa po-
lítico (que desborda los límites nacionales; especial análisis del pensamiento 
de Rafael Calvo Serer; curiosa historia del Centro Europeo de Documenta-
ción e Información), sobre su presencia en la vida española (conquista de la 
Universidad; Ateneo de Madrid, bajo la presidencia de Pérez-Embid); su 
configuración como bloque restaurador e integracionista, frente a la des-
viación a la izquierda de buena parte de la intelectualidad peninsular en el 
año-gozne de 1956). - J. Mz. ® 
51030. Fernando de Huidobro, jesuita y legionario (Breve resumen de su bio-
grafía). - Artes Gráficas, C.!. M. - Madrid, 1962. - 96 p. (17 x 12,5). 
Noticias biográficas de este religioso santanderino (1903-1937), que fue cape-
llán de la Legión en el frente de Madrid y murió en pleno combate. Interesante 
para conocer las actividades de los jesuitas en el exilio, luego de su expulsión 
por la Segunda República, en 1932. El P. Huidobro tiene abierto un proceso 
de beatificación. - J. Mr. 
Aspectos culturales 
51031. Memoria de las actividades universitarias durante los cursos de 1955-56 
a 1961-62. Introducción de JosÉ HERNÁNDEZ DÍAz. - Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla [G.E.H.A.1.-Sevilla, 1963.-XI+251 p., 61á-
minas (25 x 17,5). No venal. 
Datos estadísticos relativos a dicho septenio, agrupados en torno a la Univer-
sidad y a sus seis Facultades: profesorado. matrícula de alumnos, bibliotecas, 
instituciones universitarias, colaciones de grados, conferencias, cursos mono-
gráficos, créditos, conmemoraciones, etc. De especial interés, la relación de 
tesis de licenciatura y doctorales en Historia e Historia de América (p. 11-20). 
En la introducción, el rector Hernández Díaz destaca los aspectos de mayor 
relieve. Al coincidir casi el período acotado con la etapa de gobierno de dicho 
rector, el volumen viene a ser un balance de su ,gestión. - J. Mz. 
51032. ¿Sabe usted que en SabadeU sólo hay 8 millones y medio de libros?-
«Riutorbl (Sabadell), 111, núm. 35 (1963), 152-159. 
Comentarios en torno a una encuesta sobre la situación del libro en dicha 
ciudad catalana: adquisición por los distintos grupos socio económicos y eda-
des; bibliotecas privadas (a destacar una de un conserje, con 1612 ejemplares, 
y la del industrial Joan Llonch i Salas, de más de 12000); bibliotecas de so-
ciedades recreativas y deportivas, culturales, católicas, etc.; venta aproximada 
de libros en 1961. Los resultados son pesimistas (los 105 152 habitantes poseen 
un total de 8441642 volúmenes), y ponen de manifiesto una cierta evolución 
a menos desde los años veinte hasta hoy. - J. Ms. 
51033. SILVA HERZOG, JESÚS: «Cuadernos Americanos» y España. - «Cuader-
nos Americanos» (México), XXII, núm. 1 (1963), 7-10. 
Presentación de este número monográfico dedicado a España (los artículos 
que nos interesan, se reseñan por separado). Precisiones en torno a la actitud 
de esta revista cultural mexicana (nacida en 1942, del contacto de un grupo de 
exiliados con unos intelectuales mexicanos): adversa al régimen actual, pero 
vinculada con lo que España representa dentro de la cultura universal. - J. Mz. 
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51034. IZQUIERDO ORTEGA, JuLIÁN: La filosofía española en los últimos años.-
«Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 1 (1963), 14ú-161. 
Esquema del cultivo filosófico peninsular en el período 1940-1~0. Destaca como 
lo más importante: El hombre y la gente, de Ortega; Ética, de José L. López 
Aranguren; los cursos privados de Xavier Zubiri; la Introducci6n a la Filo-
sofía y el Ortega. 1: Vocaci6n y circunstancia (cf. IHE n.O 38307) de Julián Ma-
rías; y la parte publicada de la Ontología general de la Antroposofía de Pedro 
Caba. Análisis crítico de estas obras. Aunque pueda discutirse, se trata de una 
selección: en las páginas iniciales da noticias breves de una más amplia serie 
de filósofos. - J. Mz. 
51035. LEGIDO, MARCELlNO: La Meditación sobre la Esencia de X. Zubiri.-
«Salmanticensis» (Salamanca), X (1963), 363-38l. 
Estudio sobre el punto de partida y sobre el desarrollo dél pensamiento de Zu-
biri.-P. T. 
51036. BADÍA, ALFRED: Revisi6 d'una epoca (1939-1958). El pensament catald 
en aquests anys. - «Serra d'Or» (Barcelona), V, núm. 5 (1963), 29-32. 
Artículo sobre los ensayos referentes a lo catalán y al destino de Cataluña, 
aparecidos en ese período, centrándose en Notícia de Catalunya de Jaime Vi-
cens Vives, Formes de vida catalana de Josep Ferrater e Histoire spirituelle 
des Espagnes de Carlos Cardó. - A. B. G. 
51037. CELA, CAMILO JosÉ: Dos tendencias de la nueva literatura española.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), XXVII, 
núm. 79 (1962), 3-20. 
Bosqueja la evolución seguida por la literatura española en el último cuarto 
de siglo y explica, comenta y discute los términos de tremendismo y objeti-
vismo utilizados por la crítica para definir sendas actitudes de los literatos 
españoles de esta época. - J. L. M. 
51038. COMAS, ANTONI: Producci6 literaria a Barcelona. - «Miscellanea Bar-
cinonensia» (Barcelona), I, núm. 1 (1962), 77-88. 
Inventario de la producción literaria publicada en Barcelona durante 1962 
en lenguas castellana y catalana. - L. B. 
51039. CASTELLET, JoSÉ MARÍA: Veinte años de novela española (1942-1962).-
«Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 1 (1963), 290-295. 
Ensayo, limitado a la editada en España. Distingue dos corrientes: de realismo 
crítico (novelistas nacidos antes de 1922: Cela, Delibes, Luis Romero) y de 
realismo hist6rico (impacto de la guerra, sobre novelistas, que entonces eran 
niños: Rafael Sánchez Ferlosio, López Salinas, Garcia Hortelano, etc.). Sub-
raya el papel ejercido por la censura en la creación novelística. - J. Mz. 
5104ú. BERRETINI, CELIA: Breves apuntes sobre la novelística femenina espa- " 
ñola (1944-1959). - «Asomante» (San Juan, Puerto Rico), XIX, núm. 3 
(1963), 39-54. 
Análisis de la novelística femenina española en aquellos años, la cual se con-
sidera representa una aportación valiosa al actual panorama literario espa-
ñol, cuyo desarrollo explica cómo un «renacimiento novelístico» -ocurrido 
'como otras veces en la literatura española en un ambiente tranquilo de pos-
guerra, y favorecido ahora por la creación de premios literarios- y cuyo punto 
de partida sitúa en 1942 con La familia de Pascual Duarte, de Camilo José 
Cela. Análisis de la obra y de la significación dentro del panorama general de 
la literatura del momento de Carmen Laforet, Elena Quiroga, Mercedes Fór-
mica, Elena Soriano, Carmen Martín Gaite, Dolores Medio Estrada, Luisa Fo-
rellad, Eulalia Galvarriato, Carmen Kurz, Carmen Conde, Susana March, 
Mercedes Ballesteros y Ana María Matute. Bibliografía. - C. Cto. 
5104t AUB, MAX: Antología de los más nuevos poetas españoles. - «Cuader-
nos Americanos» (México), XXII, núm. 1 (1963'), 238-255. 
Se publican 9 poemas de poetas residentes en España, en donde se ,da la común 
nota testimonial de preocupación por el presente y futuro españoles. En la nota 
preliminar, el antólogo los enlaza con la generación anterior a 1936 y subraya 
lo insólito de este fenómeno poético español, en medio del tecnificado mundo 
occidental, como un motivo de esperanza. - J. Mz. 
51042. SOLDEVILA DURANTE, IGNACIO: Sobre el teatro español de los últimos 
, veinticinco años. - «Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 1 
(19ü3), 256-289. 
Muy completo, objetivo, informado e interesante panorama. Ningún registro 
queda sin tocar: política teatral, intentos de una düusión popular, los edificios, 
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representaciones al aire libre, la 'empresa, el público, la dirección escénica 
(destaca a José Luis Alonso), los actores (dificultades de su formación en con-
servatorios anticuados), los autores (sobre el fondo de una nómina muy com-
pleta y matizada: Casona, Buera Vallejo, Alfonso Sastre y Fernando Arrabal) 
y la crítiCa (el más completo: Torrente Ballester). En cada uno de estos apar-
tados, se hace un estudio de la evolución en una y otra zona durante la guerra; 
y en la posguerra, de su desarrollo dentro y fuera de España. - J. Mz. • 
51043. GUDIOL, JOSEP: En Pere Punti, artista de Vico - «Ausa}) (Vic), IV, 
núm. 42 (1962), 299-304. 
Nota necrológica (t 1962) de este escultor especializado en escultura religiosa 
y que .trabajó para esta región catalana. - J. C. 
51044. CIRLOT, JUAN EDUARDO: Significación de la pintura de Tapies. - Edito-
rial Seix y Barral, S. A. (Biblioteca Breve).-Barcelona, 1962.-
125 p., con láms. (18 x ID. 
Estudio sobre el sentido de las obras de este pintor contemporáneo, conside-
rando la evolución de su estilo en las etapas 1945-1948, 1948-1952, 1952-1954 
hasta llegar a un arte íntegramente informalista, tendencia que es ratificada 
en los años 1958-1962. Examen de las notas esenciales de su pintura y de su 
tendencia hacia lo simbólico, así en sus .primeros períodos como en sus etapas 
informales. - S. A. 
51045. LLOPIS, ARTUR: Victoria deIs Angels. - Editorial Alcides, S. A. (Bio-
grafies Populars, núm. 5). - Barcelona, 1963. - 80 p. con ils. (17 x 12,5). 
Relato, directo y apasionado, escrito por un periodista, que aporta materiales 
de primera mano para la biografía de Victoria López de Magriñá (n. Barce-
lona, 1924), cantante famosa con el nombre de aVictoria de los Angeles».-
M.R. 
Biografía e Historia loca! 
51046. GONZÁLEZ-DORIA, FERNANDO DE: Juan Carlos y Sofía. Boda Real. -Ma-
drid, 1962. -153 p. (19 x 14). 
Ensayo biográfico de estos príncipes, quizás el más completo publicado hasta 
la fecha. Abarca desde su nacimiento hasta la fecha de su matrimonio (1938-
1002).-A. de F. 
51047. GORKIN. JULIÁN: Les grands morts de rémigration espagnole. - (<<Preu-
ves}) (París), núm. 135 (196·2), 62-64. 
Necrología del líder de Unión Republicana, Diego Martínez Barrio (París, 
1-1-1962) y del dirigente del ala reformista del P. S. O. E., Indalecio Prieto 
(México, ll-II-1962). - l. M. 
51048. POZA IBÁÑEZ, GENARO; GóMEZ LAGUNA, LUIS; y SANCHO IZQUIERDO, MI-
GUEL: Homenaje a la memoria del patricio aragonés Excmo. Sr. D. José 
María Sánchez Ventura. - Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País. - Zaragoza, 1962. - 33 p.+2 h. S. n., 2 láms. 
(21,5 x 15,5). 
Tres discursos en memoria de Sánchez Ventura (m. 196D, director de «El Noti-
ciero» y alcalde de Zaragoza, entre otros cargos. - R. O. 
51049. CHUECA GOITIA, FERNANDO: El plan general de ordenación urbana de 
Toledo. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLIll, núm. 1 (1963), 121-131. 
Comentarios sobre la repercusión del plan en los valores históricos y artís-
ticos de la ciudad, que se convertiría en un centro industrial. - C. B. 
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51050. CASTIELLA, FERNANDO MARÍA : Hispanidad en El Escorial. - S. e.-s. 1., 
1963. - 30 p. (26 x 19,5). 
Texto del discurso pronunciado en la Clausura del Congreso de Instituciones 
Hispánicas (Monasterio de El Escorial, 12 junio 1963). Se hacen resaltar la 
orientación de los Institutos de Cultura Hispánica y el sentido de 1ber-oamérica 
como síntesis de razas y culturas, aludiendo al proyecto de Felipe JI de for-
